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A D M I N I S T R A C I O N 
Habiendo cesado desde hoy en ?a 
o-o de Agente de este periódico 
¿ f l í a t a n z a s , don Pedro Alvarez Ca-
i níe ha sido nombrado para snsti-
S e el aeñor don Manuel Viciana, 
el cual deberán entenderse en lo 
Lcesivo los señores suscriptores para 
+nrln lo referente á aquella Agencia. 
Habana 1 de Marzo de 1909 
^ E l Administrador 
E L E G I I A Ü S J E E L C A B L E 
Í IEV1CI0 PARTICULAR 
D I A R I O D B J L A M A R I N A 
3 P ^ I I X T A~ 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 9. 
EL ALCALDE DE M A D R I D 
Encuéntrase enfermo de algiín cui-
dado el Alcalde de Madrid, señor Mar-
qués de Peñalver. 
V I A J E D E L REY 
Ha llegado el Rey sin novedad á 
Sevilla. 
F A L L E C I M I E N T O 




Servicio de i a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
EEGRESO DE ALFONSO 
Sevilla, Marzo 9.—Ha llegado á es-
ta ciudad de regrep^ —:*y. i . 
ta, el rey Alfonso X I I I . 
TEMBLORES 
Lisboa, Marzo 9.—Han ocurrido 
varios temblores de tierra en la pro-
vincia de Mincho. A l parecer no Im 
habido desgracias que lamentar. 
EL " H A V A N A " 
New York, Marzo 9.—Procedente 
del puerto de su nombre ha llegado 
hoy el vapor "Havana," de la línea 
•Ward. 
LAS CONTRIBUCIONES 
París, Marzo 9.~-Por 407 votos con-
tra 106 ha sido aprobado en la Cá-
mara de Diputados el proyecto de ley 
sobre las contribuciones interiores. 
EL " F L O R I D A " 
Nueva York, Marzo 9.—Ya está 
preparado en el arsenal del Gobierno 
el casco del nuevo acorazado "F lo -
rida," buque de 21,000 toneladas de 
desplazamiento, que monta rá diez ca-
ñones de doce pulgadas y cuyo costo 
se estima en seis millones de pesos. 
POR L A PAZ 
Méjico, Marzo 9.—Según despachos 
particulares recibidos en esta ciudad, 
el presidente Zelaya ha citado á los 
representante^ de las repúblicas de 
dentro América, para celebrar una 
conferencia á bordo de un buque de 
l^erra americano que está ahora en 
Amapola, con objeto de arreglar una 
P̂ z permanente entre los citados paí-
ses. 
VICTIMAS D E L TORNADO 
Memphis, Marzo 9 . - S e ^ ü n noticias 
recibid^ de Brinkley, Arkansas, á 
consecuencia del tornado de anoche 
nan muerto catorce personas, resul-
^ando heridas otras veinte. 
Los daños causados á las propieda-
^s son de mucha consideración. 
L A m a q u i n a 
O F I C I A L . 
máquina de escribir Under-
^ está en todas las Oficinas del 
^obisrno d* la M a de Cuba lo mis-
M u e en las de los Oobiernos ex-
njeros. Es reconocida como la má-
4 na 0fkial en todas las Naciones 
mundo y por 10 tanto como la me-
c i ^ q u i n a ^ escribir. Las imita-
es qne Se han hecho de ella ha 
entro ^ ÍmpiÜS0 4 la veilta- En 
nasd f ^ h€m0S veildid0 63 ^ n i -
^ ^ ^ e l o número 5 y 8 máqui-
^ea ^ T ^ ^ 6 an0h0, 10 qU€ dá una 
^ood 6 P ^ ^ d a d de la Under-




San Petersburgo, Mairao 9,—El Em« 
perador ha firmado una orden abo-
liendo el uso de los tambores en tiem-
po de guerra. 
CALERIA DE CUADROS 
Roma, Marzo 9.—El día 18 del co-
rriente se inaugura rá solemnemente 
la nueva galer ía de cuadros del Vat i -
cano, que contiene unos trescientos 
lienzos cuidadosamente escogidos. 
Los cuadros están instalados en sie-
te salones que miran al patio de Bel-
vedere. 
D e l a n o c h e 
AJEDREZ 
Nueva York, Marzo 9.— Frank J. 
Marshall, campeón ajedrista de los 
Estados Unidos, ha arreglado un 
" m a t c h " con el jugador cubano Ca-
pablanca que empezará á celebrarse 
el día 4 de A b r i l . 
Los juegos se celebrarán de día, 
uno tras otro, y el primero que gane 
ocho juegos, se le dec larará triunfa-
dor. 
Varios de estos, juegos serán pú-
blicos. 
PUGILISMO 
Victoria, Colombia Bri tánica, Mar-
zo 9.— E l campeón pugilista de color 
Johnson, que acaba de llegar de 
Sydney, Australia, ha declarado pú-
blicamente que no tiene inconvenien-
te en pedear contra el famoso Jeffries?-
campeón de los blancos, ó contra 
cualquier otro hombre que lo rete. 
PERSONA GRATA 
Washington, Marzo 9— A pesar de 
las noticias que han circulado re-
cientemente respecto á la alegada 
hostilidad del general Carlos García 
Velez contra los Estados Unidos, el 
Departamento de Estado anuncia 
que dicho señor será recibido en 
Washington como persona grata. 
PUEBLO DESTRUIDO 
B n n k k y . Arkansas, Marzo 9. — 
i * 'üOiiiieouencia del tornado que du-
rante unos cuantos minutos azotó 
anoche este pueblo, ha-n perecido se-
senta personas y el número de heri-
dos asciende á sesenta. 
E l valor de la propiedad destruida 
se calcula en un millón de pesos. 
La iglesia católica que fué el úni-
co edificio que quedó en pie en la po-
blación, se ha convertido en hospital. 
Brinklay tenía unos tres m i l veci-
nos, la mayoría de los cuales se en-
cuentran ahora sin hogar. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 9. 
Bonos d*» Cuba, & por ciento (ex-
interés) , .102. 
Bonos d i íoa Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1¡2 
á 4 por ciento anual. 
Cíamb:?? ^obr^ lionsrss, 60 d.lr. 
banqueros, á 4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.20. 
Cambios sobrt. t'ans. 6C d-jv., han-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobr+: Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1|4. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flote. 2.15|32 á 2.112 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.83 á 3.86 cts. 
M'awaoiáo, pol. 89, en pl&za, 
3.33 á 3.36 cts. 
Azúcar ^e dieL pol. 89, cu plaza. 
3.08 á 3.11 cts. 
lífji«4v'Wa sel Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente. Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 9. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1¡8. 
Deseueato, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 1 oor 100 cspaCol. ex-cupón, 
95.7|8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, abrieroa 
y cerraron hoy á £82. 
Par ís , Marzo 9, 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 30 céntimos. 
\ m m M p M f j 
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ASPECTO DE L A P L A Z A 
Marzo 9. 
Azúcares.—La cotización do la re-
molacha en Londres bajó hoy lia frac-
ción que tuvo de alza ayer; en los 
Estados Unidos sin variación y el rapr-
cado local rige firme, dificultándose 
las operaciones debido al retraimien-
to de los vendedores. 
Sólo hemos sabido haberse efectua-
do las siguientes ventias: 
En la Habana 
180 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.80 rs. arroba, de trasbor-
do en bahía. 
500 sacos centrífugas, polariza-
ción 96.1|2|07, á 5.01, rs. arro-
ba, de trasbordo, para el con-
sumo. 
En Matanzas 
1.000 sacos centrífugas, pol. 93.8, á 
4.66 rs. arroba. 
En la semana que hoy termina han. 
molido 169 centrales, llegando á los 
seis principales puertos 58.372 tone-
ladas de. azúcar, saliendo 38.489 y 
quedando una existencia de 216,775. 
En la semana correspondiente de 
1908, que terminó el 11 de Marzo, mo-
lían 168 centrales, llegaron á los seis 
puertos 50.093 toneladas de lazúcar, 
salieron 23.367 y quedaron 170,033; 
y en la de 1907, que terminó el 13 
de Marzo, molían 182 centrales, llega-
ron á los seis puertos 59,900 tonela-
das, salieron 38.465 y quedaron 
304,932. 
Cambios.—¡Rige el mercado con de> 




Londres 3 djv 19.ói8 ^ . \ \% 
60div , 19. 19.1|2 
París, 8div. . 5.1 {4 5.3|4 
Hambugo, 3 d[V,.. 3.1|2 4. 
Estados Unidos 3 drv 8.3(4 9.1|4 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 5.3i8 4.7i8 
^to.oiuel o nercial 9 A 12 p2 anual. 
ATonedds es'.rjtnjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigu e: 
Greenbacks 8.7 [8 9. 
Plata española.. 96.5(8 97. 
Acciones y Valores.—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, la siguiente venta: 
50 a ce fon es H. E. R. Co.. 42.1.14. 
96% á 97X V. 
97 á 9S 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 




pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tr» oro español 103% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara «apañóla... á 12 P. 
Oencenes á 5.44 en plata 
Iá> en cantidades... á 5.45 en plata 
Luises á 4.35 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.36 en plata 
Pl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 7 del actual 
la suma de $41,516-50 contra pesos. 
40, 180-65 en la eorrespondiento se-
mana do 1908. 
E] día do mayor recaudación fué 
el 7 de Marzo, que alcanzó á 7,523-85 
contra 7,419-75 el día 8 de Marzo de 
1908. 
Mercados de la Isla 
Plaza de Cicnf uegos 
CicnfiiPROK 6 de Marzo de 1909. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES durantn la 
semana del día 27 de Febrero al día 5 
de Marzo de 1909. 
ZAFRA DE 1908 á 190» 
1908. O. M. 
Febnero 26. 
Existencia anterior & esta 
fecha ' 1S4.180 19.886 
Maraso 6. 
Entrados durante la semana 90.419 7.790 
Total existentes. , 274.599 27.676 
Exportados durante la semana 98.885 4.291 
Existentes hoy. 175.714 23.385 
G. M. 
Existencia de azúcares en pri-
mera y segunda manos. . 175.714 23,385 
Exportación durante la se-
mana . 98.885 4.291 
Tota". . . . . 274.599 27.676 
Exportación durante la se-
mana 98.885 4.291 
Id. total anterior 471.910 5.090 
Exhortación total. 570.795 9.381 
Recibidos desde Diciembre 
1908 hasta 28 Febrero 1909 678.369 30.092 
Id. id. el 1 al 5 Marzo. . 68.140 2.674 
Total recibidos hasta hoy. 746.509 32.768 
MIELES: Almacenes de Truffin y Comp. 
Galones 
Recibidos hasta Febrero 28. . 3.256.000 
Entrados durante la semana. , 494.000 
Total 3.750.000 
Exportados hasta la fecha. . . 2.161.000 
Existencia a""1", yl 
1 
. . . 1..=¡89,000 
Rufino Colta«lo, 
Fwtas Bursátiles 
Mercado de New York 
Durante la semana anterior y á 
contar desde la fecha de nuestra úl-
tima cartta, se .notó alguna mejora en 
los precios de los valores, mas desde 
entonces, ningún cambio importante 
ha ocurrido hasta el presente, toman-
do como dato estimativo el promedio 
de veinte ferrocarriles y de doce em-
presas industriales, todas de la ma-
yor importancia por razón de su ac-
tividad especulativa. 
E l suceso de la semana lo ha sido 
la inauguración de Mr. Taft como Pre-
sidente de los Estados Unidos. Su 
discurso puede estimarse de tono mo-
derado y completamente libre de de-
claraciones sensacioniales, siendo ocio-
so el haber esperado de ellas, ningún 
repudiamiento que respectara á la po-
lítica de su antecesor. Durante la ad-
ministración de Mr. Roosevelt. las di-
ficultades habidas no fueron hijas de 
su falta de patriotismo, ni tampoco 
de sus buenos deseas en cooperar por 
su parte en favor del bienestar común 
P R A T T E N G m E E i ™ & M A C H I N E C 0 M P A I T . 
A T L A N T A , GEORGIA, U . S. A. 
8 0 W a l l . New Y o r k City. , Empedrado N . 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Etitos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N . 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 799 26-2M 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es sulicieute g a r a n t í a para los consumidores (Jomo se f i i 
t ratado de n n i t a r el calzaao, llamamos l a a t e u c i ó u del púoUco liacia las si-
guientes marcas: 
n j i 
. r SH0E V 
^ U l \ l V C 5 ' 
0 para b e b é s , n iños , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t S i & a r d i n e r i para 
P o n s ¿ Ca. í 
Parc in t l í; . í Para jóvenes iTcH^Oflb i y hombres 
D o r S C ñ y o t i a» unidas 
•DiOI r » ^ ^ i al nombre de 
P s r l r a r ^ J Para jóvenes JTaCKara I y hombres. 
C 26-M2.. 
de stt país, sino que se debieron al 
temperamento impulsivo de su carác-
ter, causa ésta que muy á menudo le 
condujo á tomar medidas fuera de 
todo orden racional, capaces de exci-
tar y preocupar el sentimiento de to-
das las grandes Corporaciones de su 
país, cotnra las cuales iban hostilmen-
te dirigidas. Con respecto á estos par-
ticulares, y teniendo en cuenta la 
gran experiencia en los asuntos jur í -
dicos de que se encuentra posesiona-
do el nuevo Presidente, así comjo tam-
bién debido á su carác ter sereno y 
apacible, es de esperarse, por todas 
estas consideraciones, que su política 
habrá de tender á absorber la inne-
cesaria fricción engendrada por Mr. 
Roosevelt, y á asegurar para su país 
la mayor parte de los resultados subs-
tanciales que pudieran obtenerse en 
la solución de muchas de las. dificulta-
des en las que actualmente se encuen-
tran envueltas gran parte de los asun-
tos industriales. 
Con estos particulares á la vista y 
teniendo en consideración los inmen-
sos recursos materiales de dicho país, 
es de esperarse un futuro muy satis-
fastorio. Temporalmente, el mercado 
ha participado en algo de las mejoras 
industriales, encontrándose actual-
mente influenciado por la gran depre-
sión existente en los negocios del ace-
ro y del cobre, así como también á 
que se aproxima la sesión del Con-
greso de los Estados Unidos, relativa 
á la revisión del Arancel. 
Sin embargo, los ferrocarriles co-
mienzan á anunciar que sus entradas 
son más beneficiosas, comparadas és-
tas con el desfavorable tráfico habi-
do en el año anterior, debiéndose 
igualmente á las efectivas economías 
llevadas á cabo en los últ imos meses; 
siéndose también ele uotar que mu-
chos de los ferrocarriles americanos 
están pagando dividendos tales, que 
hacen considerar de mucha atracción 
los precios de sus respectivas accio-
nes. 
E l dinero continúa abundante con 
toda posibilidad de no tener cambio 
alguno que al mismo respecte en cuan-
to á su módico in te rés ; ésto, á pe-
sar de las nuevas y grandes emisio-
nes que se están llevando á cabo por 
muchos de los principales ferrocarri-
les, con el propósito de mejorar sus 
estados financieros. 
Las entradas del Tesoro de los Es-
tados In idos han mejorado algo, y 
mientras es esperado que ocurra un 
gran déficit durante el año actual, tal 
parece que el mismo no habrá de ser 
tanto como se ha anticipado, y per ra-
zón también de encontrarse en ima 
posición muy fuerte los financierss 
nacionalfts. Resulta curioso el caso, 
de que brfijo las presentes condiciones 
de los negocios, las importaciones va-
yan en aumento, pudiéndose estimar 
en $2Hf)3.000 el correspondiente al 
período de la semania pasada y que 
respecta únicamente al puerto de 
Nueva York. En la partida anterior-
mente referida, está incluido pesos, 
1.150.000 por concepto de podras de 
brillantes, el cual viene á resultar uno 
de los -¡.ayeres totales que por igual 
causa se ha notado. Este hecho de-
muestra de por sí soló, que hay abun-
dancia de dinero, aplicable á ciertos 
gaistos personales, que requieren el 
mcJti ' í 'miento del lujo de ciertas po-
siciones sociales. 
En cuanto á las condiciones de!) 
mercado en general. 110 esperamos quo 
habrán de ocurrir graiidcs cambios de 
importancia con respecto á los precios 
de los valores, hasta después de la 
presentación al Congreso de la Ley 
relativa á la revisión del Arancel, loí 
cual tendrá afecto próximamente pa-
ra el día 20 del actual; y entonces, si 
el. país determina lo que pudiera es-
perarse en esta dirección, tendremos 
las mayores posibilidades para ver el 
comienzo de mejores precios en to-» 
dos los valores, durante el próximo 
mes de A b r i l . 
Pedro y Tabares. 
Consejos i los vegueros 
Reproducimos de ' ' L a Fraterna 
d a d " de Pinar del Rio, del 1 del ac-
tual, el siguiente suelto, sin asumirt 
la respousabilidad de lo que en él so 
dice: 
' ' E n la semana úl t ima se han efec* 
tuado en el mercado habanero, va-
rias compras, que hacen ascender ál 
cinco rail los tercios de taba.co de la 
cosecha de 1908. y aunque los com-
pradores adoptaron el sistema do 
dejar en los almacenes de tabaco la 
rama com,prada para poder hacer 
otras compras bajo el mismo tipo y 
precio, los tenedores supieron á tiem* 
po lo que hacían los compradores y 
éstos se encontraron al día siguiente, 
que el precio de venta había variado 
y no en poca cantidad. 
Por lo que se desprende de lo di -
cho por la prensa, esas ventas se han 
realiza-do sobre la base, de que el ta-
baco 'cosechado este año en Vuelta 
Abajo, tiene ó se le achaca defec-
tos importantes, porque' en muchos 
lugar» s no llovió y en los que tuvie-
ron esta suerte, el agua, fué del No-
roeste, y creen que ha perjudicado á 
la rama beneficiada con las aguas; 
de lo que resulta que los agricultorea 
de Vuelta Abajo tienen sobre su fru-
to la espada levantada que cor tará 
las pretensiones, que pudieran tenes 
en la rama cosechada. 
Creemos que esto no pasará de seu 
un ardid como se hace todos los años, 
unas veces por fas y otras por nefas, 
ó también porque así les conviene á' 
los tenedoras de rama del año pasa-
do, para poderla vender á más pre-
cio del que se ofrecían por ella. 
Si es lo último, lo han conseguido; 
pero si es por lo primero la base es 
falsa, y como tal, ya se desengañarán 
de lo equivocados que están, al empi-
lonarse el tabaco y ver tlas bondades 
que después a r ro ja rá al seleccionarlo 
y entérela rio. 
Alerta, pues, que la verdad no se 
hará esperar y si resulta lo que dicen 
algunos, se venderá con arreglo á loa 
defectos que tenga, pero si no resul-
ta así, que es lo probable, ya lo paga-
rán por su verdadero precio; no apre-
surarse que el que sabe esperar saba 
vencer." 
T O V I T A L 
S O C I E D A D M U T U A D E SKGÜKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO. 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U . S. Cy. 
Seiuros en VUa - Sepros sotre !a Vida -- Sepros contra tenilo. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C . 770 26-M«. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba, 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la 'de E1RESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Ante i 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRE3TONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería 6 instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
i R A M B Ü R U 8 Y 1 0 , TELEFONO N . 1382 
C. 726 2é-Mz. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E TODAS CLASES. ' 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, via-á-vis, faetones, 
(coupé8, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se íabrica. 
También so pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto, 
móviles. 
SE V E N D E N CARRUAJES D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
2 
D I A R I O D E L A MARI1VA—Edición do la mañana.—Marzo 10 de lyuy. 
Sociedades y Empresas 
Plabiendo que'dado disuelta por es-
•iración de su término la Sociedad 
oleciiva Alvarez, Valdés y Oompa-
la, ha q-nedado su liquidación á 
argo del g-erente don Antonio A l -
arez Vakléa, el que ha conferido po-
¡er al señor don Deandro Valdés 
Qvarez, á .sn hijo don Alberto Alva-
M Hernández é hijo político don 
francisco Gnonzález del Valle. 
Movimiento marítimo 
E L OLIVETTE 
El vapor corroo amiericnno ' 'Ofli-
lette," salió ayer para Cayo Hueso 
• Tampa llevando oiarga, correspon-
léücia y pasajeros. 
E L BXCELSTQR 
Para New Orloans salió ayer el va-
•or americano "Excelsior ," con car-
ia y pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
En la tiard-e de ayer llegó á este 
tuerto procedente de New York y 
íassau, el vapor americanf» ' 'Mor ro 
'astle con carga y pasajeros. 
LA ELBO 
La barca italiana de este nombre 
jatró en puerto ayer procedente de 
tTarsellia y Cárdenas conduciendo car-
gamento de obras de barro y 150 ta-
bones de madera. 
E L ASHPTELD 
Procedente de Piladelfia, fondeó en 
>ahía ayer el vapor inglés "Ashf i e ld" 
jonduciendo 3,446 toneladas de car-
)ón. 





10—Saratoga, New York. 
10—Brasileflo, Barcelona y escalas. 
10—Cayo argo. Londr&s y escalas. 
10—Wittenberg:, Bremen y escalas. 
14—Lia Champagne, Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orlean», 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New York. 
ÍZ—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pínillos, Barcelona. 
15—Georgia, Kamburgo y escalas. 
15— Progreso, Galveeton. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio LOpt-z. Cádiz y es-ilas. 
16— Bger, Hamburgo. 
17— Havana, New York. 
IT.—K. Cecilie. Tamplco y Veracruz 
18— Albingio, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
2 2—Esperanza, New York 
22— Monterey. Veracruz y Progreso. 
22— Richmond, Buenos Aires y esca-
las . 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg. Hamburfio y escalas. 
24— E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
4— Albingia, Tampico y Veracruz. 
7—Shahristanj Amberes y escalas. 
BA-ijDTtAíS 
12— Morro Castle, N. York vía Nassau 
13— Saratoga. New York, 
16—Î a Champagne, Saint Nazaire. 
15— México. Progreso y Veracruz 
16— Mérida, New York. 
16— Chalmette, New Orleans. 
15—Martín Saenz. Canarias y escalas 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso. Galveston. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
19— Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Havana, New York. 
20— Alfonso XII I , Corufia y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progrego y Veracruz 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— B.ichmond, B. Aires y escalas. 
3— La Navarre, Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
tnartes, á las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los ml6r* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresado los sábados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zulueta. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
r>e Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvette. 
Sre«. José Valdés — F. HernAndez y fa-
mj]ia — F. Otero — Cipriano Suárez — J. 
Sanderltio — J. María Haro — Camilo 
GonzálM — T. Pérez — Leonardo Garboloza 
Luis Padro — Antonio Díaz — Miguel 
Guttery — Isidoro García — Rogelio Barrl-
g.0 — José FernAndez — Armando Pérez 
— Rafael Gonráüez — Alfredo Rodríguez — 
José García — José Suárez — Fafael Fer-
nandez — Ignacio Díaz — M. Guerrera — 
Alberto Lionisston — José M. Cabrera — 
Andrés Carlelle — S. FernAndez y 59 tou-
ristaá. 
MANIFIESTOS 
. M A R Z O 8: 
1019 
Vapor inglés A. W. Perry procedente de 
Knights Key consignado á, G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. ¿ 
Día 9: 
1 0 2 0 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A G. Law-
ton Chtlds y comp. 
DE TAMPA 
M. A. Pellack: 4 pacas tabaco. 
DE CAYO HUESO 
Vllar, Senra y comp.: 3 cajas pescado en 
hielo. 
J. Feo: 3 Id. id. 
E* Fernández: 1 id. efectos. 
F. Fernández: 7 id. calzado. 
L. B. Gwinn: 4 id. Arboles. 
C. F. Blomerth: 1 automóvil. 
1 0 2 1 
Goleta americana Rob Boy, procedente de 
Flladelfia consignada A Louls V. Place. 
West India Olí R. and Co.: 27,187 cajas 
petróleo crudo 
1 0 2 2 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y encalas consignada á García y Ló-
pez. 
DE TAMPA 
Mi'liAn, Aloso y comp.: 192S atados tone-
lería . 
F. Pamas: 1075 id. id. 
Piel Co.: 8838 id. id. 
Bartolo Rulz: 3028 id. id. 
Kinght Wall: 1 bulto efectos. * 
Viuda de J. SarrA é hijo: 1 id. drogas. 
P. Taquechel: 6 id. id. 
1 0 2 3 
Barca Italiana Elbo procedente de Marse-
lla y CArdenas consignado A Dussacq y Co. 
Consignatarios: 4 jarras de barro, 28 es-
cupideras de barro y 1.646 ollas y 50|2 ollas 
de barro. 
A la orden: 150 tablones de madera y 
279,800 tejas. 
1 0 2 4 
Vapor inglés Ashfield procedente de Flla-
delfia consignado A Louls V. Place. 




Pones de la R. de Cuba 110 
Bonos do la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1S97 106 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114 ^ 
Id. id. (segunda bipote-
ca> domiciliado en la 
Habana 112 Vz 
Id . id- en el extranjero. 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuego». . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Ronos primara hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. •»• , 
Id. do la Co. de Gaa Cu-
bana 
Id. de« Ferrocarrl! de Gi-
bara fi, T T o l g u f n . . . . 90 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
clón . 96% 
Idem de la Compañía de 
Qaa y Ele-ciicidad do 
la Habana 115 
nonos Cmpañfa Elfictrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 85 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regfa Ltd. 


























Puerto de la Habana 
ELQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Marsella y Cárdena* en 84 días barca 
italiana Elbo capitán Lombards tone-
ladas 1229 con carga á. Dussaq y comp. 
De Fliladolfia en 7 y medio días vapor in-
glés Ashflald oapitán Anderson toncadas 
2319 con carbón & L. V. Place. 
ÍSÜQUES OON ELGHSTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Veracuz vapor francés La Champagne 
por E. Gaye 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para, New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. B. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
68 barriles tabaco 
153013 tabascos 
19 cajas tabacos 
15 id. picadura 
1 id. dulces 
100 barriles miel de abejas 
62 huacaJes naranjas 
23 Id. legumbres 
124 id. pifias 
500 líos cueros 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
D© tránsito. * 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
161|3 tabaco 
21 pacas id. 
21 cajas tabacos 
2 id. dulces 
227 huacafe^ pifias 
17 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
46 pacas tabaco 
29213 id. Id 
57 bultos provisiones y fruta*. 
Para New York vapor americano Saratoga/ 
por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri 
«Ano Clinton por García y L<5pea, 
Londrs 2 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d¡v 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d¡v. . , 
" " 60 d|T. . 
España al. plaza y 
Descuento papel co-
mercial 
cantidad 8 d v- . 
iíloneaaa 
Greenbacks. . . . 
























P i O . P . 
5% p¡0. D. 
Vend. 
9 p|0.P. 
97 p¡0. P. 
AZUCARES 
Azocar centrifuga de guarapo, povan-
taclñn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-5116 rls. arroba. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de la Isía 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Banco de Cuba 
Comptafíía de: Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rellway ( accione» 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
fd. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ., 
Compañía Dique de 1% 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hl^lo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp 91% 91% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rali" 
ways comp * 4 2 ^ 42% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 104 10 6 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 88% 89% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
F . Díaz; para azúcares: B. Diago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 9 de Marzo 1909.—El Síndi-







B O L S A P R 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 % 
Plata española contra oro español 96% 
á 97 







Emnréstlto de la Repd-
blica 110 
Sd. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 116% 
Obligaciones sogunoa W-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 112% 113 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cientuegos 
á Villaclara N 
(d. Id . Id . «egunda. . 
Id. primera v rrocarril 
Caibarién 
(d. primera Gibara A 
Holgín 
Id. primera San Cayeta-
no & Vinales. . . . . 
Bonos hlporecarlos de IB 
Compañía de Gaa j 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gl«s. (perp6-
tuas) conscildadas d.a 
¡os F. C. de la Haba-
na 
Boros Copañía Qaa Om-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba enr'ido* en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat*» 




tral Covadonga. . . . 
Cí . . iüiec. de Aiumbratto 
y tracción de Santiago 
Banco Espafiol ae id iam 
de Cuba (en circuí* 
ción 
BaiSv-o Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cf Bipfeñ'?. üe ^ errocarn* 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-* 
gla, limitada 
0a. Slec. da Alambrado 
y tracció» de Santiago 
fjonapaf.ía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
f'ompaílía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . „ 
Hem Id (comunes), •« 
B ervacorril de Gibara A 
Holguía , 
O.jmpañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y ífilee-
trlcidad de la Habana 
Olijue de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de ia 
f ia baña (preferidaa) . 
Id. id. id. comunes. . , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cubar 
Compañía Havana ffileo-
ti-ic Railway Co. (pr*>-
f erentes 
Compañía Hayana, Ei>ie 
trie Railway Co. (oí 
muñes 
Comsañla Anónima it 
tauzas c 
Compañía Alfilerera (" 
toana. . , • w 
Compañía Vidriera da 
r^iihtt 





































Correspondientes al 9 ed Marzo 1909, he-
cba al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo 5 4'para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
En virtud de no haber concurrido núme-
ro suficiente de contribuyentes para laa 
inriustrias que ahajo se expesan para cons-
tituir el gremio respectivo, y &. solicitud de 
los Interesados, de acuerdo con lo dispuesto 
•n pl articulo 77 de la L.ey de Impuestos en 
relación con el 93 de la misma, por haber-
lo pedido má.-í do la mitad de los contri-
buyentes, he resuelto que se convoque nue-
vamente á los contribuyentes por las indus-
trias que A continuación se mencionan pa-
ra que concurran al Ayuntamiento hoy 
miércoles lo á las horas señaladas, al obje-
to que dispone la vigente Ley de Impuestos 
Municipales. 
Fabricantes de tabaco de Vuelta Abajo, á las 9 p. m. 
Almacenes de carbón vegetal, á las 9 y cuarto p. m. 
Fabricantes de tabaco de Partido, á las 9 y media p. m. 
Fabricantes de cigarros, á las 10 p. m. 
Almacenes do tejidos, a las 10 y cuarto. 
Habana, Marzo 10 de 1909. 
Julio ile Cárdena», 
Alcalde Municipal. 
C. 863 j . i o 
Couipañía A n ó n i m a do Aba 
res de leche de la Habana ^(Iq 
SECRKTAÜIA 
De orden del Kr. Presidente s» 
dos los accionistas de la Coiti ^ á » 
la junta general extraordinaria ^ tía 
celebrarse en los altos de Cristi' ^ d 
19, el día 17 del mes de Marzo aÍla ^nu1 
7 de la noche; para tratar varios a a1' Vi" 
laclonados con el articulo 18 de i "tos. 
tos de dicha Compañía, 0s Estar 
Habana 1 de Marzo de 1909, 
i 








Barómetro: A las 4 P. M. 765 
Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
"Enviadas p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l a g g . m i e m b r o s de l 
" 8 t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s i W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r f sponsa les : P E D I D O y T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 





rlor. ! Abrió 
más 
alto 
Amalgámate^ ^vpper. . . . 
4km. Smelting *• tleí. . . . . 
&m. Sugar fteí. . * . . • 
tíüaaeonda Coppir. . . . , • 
[AícUlson Topees A St. F é . . 
Saltimore & Ohto, . . . . 
Srooklyn Rap. Trast. . M • <• 
Ríanadian Paciflc. 
Chicago Mllw & St. Paul. . ;. 
©estlllers. . . . . 
Great Northern, P r á . . . . 
éfreat Northern Ort-
laterborough-Metroj Com. . . 
interborough Metros Prefd. 
MísBOurl Kans & Texas. . . 
National Lead > 
New York Central. „ . . . 
Northern Pacific. . » > « • 
Fennsylvania. . . ;. .i . . 
Beadlng » . w >: 
Bonthern Paciflc . dn • • • 
ílouthern Rilway. . •.- » v. m m 
STnloB Paciflc. . . >. :m . 
Dnlted Steel Com. . ,- . . . 
KJmltad Steel Pref. > » • • 
69 % | 
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I 71 % | 71% 
|16'7 |167 
il41%|141% 
| 35%| 35% 
|139%|139y2| 
|i 67 | 6,7 | 
| 15 .% ! 15 % | 
1 43%] 43%] 
[ 40%:] 40y2,| 






| 24 V 24 
|l74%.|174%j 
| 4,3 %| 43 

























El mercado continúa inactivo, siendo \ ciado hoy su propósito de hacer una nuc-
ios precios del cierre ligeramente menos 
sostenidos. 
El ferrocarril Pennsylvanla ha anun-
va emisión 
Número de acciones vendidas 430,000. 
PEDRO Y TASARES. 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
GEEENTES, H A B A N A 
( OBISPO 39. 
(TELEFONO 463. 
Juan Luis Pedro. | 
José Aiitoiiio TaMresI 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York. «jo, «juiuiv-n jauvjo •Tan ui . «jo , -i>\.vv x wi 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c4:812 como extranjeras. 3 1 2 - l í 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
AS0C!A010N DE INDUSTRIALES 
En cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 74 y 76 y siguientes de la Ley de 
Impuestos Municipales, se cita á los indus-
triales por el concepto de "Almacenes de ta-
baco en rama" a fin de verificar la .iunta que 
estatuye el artículo 76 de la citada Ley, en 
la Casa de la Administración, salón de se-
siones de 8 y media A, 9 de la noche del 
día 10 del presente: y se advierte á los con-
tribuyentes que podrán hacerse representar 
en la Junta por otro contribuyente del 
mismo grupo, inscripto por lo menos con 
tres meses de antelación á, la fecha de la 
junta. 
Habana, Marzo S de 1909. 
Julio de Cfirdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 849 3-10 
REPUBLICA DE CUBA. — Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Gene-
ral de la Guardia Rural. — Habana, Marzo 
8 de 1909. — Hasta las ^ p. m. del día 22 
de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofici-
na Castillo de la Punta. Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de dos barracas y sus anexos en el 
Campamento de Columbia. Marianao, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. — Tomás Armstrong, Te-
niente Coronel de la Guardia Rural Cuartel 
Maestre General y Comisario General. 
C. 846 alt. 6-9 
Ayi intani íento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
TniiMiOHto HOhre Ocupación de vía pública 
epn Piieftiton fljc», Kloscon, Bnrattllon. 
üíIIoiicm de limpieza de calzado en no-
portales, plasag > eallís, eon-eMpondien-
íe al tercer trfauestre de 18(>S A 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficina Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día 10 del corriente a'l día nueve 
de me.-? de Abril próximo, durante laa horas 
comprendidas entre 10 a. m. y 3 p. m. de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m., apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el. cobro de la expresada canti-
dad de confomldad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título 
Cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 5 de Marzo de 1909. 
Julio de CArdenas, 
Alcalde Municipal. C. 862 6.10 
IU ü [ L 
DeperíaiMto fie Ajinon óe Iipnestos 
IMPUESTO POR FINCAS R U S T I C A S 
Segundo Trimestre de 1908 á 1909 
Se hace saber á los Contribuyenteis por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 5 de 
Marzo corriente al 3 de Mayo próximo en los 
los bajos de la casa de la administra-
ción municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se continuará el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior. _ 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tán de declarar en los períodos señalados en 
el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas y cuyo artículo dice ló si-
guiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena del 
mee de Junio de cada año deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas 6 Urbanas, ó por sus representantes, 
cuaquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto dé la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fe^ba es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á quienes se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los caso^ que allí se, mencionan que 
no comparezcan 6 que compareciendo se nie-
guen á testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho artículo se expresa, 
incurrirán en la multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por cada 
caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, Marzo 2 de 1909. 
Julio de CArdena». 
Alcalde Municipal. 
C. 822 5-6 
Corree ponaal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o ea ia 
b l i c a de Coba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
F a c i l i t a n cant idades so^re1)? 
potecas y valores co t i zab le 
O F I C I N A C E N T R A 
M E R G A D E R B 8 2 2 
C. 7S1 
I 
mm de y nmm mm 
D E JLA H A B A N A 
Habiendo acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina, 
de 12 á 4 con el objeto antes indlcadoñ 
V. Gonrftle» Nokey. 
Secretario. 
2464 26-2SF. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüIIM 
CON T K A INC EN D IOS 
E s t a t e i t ó cu la M m elai3 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continna. 
C A P I T A L respou-
sable- $48.190,220-0(1 
SINIESTROS paga- UU 
dos hasta la focha. J 938-28 
Asegura casas de cantería y azotea» 
pisos de mármol ó mosaico, sin madar. 
ocupadas por familia, a ir y medio cei.W 
oro español por ciento anual. ^ 
Asegura casas de mampostería sin 
ra. ocupadas por familias, á 25 centavn. í!!' 
español por ciento anual, jr5 
Asegura casas de mampostería extPHn 
mente, con tabiquería interi-r de mamn! 
terla y los piso todos de madera altos v h.'" 
jos, y ocupados por familia á 32 y iwu 
centavos oro español por ciento anual 
Casai, de manipostería, cubiertas de tM». 
6 asbestos, con pisos altos y bajos v « 
blquería de madera, á 40 centavos por ciento 
Casas de madera, cubiertas con tetsi 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque ño ten 
gan los pisos de madera, habitadas «o!»' 
mente por familias, á 4? y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de la 
mismo, habitadas Bolamente por familia, | 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan está, 
blecimientos, como bodegas, café; etc n». 
garán lo mismo que éstos, es decir si i» 
bodega está en escala 12. que paga $140 pot 
ciento oro español ar.ual, el ediflcio pagará' 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en an propio edificio EMPEDHA. 
DO S4. 
Habana. 28 de Febrero de 1909 
C 780 26-Mz. 
El jueves 11 del corriente á las 12 del 
día su rematará «1 mejor postor, por dispO' 
sicirm ftel Sr. Tp;-:orero del Cuerpo de Boa-
beros de la Habana, en el solar Zulueti 
Trocadero y Monserrate, el aprovechamientí 
de maderas de la casa que sirvió para el si' 
muí aero de mcencio. cuya primer Subasta' 
no íuvó efecto. 
Emilio Sierra. 
3162 ¿d-lO-lt-lO 
VENTA EN PUBLICA SUBASTA. — Serfcf 
vendidos en pública subasta, en los establo.1 
del Depósito del Cuartelmaestre Amerlcane, 
Figuras 128. Habana, comenzando á las !' 
de la mañana, del día 12 de Marzo de 1W. 
dos caballos y treinta y dos mulos, propie-
dad condenada de los Estados Unidos. El go-
bierno se reserva el derecho de rechaza' 
alguna ó todas las posturas ó suspenderla 
venta á su discreción. Condiciones de. ' 
venta: Al contado y en moneda de ios Esta-
dos Unidos. El comprador debe retirar W 
animales el mismo día de la venta. 
C. 812 alt. 
S E ¥ E Í 
Una lancha movida por máquina de ga*5, 
lina. Su dueño en Figuras número 1-»-
2891 
d e A r c h e n a 
JJSL C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
FÁCIIÍDADE8 Y RONTITOD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o Nac iona l .—3(- p i s e . 
Guba y Obispo. 
G A P B T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
c o 9 5 1:6-13 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-09 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado en la esauina de las calles de OBISPO 
y C U B A —el punto m á s céu t r i co del d i s t r i to co-
mercial de la ciudad. 
2 5 0 personas trabajan diar iamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en éi en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e l éc t r i cos . 
L/avatorios independientes en cada piso para se-
ñ o r a s y caballeroíl. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres e léct r icos para mensajeros en comunica-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
B n r b e r í a de pr imera clase-
Bóvedas de seguridad para todo g é n e r o de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del B A N C O N A C I O N A L D K C U B A , 
lí> JD B A N C O N A C I O N A L D E C U B A C, 721 
Abierto todo el año con autonzac 6ri J 
Estado por utilidad pública, îimát¡' 
competencia para !a« enfermedades reu 
cas. de la piel, y para eliminar el mer 
Para toda clase de referencias y "^"^tol 
glrse personalmente ó por eorreo, ai v 
Fernández AlarcAn en la Habana, i * ' ' ¡ j 
32 (Cerro) ó .1 Basilio Irureta ^nei 
Balneario de Archena (Murcia) Ls^.7jlz 
8040 alt. 
Las tenemos en nuestra Boj ' 
da c o n s t r a i d a con todos los a 
l a n í o s modernos y las a l q u i l ^ 
para g u a r d a r valores de : % 
clases, bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. i o i 
E n esta o f i c ina daremos tou 
los detal les que se deseeri. 
Habana , A g o s t o 8 de l ^ i -
A G U I A R N , 108 -
N . C E L A T S y C O M ^ ' 
BANQUEKOS 
A N O horas •, 
Carneado. Vedado, ralle P a ^ x ^ 
servadas y públicas, á 5,centavo nC nt 
especiales á 10 cts. Se adm. en a r cuen 
fi $1 el metro cuadrado. P ' " ^ diesee» 1 
de los Baño.-?, se avisa * ' ' ^ ¿ e i i . ojl? 
mar la temporada, no se descula ^ . ¡ ^ 
2708 
I 1 1 
L a s a l q u i l a m o s ea " " ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con ^ 
los a d e l a n t o s mode rnos . ^ 
g u a r d a r acc iones , clocu ^ ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p ^ P 1 
t o d i a de los i n t e r e s a d o * ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s <* ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a 





D I A R I O DE L A MARINA—Edieiós Marzo 10 de l í m la mañana 
interesantes sobr 
los 82 Avuntami 
M i l i i l i 
T/i Secretaría de Hacienda ha publi-
folleto quo eontrene datas e.s-
d í s t i cos mn} 
¡puestos d 
L 'la K<epúbliea, en el ano oe 19U6 a 
1907. 
í}n el quinquenio de ] 902-1907 todos 
los presupuestos, excepción de los de 
Aíantua, San Juan y Martínez y Viña-
l de Ifi Provincia 'de Pinar •del Río, 
tenkk) aumentos. 
* T;os del año 1906 á 1907 sumaron eu 
total $6.068.507-05 ó sea un aumento 
' ^,068.691-29 sobre los de 3902 á 
3963. 
$1 rosúmen tota! de los ingresos y 
gastos calculados en los referidos años, 








"ó. 359. i m . 44 
•'5 .311 .401.92 
"6 .143.12;!. 9o 
^ i f t l . v de hállame sin saldar 
fe-lSO-í 
1908-1907 • ••6.484.507.05 "6.434.50(.üo 
Kcs^ltan e«si todos nivelados, ^ con 
un pequeño suíj^eravit. pero solo en el 
papel, pues ee publicase la liquida-
ci¿n de esos ejercicios, se vendría en co-
nocimiento del mal t̂ sta-i 
c'ieii'áii I 
compromisofí de importancia contraídos 
para atenciones de ntiliclad pública, 
encontrándose no obstante, satisfechos 
en su totalidad otros míenos preferen-
tes. 
En esos estados se vé que se desti-
nan algunas sumas de consideración 
gmin la importancia de los munici-
pios, á policía, alumbrado, sanidad y 
beneficencia y obras públicas.vpero 
seguros «stamos, ó que no se han inver-
tido íntegramente en los mismas, ó que 
do háberee realizado esos servicios se 
eü¿uentran sin • satisfacer, pues es cre-
cida la deuda flotante de casi todos 
nuestros Ayuntamieutos—que como es 
sabido tienen pendientes de pago los 
castos de los últimos dos .ó tres meses 
de cada ejercicio, aplicando el importe 
de los ingresos correspondientes á los 
mismos á satisfacer 'las obligaciones del 
nuevo año fiscal y dejando detrás una 
larga cuenta de resnltas á pagar, que 
difícil es que puedan saldar debida-
mente. . 
Xo obstante habérseles transferido 
en 1899 los impuestos diversos que co-
braba el Estado, dejándoseles además 
algunos de sus anteriores arbitrios y 
recargos y de concedérseles aumentos 
de cuotas por la orden 254 de 1900, 
vemos que no han tenido los pueblos 
adelanto notable alguno debido á la 
acción municipal, pues las mejoras en 
ellos realizadas han sido costeadas con 
fondos del Estado 6 con recursos ex-
traordinarios, aportados por los parti-
culares. 
Ahora, por la nueva Ley Orgánica, 
on vigor desde Octubre de 1908, se Les 
ban aumentado sus fuentes de ingre-
sos, ya por elevación de las cuotas de 
los impuestas que venían recaudando, 
ya por la creación de otras nuevas con-
tribuciones, como la de traspaso de 
ganado, que tanto perjuicio ésts llama-
da á ocasionar para la riqueza pecua-
ria, ya por habérsele transferido recur-
sos importantes del Estado, como son 
el impuesto de flote y navegación y las 
multas que imponen los Juzgados Oo-
rt'occiona:le,s, sin olvidar que el .Estado 
sufraga crecidas obligaciones de carác-
ter I/Ocal como son la Instrucción Pú-1 
blioa, Beneficencia, Hospitales, Cárce-
les, etc. Sabido es también que por esa 
nueva ley orgánica se les autoriza para 
mejoras de obras públicas acudiendo á 
re p n r t i m i en tos especi ales. 
De utilidad es la publicación ele esos 
datos, pero ellos por sí m]<ys no de-
muestran el verdadero estado de nues-
tra Hacienda municipal, porque una 
casa son las cifras que arrojan los pre-
supuestos y otra las de sus liquidacio-
nes, siendo éstas 'las que dan á conocer 
la verdadera gestión de los intereses 
locales y la forma de aplicar los re-
cursas que se obtienen de los contribu-
y entes. 
En las presupuestos todos son cálcu-
los, mientras que en sus liquida-
ciones se refleja la verdad dj ¡os he-
chos y puede •deducirse si aquellos han 
sido ajustados á las necesidades del tér-
mino municipal y si se ha realizado 
buena ó mala gestión finánciora, po-
niéndose de manifiesto el verdadero 
estalo de cada Ayuntaraicnto. 
Cosa corriente es qoie la mayor par-
te, por no decir la totalidad de los cré-
ditos que se destinan á les servicios 
cuya utilidad es indiscutible y que de-
bían ser objeto de prefe'vnte atención, 
pasan al finalicar el ejercicio á la clase 
de créditos no invertidos, quedando 
por tanto anulados, lo cual evidencia 
que es exacta la afirmación que antes 
hemos hecho. 
Por esos estados que ha publicado la 
Secretaría de Hacienda, vemos en efec-
to cuánto ha debido recaudarse en 
aquellos años económicos y por qué 
conceptos, y cómo han debido invertir-
se las sumas recibidas; pero cosa muy 
distinto resultaría si se cotejasen las 
cifras en ellos contenidas con las que 
arrojan las respectivas liquidaciones, 
por lo cual estimamos que sin ambos 
íral)ajos no es posible llegar á un cono-
cimiento exacto del estado de nuestra 
Hacienda Municipal. 
Reorganizados los municipios de 
acuerdo con los pivc.ptos constitucio-
nales cpie se han regulado por la Ley 
Orgánica de los mismos, en vigor los 
de Impuestos y de Contabilidad para 
los mismos, en que se determinan debi-
damente los deberes y responsabilida-
des de los Ayuntamientos y del Ejecu-
tivo local en todo cuanto se refiere á la 
formación y ejecución de los presu-
puestos y rendición de cuentas, cuyo 
examen se ha reservado el Estado como 
deber que le incumbe cumplir, podrá 
normalizarle debidamente la Hacienda 
de esas, corporaciones y llegarán los 
conl ribuventes á tener noticia exacta. 
de qu 
realidad fal 
bre esos asu 
que los de < 
Sección de : 
cíe nacienOf 
dan toda la 
teria. porq.u 
cálculos prc 
verdad muy biei 
distan, mucho á? 
n careeido, acerca 
nvierte lo que se les exije 
•estos locales, lo cual on 
a hace saberlo, porque so-
los no se tienen más datos 
os traba jes que publica la 
Istadístíla de la Secretaría 
, que, como repetimos, no 
luz riecesaria sobre la ma-
k solo se contraen á los 
upuestos, que resultan en 
preparados, pero que 
ía realidad, como se 
comprobaría publicando las liquidacio-
nes de esos mismos presupuestos. 
Con recursos suficientes cuentan los 
Ayuntamientos para satisfacer las ne-
cesidades de los pueblos, pues perciben 
ahora mayores y más saneados ingresos 
que antes, y no tienen que atender á in-
numerables servicios que viene satisfa-
ciendo el Estado desde 1899, y por ello 
el Consejo de Secretarias en una de sus 
últ imas sesiones hizo conocer su crite-
rio de que esas corporaciones deben 
atender á sus cargas, pues de otro mo-
do carecen de elementos para subsistir, 
y, por tanto, para disfrutar de la am-
plia autonomía que se les ha concedido. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca remitió ayer al Congreso el siguien-
te Mensaje: 
Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes: 
E l desarrollo de las relaciones de 
la República con otros Estados pre-
gona la necesidad dé ensanchar y 
enialteeer nuestro servicio diplomáti-
co, no sólo con el propósito de corres-
ponder adecuadamente á los gobier-
nos que han acreditado su represen-
tación ante el nuestro, sino para que, 
cuando las circunstancias lo aconse-
jen, haya quien evite ó remedie el 
daño cpie puedan sufrir el crédito y 
buen nombre de ki Nación cubana. 
En tal vi r tud, estimo que ha de se» 
muy conveniente á los intereses de 
nuestro país, crear la plaza de Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
pitenciario en la Legación de la Re-
pública en Roma (Ital ia) y la de Vice-
cónsul ladscripto á la misma; la de un 
segundo Secretario en la Legación en 
Bruselas (Bélgica) y la de un Vice-
cónsul á ella perteneciente, así como 
la do un Primer Secretario en la Le-
gación nn Par ís (Francia) ; pero, no 
habiendo asignación alguna al efecto 
en el Presupuesto actual y haciendo 
uso de la atribución que me reconoce 
el inciso cuarto del art ículo sesenta 
y ocho de la Constitución, recomien-
do al Congreso la adopción de una 
Ley que autorice el empleo de la su-
mia de ocho mil pesos, con cargo á 
los fondos del Tesoro no afectos á 
obligar-iones reconocidas, á fin de po-
der subvenir á los gastos de sueldos, 
representación y viáticos que oca/o-
ne el servicio antes mencionado, has-
ta el término del corriente año fis-
cal. 
Y como por otra parte las cantida-
des asignadas por nuestra Ley Orgá-
nica del Servicio Diplomático y Con-
sular para gastos de representación á 
los funcionarios del mismo resultan 
insuficientes, según se ha observado 
ya por la Secretaría de Estado; en-
tiende el Poder Ejecutivo que sería 
conveniente modificar el art ículo no-
veno de la expresada ley en el sen-
tido de que á los aludidas funciona-
rios se les señale, para gastos de re-
presentación, desde un mil hasta diez 
rail pesos anuales pagaderos por men-
sualidades vencidas; pudi^ndo el Eje» 
cutivo fijar la cuantía entre el míni-
mum y el máximum de la cantidad 
designada piara gastos de represen-
tación, en cada caso, habida cuenta 
de las necesidades del país donde ha-
brán de ser ó estén acreditados los 
funcionarios diplomáticos. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á nueve de Marzo de mi l novecientos 
nuevs-
José Miguel Gómez. 
J L A P R E N S A 
No son muchos, á fe. los "botonazos 
que lé lanzan al Congreso los periódi-
cos; casi todos le respetan, y los que 
no le respeta.n. no dicen una palabra. 
Alguna vez, sin embargo, suele tem-
blar una voz encima de ese silencio, y 
es de La Corresjxmderid-a de Cienfue-
gos la que hoy dice lo que sigue: 
" A esta fecha hay en la Cámara un 
montón de proposiciones de ley. Y de 
ellas muy pocas de provecho. Y ningu-
na hondamente estudiada. Todas, ó ca-
si todas, están inspiradas en el apasio-
namiento, no en la conveniencia refle-
xionada del procomún. De ataques á 
nuestro menguado Tesoro público hay 
ya una infinidad. 
Los señores legisladores deben i r 
con acción queda, pero segura. No por 
mucho madrugar amanece más tempra-
no. Y quien mucho abarca poco aprieta. 
Valen mucho más pocas y buenas 
que muchas y malas ó medianas. E l fá-
rrago es pernicioso. 
Sobre todo, debe atenderse con pre-
ferencia á los asuntos de interés v i ta l . 
Hacer otra cosa es peor que no ha-
cer nada: es trabajar contra el país. 
E l exceso de producción siempre es 
perjudicial. En esto de tejer leyes y le-
yes, parécense los Congresos al labra-
dor de la historia. . . Erase uno que iba 
con su borrico al mercado: púsole en 
un cesto solo toda ,1a carga, y el borri-
co andaba m a l . . . Para que recobrara 
el equilibrio, el labrador llenó de pie-
dras el segundo cesto. 
Con los cestos de este pueblo viene 
haciéndose lo mismo.. . Va el uno 114-
no de leyes de las que nos libre D í a s . 
porque son como chirlos en la cara, y 
quiérese á toda prisa llenar con piedras 
el otro. Y estas cosas no se hacen al 
vapor, con furia tan lastiraasa: hay que 
meditarlas mucho, porque si no se me-
ditan pueden acarrearnos muchos da-
ños. . . . 
Ramón María Tenreiro es el crítico 
de La Lcctvra de Madrid i y es real-
mente un buen crítico. No hay en él 
ese barniz de ilustración que se borra al 
primer toque: su ilustración fué adqui-
rida á costa de un estudio continuado. 
A más, no nos empalaga con citas en 
alemán, griego, f rancés . . . ; habíanos 
en castellauo puro y neto, sin presumir 
de lingüista, como hacen otros señores 
que conocen cuatro, frases de cualquier 
idioma ex t raño: y por f in . tiene gusto, 
mucho gusto, que es lo que precisamen-
te les falta á los señores aludidos. 
Pues bien: Ramón Tenreiro, en el úl-
timo número de La Lectura juzga la 
obra de Felipe Trigo: y su estilo, lo 
califica de desatentada; y su erotismo, 
de enfermo.. . 
Y llama á la tal obra, pornográfica 
y obscena; y charca de liviandades; y 
plaga moral qxm padece España hoy... 
Y llama á D. Felipe garrapeteador, 
y califica su literatura de comercio. . . 
P regun ta rán los lectores á qué vie-
nen estas cosas: pues vienen á que hace 
días escribió 'Manuel Bueno un gran 
artículo en que calificaba á D. Felipe 
con mayor crueldad aún que el crítico 
precitado: y vienen á que nosotros 
aplaudimos las palabras de Manuel 
Bueno, considerándolas justas, ya que 
nos parece un tipo sumamente despre-
ciable, todo aquel que se dedica á es-
carbar en el alma de los hombres para 
descubrir en ella ese resto de bestiali-
dad y salvajismo que en todas, más ó 
menos, se conserva. 
Y dícennos que eso cayó mal : que 
los discípulo de D. Felipe Trigo en Cu-
ba se enfurruñaron m u c h í s i m o . . . 
No nos asombra que suceda así ; la 
easa es muy natural. Ahora que Manuel 
Bueno, Ramón Tenreiro y nosotros 
maldito lo que nos preocupamos con 
esas tales cosas naturales. Sabemos per-
fectamente lo que son las escuelas y los 
hombres, y nadie le quita á nadie el 
derecho á presentarse como mejor la 
parezca.... 
Nosotros no podemos agradar á los 
admiradores de Felipe Trigo: y es por-
que no escribimos'para ellos. La misnií-< 
sima razón hace que Felipe Trigo no 
nos agrade á -nosotros:—no escribe pa-
ra nosotros.... 
Desde que el general Loinaz se ha me-
tido á colaborador de E l Mundo, E l 
Mundo es una caja de sorpresas. A lo 
mejor ¡zas! versitas; á lo mejor ¡zas! 
poemas en cuatro ó cinco párrafos, y ea 
prosa . . . . 
Eso está bien, porque d'sfrwije. conio 
dice el alcalde famosísimo que sale en 
Toros con puntas, y que dice d-estruye 
por instruye. Y eso está bien, además, 
porque los temperamentos belicosos ne^ 
cesitan que los calme la cataplasma de 
la p o e s í a . . . Aun así, aun escribiendo, 
cuesta trabajo contener á Loinaz: y en 
el poema en prosa que dedica á cantan 
las excelencias de la exposición de Pa« 
latino, arráncase de este modo: 
" E l cubano, con justo orgullo, ha 
admirado el trabajo de sus compatrio-
tas: las industrias allí presentadas me-
recerían premios en cüalouier certa-
raen internacional; los productos agrU 
col-as hacen ga-l-a del cultivo y de la fer-
t i l idad de nuestra tierra.; los potros, 
más que para estas fiestas de la paz 
parecen invitar á cargas de libertado' 
res: y la labor finísima, en sedas y en-
cajes, tejida por la mano gentil de la 
mujer cubana, deslumhra los ojos sólo 
acostumbrados á ver la belleza g vir* 
tud de nuestras incomparables compa-
ñ e r a s . . . . " 
Ignoramos nosotros todavía si E l 
Mundo naga ó no paga la colaboración 
del general; pero si no la paga, que la 
pague... Loinaz nació para guerrero, 
sí señor, pero es aún más periodista 
que guerrero. 
•Sólo hay en el párrafo copiado un. 
puntito que no res de nuestro gusto: el 
que habla de los potras. . . No sabemos 
si aquellas animales eran potros ó eran-
burras, porque entendemos poco de es-
tás cosas que á la guerra se refieren; 
pero cuando Loinaz los llama potros, á 
no dudar, eran potros. 
Decíamos que el punto de los potros 
no nos gustaba gran casa.—Y es 
porque en estas fiestas de la paz, dué-
lenos que el general nos presente la 
guerra cara á cara. Ya se ve que el 
contraste es- admirable, porque con un 
solo golpe hácenos el escritor concebir 
lagos de sangre y potros fieros encima 
de Palat ino. . . pero ¡ ay ! que no es 
oportuno. Y es lástima que la obsesión 
guerrera que le vence, haya hecho al 
general pensar en libertadores, cuando 
L a A c a c i a 
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F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
Eis la J o y e r í a predi lecta de las famil ias . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
S A M R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114 
C. 678 Í6-28F. 
i i n M P r É i c t o Nacional ó E x t r a i r o 
•mpera en cnalidades, ni aventaja en reaultedos á la 
I T I N T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A i l D A . N 0 
Á Para dar íi la B A R B A , B I G O T E S y O A J B E J j L O S instantáneamente un hermoso 
A color C A S T A Ñ O 6 N E G R O , natural é'invariable. Exito garantizado. 
Í
Permauencia, suavidad, bri l lantez, hermosura y economía . B E L A S C O Á i 117. y en Famacias y Droperlas Je créi ito. 
c iOBií 156-Í3D 
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c 4CGft 156-13 D 
ES T A M B I E X 
P A R A LAS S E Ñ O R A S . 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el He rp i c íde . 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y anmen-
tar el crecimiento con el Herpicíde Ncwbro, 
que es además una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicíde mata ei ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y e! cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicíde Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dok tam¿.Cos, 50 cts. y S I en moneúa axa»* 
r i cana. 
"Le Reunión." Vda. de Josfi Sarra é HIJím^ 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Acentae 
•ssecialea. 
PP T i n i T F $ Q T/<> (-omPaaía Oinematográfica Cubana de PRADO 107, ha v u l U U L Ü p T R A S L A D O sus oficinas y almacenes á los amplios y espa-
ciosos bajos de la casa nums. I-IS y .160 de la calle de A M I S T A D , esquina á 
Estrella y frente al Campo de Marte, cuyo nuevo, domicilio ofrece á su n u -
merosa clientela y al publico en general. 
Toda la correspondencia será dirisrida al nuevo domicilio, pero la direc-
ción telegráfica sigue siendo la misma de siempre ^ P ^ I I o i í I s l í s 1 -
c 828. alt 12-6 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tona» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOñQUJSS. 
7 ee curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponúrá 
rosado y alegre. 
Lsa Pepsiaa y Rnlbnrbc de Ronqne. 
product excelentes resultaaos en ei 
tratamiento de todas las.enfermedades 
del eiíiouiasro, diapepsia, grastrálgia, 
ihdigéstiones, digestiuiifc» lentas y di-
fíciles, mareos, vomiloa de las emba-
razadas, diarreas, esíreñunlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de lu PKPSINA T RUIBAK-
'\0, el enfermo rápidamente se pona 
nejor. digiere bien, asimila mis el 
Alimento y pronto llega k la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de ésito creciente. 
Be vende en todas las boticas do 1» 
Isla. 
C. 716 2G-Mz. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os aoonse jamos u s a r la D I A M A N T E de 
L 0 6 H A N Y M A R T I N E Z 
si que ré i s evitar de se r ac í a s en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 4i9 alt En 20 
U R G E N T E 
ras. Catarros. 
Desconfíen de las Imi-
taciones. Rechacen laa 
Contrafacciones. Exijan 
siempre la verdadera 
BACIL1NA RAVEN BT 
en cajas selladas con laJ 
faja de garantía. 
Es el único remedio ca-
paz de preservar 6 curar 
infaliblemente los dolo-
res de garganta, Ronque-
Bronquitis. Influenza, Asmâ  
Enfisema. Pneumonía, etc. 
Experimenten y verán que no existe nadai 
que se compare á ella. . 
Exijan la verdadera BACILINA RAVE-
NET que ha logrado salvar á miles de en-̂  
fermos desesperados. 
Depósitos y venta en la Habana: Drogue-
ría Sarrá; Dr. Manuel Johnson y todas la3 
buenas farmacias. 
> - • - - - E N D R O G U E R I A S x B O T I C A S 
la O u m A í t a , vigorizante y Eeconstituyent© 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
C. 720 26-Mz. 
P A L L F E V A L 
ü m » [ 19 I l l M D 
feta {arte da ^ E l _ Castillo Malllto") 
VERSION CASTEL.I*A2íA 
Erlai Publicada por la casa edito-
de \ t ,Saturnino Calleja Fernández. 
Madrid, se encuentra de venta 
-n ia Moderna Poesía. Obispo 13» 
(ContiuOa) 
CAPITULO I I I 
Au^uy (1) 
navrf \ ^ a n a del martes de Car-
conŝ 1"6' J:rail(l11^as y desiertas aún, 
^ Q o ^ ^ 1 1 •SU 0Ptlinaria f isonomía; 
aprov- barrio no so eanmovía con la 
/doím'aCl6ri do la a ^ í a popular, 
^aval ia ^ g a d o de su propio ca\'-
^ieias dorado, perfumado y bu-
g i á ^ 6 ^ se ^ b í a en aquel privi le-
Nensp.en-PD0 f,Ufk (:losf'"¡Pntos mi l Pa-
---5* lhan á recorrer ja c i iu i id 
(i) G 
i ^ V r n '"S'Utanto di le- muchacho-, 
del Tc-mple. 
para contemplar un buey muy gordo 
condneido por jóvenes carniceros. 
Eran cerca «de las nueve de la ma-
ñana ; el Sol, enrojecido por la bru-
ma, parecía suspender su disco sin 
rayos pnr encima de la Magdalena. 
Sólo se veían en las aceras trabajado-
res que márebaban tiritando bajo la 
blusa, ó algunos empleados que de 
maüa gana se dirigían á la oficina. 
Las puertas del palacio del Geld-
i berg estaban abiertas: ya hemos di-
cho que la casa de los ricos socios era 
una casa modelo, donde se quería que 
cada imo de los empleados fuese una 
notabiilidaid. 
Cuatro minutos hacía que en la ca-
lle opuesta á la puerta cochera se pa-
seaba un hombre lentamente, ocul-
tando el helado rostro bajo el cue-
Ülo de su capa; aquel personaje se ha-
bía acercado por dos ó tres veces á 
la puerta del palacio, deslizando una 
mirada en el patio, donde algunos 
criados se ocupaban en las faenas 
matutinas. 
Parecía buscar á alguien. 
'Después de haber hecho su exa-
men, atravesaba nuevamente la ea-
We, y llegaba á la acera, donde prose-
guía su paseo. 
Al propio tiempo acechaba la puer-
ta cochera con suma atención, y des-
ipués interracraha ¿ a u la mirada, una 
en pos de otra, las cerradas venta-
nas del palacio. 
H-acía cosa de diez minutos que es-
taba ocupado de. esta; suerte. 
A i cyabo de este tiempo, pudo notar 
que su obstinado paseo comenzaba á 
llamar la atención de los criados que 
andaban por el patio, y de los em-
pleados que llegaban á ocupar su 
puesto. 
Esto no le acomodaba, al parecer. 
Volvió, pues, la esquina de la calle 
de Astorg. y penetró en la extensa 
galería que conduce á la de Anjou, 
costeando los muros del ja rd ín de 
'Geld'berg. 
En aquella nueva posición podía 
distinguir las ventanas de la facha la 
posterior, así como las de los pabn-
'Uonesi el desconocido hacía lo posi-
ble por verlas perfectamente. 
Mas todo era inút i l : estaban cerra-
das las persianas; singularmente por 
aquella parte, presentaba el palacio 
el aspecto de una casa deshabitada. 
Era necesario avisar á alguien, ó 
prolongar indefinidamente aquel pa-
seo matinal. Nuestro personaje te-
nía poco tiempo que perder; y sin 
embargo, hanía muchas y excelentes, 
razones que le prohibían la entrada 
en eJ palacio en aquel instante. 
El hombre que paseaba era el ba-
rón monsieur de Rodach. 
Estaba allí con propósito de ver á 
Lía de Geidberg, y contaba con KJans 
piará enviarle un recado. 
• .il;¡bja <*'• Par ís Jos personajes que 
se hubieran sorprendido muy pro-
fundamente si de improviso se les 
mostrara el barón -de Rodach paseán-
dose hacia la galería de Anjou. Se lo 
bnbiérais afirmado bajo juramento, 
y . sin embargo, rehusarían creeros; 
les hubierais mostrado desde lejos 
al pajeante, y los veríais encogerse 
de hombros; por últ imo, hubierais 
bajado el eueJlo de la capa con que el 
barón se cubría, mostrando de este 
modo su rostro varonil, y todavía hu-
bieran dudado como antes. 
Habr íanse creído juguete de una 
ilusión, ó presa de un sueño. 
Aquellos dos personajes eran, el 
primero, monsieur de Rcinhold y, el 
segundo, Abel de Geidberg. 
Considerad al joven M . Abel mon-
tado sobre "Vic to r ia Queen," su ye-
gua de pura raza, volviendo de Lu-
zarches, primer descanso en la carre-
tera de los Países Bajos, en cuyo pun-
to había dejado, después de darle un 
estrechísimo abrazo, al barón de Ro-
dach, que part ía para. Amsterdam. 
Y no cabía error en esto; no exis-
tía ninguna supercher ía posible. 
Abel había acompañado al ba rón ; 
había pasado hora y media á su lado 
en urna silla de posta, y se había ocu-
pado en darle todas las instrucciones 
necesarias para llevar á (jabo la nego-
ciación que Rodach iba á entablar 
cerca de meinher Fabricio Van Praot. 
¿Cómo engañarse^ Conocía á Ro-
dach desde el día anterior; la impre-
sión que en él había producido aquel 
extraño personaje, era tan viva y es-
taba tan reciente, que Abel no había 
tenido tiempo para olvidarla. 
E l mismo pensamiento de la duda 
le hubiera parecido una insigne nece-
dad. 
Volvía, pues, á Par ís , conducido al 
paso por ;la yegua Victoria, satisfecho 
del barón, y, sobre todo, satisfecho de 
su propia persona en grado superla-
tivo. A 
Y en verdad tenía razón para en-
vanecerse de sí mismo. ¡Había ma-
nifestado una habilidad tan rara! 
¡Había desplegado en aquel negocio 
tanta sutileza y tan fina diplomacia! 
Quedaba cumplida su tarea: ahora 
podía dormirse con dulce seguridad, 
y compartir alegremente sus ternu-
ras entre su yegua y su bailarina. 
Por 'lo que toca al caballero M . de. 
Reinhold, no había ido tan lejos co-
mo Abel : su viaje te rminó en las Rea-
le* Mensajerías, donde había visto al 
señor barón montaren el cupé de una 
dilijeencia. 
M. de Reinhold no abandonó eT 
patio defl establecimiento sino des-
pués de haber visto salir la diligen^ 
cía para Bolonia al galope de sus cin-» 
co caballos. 
, M . de Reinhold. lo mismo que el 
joven Geidberg. tornó á su pala^idj 
calle >de la ViHe i'Evoque, f rotándola 
las manos do puro gozo.. 
Uno y otro estaban más persuadi-
dos aun que el día anterior de que el 
barón de Rodach era un hombre de 
gran prez, un hombre á, pedir de bo-
ca, un hombre, en fin, el más necesa-
rio y á propósito para sacarlos de sil 
apuradísimo trance. 
M. de Reinhold estaba cierto do' 
las ventajas de su negocio; tanto, 
por lo menos, como ,el joven M . de 
Ge'ldberg. 
Más tarde tendremos ocasión de' 
ver cuál^ de los dos se engañaba, ó sii 
se engañaban uno y otro. 
Lo cierto es que ambos se encon-
traban satisfecho:;, y seguramente 
con indisputable motivo: por un la-
do, galopaba el barón camino de Ams-
terdam; por otro, el mismo barón; 
desempediaba el camino con las rue-
das del carruaje que le conducía $ 
Londres. 
(Continuará}* 
DIARIO D E L A MARIFA,—E di c i ón -Marzo "10 de 1009. 
todos—gracias á «1—ya haoe tiempo 
que estamos libertados. 
Notamos este defecto, no porque le 
quite mérito ninguno al artículo de 
Ixymaz, ŝ 'no P01*̂ 116 Ia Comisión pudo 
muy bien no dar lugar á que Loinaz 
cayera en ese diefecto: para la exposi-
ción sería lo mismo, y al general no se 
le hubieran despertado sus aficiones 
guerreras.. . . 
En vez de potros, hubieran puesto 
potras, y todo quedaba en paz. . , -
Notas: 
El Trvmfo de ayer aplaude el que 
no haya la Cámara aprobado el pro-
yecto de dey que prohibía á los extran-
jeros adquirir propiedades en Cuba. 
Y la esencia dbl artículo se encierra en 
estas palabras* el proyecto es bueno, 
pero no es oportuno.—Y es verdad. 
La Unión Española trata de la ense-
ñanza en la isla. 
<c Grandes negocios se han hecho en 
la Secretaría de Instrucción Púb l ' ca ; 
ha habido escandalosos fraudes; se lian 
impuesto los textos que convenían á 
los personales intereses de los que fun-
gían de directores. 
Las escuelas no han servido para los 
fines que se les señalan. 
E l magisterio ha sido víctima de i.n-
calificables injusticias. Las Juntas de 
Educación, compuestas en su mayor 
porte por individuos ineptos y ani-
madas por la pasión política, han sido 
instrumentos de partido. 
En ese estado las cosas, la instruc-
ción ha sido más que deficiente, ha sido 
casi nula ." 
Y esto también es verdad, y esto 
también requiere un pronto arreglo 
La Discusión hace ayer lo mismísimo 
que E l Triunfo: destina su editorial al 
proyecto de ley de que ya hablamos, y 
dice con muy buen juicio: 
" S i queremos que el compatriota 
nuestro defienda su propiedad territo-
r ial , es preciso procurar lo primero 
que arraigue en el pueblo el cariño de 
la t ierra; sabido es que no se defiende 
lo que no se aprecia intensamente. Se 
impone emprender una enérgica "po-
lítim agraria," y al efecto, nuestros 
partidos podían llegar á un acuerdo 
en todas aquellas medidas y reformas 
que se dirijan á fomentar el progreso 
agrícola, á favorecer la existencia de 
gran número de pequeños cultivadores; 
£ difundir el crédito territorial en con-
diciones equitativas-, á estimular por 
todos los medios que el cubano se con-
sagre a la fecunda ta;rea del campo, 
alejándose de la estéril vida burocrá-
tica. 
En este recorrido de periódicos aún 
ne 'hablarnos de La Lucha . . . Y es 
porque hoy no nos sentimos con el áni-
mo dispuesto para hablar de chirigo-
tas. E l artículo de fondo que el colega 
dedicaba en su número del lunes á ex-
plicarnos un chivo vergonzoso, dedí-
calo en el de ayer á defender la porno-
grafía en el teatro:—causa que se pa-
rece á la del cliivo. . . 
Y hoy no quenemos escribir de chivos 
ni de causas que al chivo se pare-
cen . . . 
ALMACEN DE B R I L L A N T E S , J O Y A S DE 
TODAS C L A S E S Y R E L O J E S . 
M u r a l l a 211, a l t o s d e l a l m a -
c é n d e S e d e r í a y Q u i n c a l l a d e 
F r e r a y S u á r e z . L o s r e l o j e s 
M o v k o p f como los que v e n d e 
es ta c a s a , s o n l o s ú n i c o s l e g í -
t i m o s y a u t é n t i c o s , c r e a d o s p o r 
F . E . K o s k o p í " , h a c e 5 2 a ñ o s 
p a r a l a s c lases o b r e r a s . G a r a n -
t í a , s e g u r i d a d e n l a h o r a y n n 
T e i n t i c i n c o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n o t r o s i m i l a r . 
P í d a n s e l o s de M a r c e l i n o M a r -
t í n e z . 
CONSERVACION Y DESARROLLO 
D E L O S 
R E C U R S O S N A T U R A L E S DE CUBA 
(Conclusión) 
2.—Aguas.—La l luvia anual en la 
ciudad de la Habana durante los úl-
timos cuarenta y nueve años ha sido 
de cuarenta y nueve pulgadas, según 
la estadística oficial. Esto no es bas-
tante para el completo desarrollo de 
la caña de azúcar como se ha pro-
bado ampliamente en la Estación Cen-
t ra l Agronómica y en otras estacio-
nes experimentales. En el distrito de 
partido el tabaco no puede ser pro-
ducido sin riego, y ya los vegueros 
de Pinar del Río, como antes se ha di-
cho, ven que pueden aumentar el va-
lor de sus cosechas por la instalación 
de un sistema de riego. 
He aquí otro problema para el go-
bierno nacional. Bajo la dirección de 
ingenieros competentes debiera hacer-
se una medición completa de los re-
cursos fluviales de la Isla; debieran 
medirse los mianantiales é indicar los 
lugares posibles para depósitos, junto 
con las instrucciones adecuadas en la 
ciencia del riego. La isla vecina de 
Puerto Rico se ha ocupado ya de es-
to y se espera que la legislatuna con-
ceda un gran crédito con el objeto (!•> 
desarrollar las posibilidades de riego 
en esa isla. 
Las islas do Hawaii han gastado 
quince millones de pesos como gastos 
preliminares para la construcción de 
zanjas, túneles, caños, tuberías , depó-
sitos de agua y bombas. 
En 1895 se produjeron 3 toneladas 
de azúcar por acre, siendo la produc-
ción total do 149,627 toneladas, al pa-
so que la cosecha do 1908 fué prác-
ticamente de 4 1|2 toneladas por acre, 
una producción total de 521,123 to-
neladas, dos terceras partes de las 
cuales se produjeron con riego. 
Tanto el gobierno mejicano como el 
del Pe rú se es tán ocupando lactiva»-
mente en la cuestión de uti l izar sus 
abastecimientos fluviales. 
3.-—Suelos.—Después de todo, la r i -
queza de Cuba está en sus tierras, y 
puede decirse que la prosperidad de 
esta nación, su poderío y perpetui-
dad dependen directamente de la 
energía é intoligenciia con que se re-' 
suelvan los problemas del suelo. 
El sistema vicioso de cultivo es res-
ponsable de la pobreza del suelo en 
los distritos de antiguo colonizados, 
y no es necesario ser profeta ni sabio 
para ver que las provincias del Es-
te l legarán á ser yermas y estériles 
de m misma manera. 
La siembra de leguminosas que han 
de proporcionar los dos elementos qu^ 
más necesitan estas tierras, á saber: 
ni trógeno y materia orgánica junto 
con un sistema racional de rotación 
de cosechas y fertilización har ían in-
dudablemente mucho para mitigar las 
condiciones en que están los agricul-
tores de las provincias occidentales. 
En la Estación Experimental del 
Colegio de Agricultura de Minnesota 
hay cuarenta y cuatro parcelas de 
tierra, que son, hasta donde puede 
juzgarse, idénticas en propiedades fí-
sicas y químicas. Donde se cultivó 
maíz continuamente durante diez años 
la producción por término medio du-
rante los primeros cinco años fué de 
20'8 fanegas por acre, y 11'1 fanegas 
por acre durante el segundo período 
de cineo años. En esas parcelas, don-
de se practicó la rotación, la produc-
ción de maíz por término medio en 
las primeras dos cosechas en una ro-
tación de cinco años fué de 48'2 fane-
gas. Estoy completamente convenci-
do de que hay la mayor necesidad en 
las lomas del Oeste de Cuba de te-
rraplenar la tierra y sombrar logmru-
nos'ás, do suerte qno ol escaso suelo 
superficial que ann queda se salvo 
do los oloctos destructores de las l lu -
vias torrenciales del estío, ai paso que 
la necesidad existente en las antiguas 
tierras coloradas consisto en la pre-
paración profunda y completa en las 
siembras do caña y en sembrar con 
más frecuencia ^e lo que ahora se 
acostumbra. Los arados motores pue-
den usarse en muchos países donde 
se cultiva la caña, y no veo razón 
porque no tengan éxito en las tierras 
coloradas profundas de Cuba. Pero 
los agricultores cubanos son t ímidos 
y tienen miedo de gastar varios mi-
les de pesos en un experimento que 
pudiera fracasar. Sin embargo, es de 
la conupetencia del Estado hacer ex-
perimentos, é indudablemente unía in-
vestigación del asunto por una perso-
na competente ser ía el medio de in-
troducir una innovación que signi-
ficaría muchísimo para la futura in-
dustria azucarera. 
Medición Geológica de las Tierras 
Acontecimientos recientes han in-
dicado que hay más riqueza mineral 
en Cuba que lo que se suponía, y com-
pete al Gobierno central hacer una 
medición cabal y un inventario de 
la riqueza mineral del país. Aparte 
de su interés científico indiciaría de 
qué manera pudiera conservarse esta 
riqueza mineral, de modo que pres-
tara el mayor beneficio al pueblo en-
tero. 
Hay ciertas áreas limitadas en la 
provincia de Pinar del Río, donde se 
cultivia el mejor tabaco del mundo; 
pero ¿no pueden encontrarse otros te-
rrenos en mayor abundancia que la 
que ahora suponemos? Ciertamente, 
una medición de tierras como la que 
se hace en la mayor parte de los Es-
tados Unidos, si se descubrieran estas 
áreas, sería de gran uti l idad, no sólo 
para los poseedores de esas tierras, 
sino también para toda la Isla, por, 
cuanto un aumento en la producción 
de tabaco de la mejor clase, impulsa-
ría esta industria y dar ía á nuestro 
tabaco una fama mejor en los merca-
dos extranjeros. 
Eduieación 
Hay otro manantial de riqueza que 
necesita conservarse y desarrollarse, 
riqueza que no se mide por pesos y, 
centiavos. Hablo de la riqueza de la 
inteligencia. 
E l programa que se ha delineado 
brevemente arriba no puede llevarse 
á cabo eficazmente y seguirse hasta 
su conclusión en lo futuro, sin un 
cuerpo de hombres experimentados. 
hombres educados en la ciencia de la 
agricultura y en todas sus ramas afi-
lijOS. 
Una nación no dispone.de un cami-
no más seguro para su dicha y pros-
peridad que el de la educación do su 
pueblo, y la educación particular que 
aquí so indica es la de la agricultura. 
Las naciones más adelantadas del i 
mundo hace mucho tiempo que han 
descubierto esto, y puedo decirse que 
más esfuerzos se hacen, y más dine-
ro se gasta, en la educación de las 
masías respecto á cosas concernient'is 
al suelo y á sus productos que en nin-
guna otra rama de la ciencia. 
Millones de pesos se han gastado en 
investigaciones en las varias-^estacio-
nes expierimentales, en las instituciones 
científicas, y en los departamentos de 
agricultura de distintos gobiernos. Se 
han obtenido resultados positivos y 
prác t icos ; esos resultados no se man-
tienen secretos, sino que es tán al al-
cance do aquellos que quieran apro-
vecharlos. La única necesidad, en la 
que se refiere á Cuba, es introducir 
en su sistenm de educación aquellas 
disposiciones que pongan tales resul-
tados al alcance del pueblo. 
En conclusión, permitidme que di-
ga que la mayor y más inmediata ne-
cesidad de Cuba consiste en un inven-
tario de sus recursos naturales, una 
medición de los bosques, junto con un 
estudio de lia relación que guardan es-
tos con las lluvias, una medición de 
los suministros de agua disponibles, 
junto con las posibilidades y benefi-
cios del riego; una medición de los 
minerales y suelos, y finalmente una 
disposición en el sistema de educa-
ción que por una parte prepare hom-
bres que lleven á cabo este trabajo, 
y por otra facilite al agricultor que se 
beneficie del vasto acopio de informes 
que pertenecen á la ciencia de la agri-
cultura. Lo que se ha relatado son 
hechos, y no fantasías . La suerte de 
este maravilloso país, dependiente, co-
mo lo es, de la conservación y desa-
rrollo y de sus recursos naturales, exi-
ge los inteligentes y previsores es-
fuerzos, no sólo del gobierno cubano, 
sino tambiéú del pueblo de Cuba. 
j . F . CRA.WLEY.1 
Director Estación Central Agronómica 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
9 de Marzo de 1909. 
En cablegrama de la Dirección del 
Weather Burean, de los Estados Uni-
dos, avisa que al medio día de hoy se 
han hecho señales de temporal en la 
costa oriental del Uolfo v 
Atlántico, desdo J a c k s o n ^ U ^ 
Nueva York. Jl0 \\^{ 
Por la influencia de ese t 
tenemos aquí el harónietro heniporal 
viento dol S. que ro |ará ^ ^ J o ^ 
al X. lo (pie producirá desceño SX 
tomperatura conforme vaya, 11 ^ 
do aquél hacia el primer 'cuTf11^  e "?11^. 
Es probable que este cambio d Qt<!-
ione alguna lluvia. ocasi í 
L A SESION DE AYER 
Varias comunicaciones —La^-. 
tución de Bustillo. — U a^- k 
ción de Planas. - Debate ^ 
Se abre la sesión á las cuafWvi 
dia. lro y me. 
Actúan los señores Planas v n 
do Presidente y Secretario \o:rtiz 
tivamente. ' €8% 
El acta de la sesión anterior 
aprobada. ^ 
Se dá á continuación lectura á i 
siguientes comunicaciones: ;t? 
Escrito del señor Presidente í i 
Consejo Provincial de ]\ia^ l 1 
trasladando acuerdo de dicho 
nismo relativo á dar las gracias lf' 
señores Delegados á la Asamblea? 
Consejeros de toda la República r 
la manera eficaz y hábil couque h 
•cumplido su cometido. 
— E s c ñ t o del señor Enrique Lón 
.participando haber terminado l a ? 
rrera de Ingeniero Agrónomo y m 
citando el apoyo de la Corporación 
para obtener do la Secretaría de Aer 
•cultura se lo faciliten los me diosV 
ensanchar la esfera d sus estudio! 
mediante ingreso en la Estación Agro, 
nómica de Santiago de las Vegas. 
—•Instancia del bequista señor A 
Marrero solicitando aumento en í 
pensión que disfruta para terminar 
sus estudios en ^Tnskegue Institute " 
—Escrito del señor Presidente de 
la Comisión ejecutiva del proyecto 
de monumento en " M a l Tiempo" so-
licitando el concurso de esta Corpo-
ración, » 
Agradece el Consejo las frases d?l 
señor Presidente del Consejo de Ha-
tanzas y acuerda que las otras comu-
nicaciones pasen á la Comisión de 
Fomento. 
E l Presidenfl? manifiesta que te-
niendo entendido que la opinión 
de los Consejeros no era igual al juz-
gar la práct ica establecida en la se-
sión del sábado para destituir al an-
terior Presidente y nombrar el nue-
vo, abría discusión sobre dicho asun-
to, pudiendo usar de la palabra í í s 
señores consejeros. 
e O R H e A S D E V A P O R P A T E R I T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmeute adaptadas para lugeaios. 
Tipos especiales para miel , asrua caliente y p res ión h id ráu l i ca . 
Pida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS, DESDE $185 0 0 
C. B, STEVENS & Oo. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 786 26-Mz. 
S 1 1 V 0 N 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeiar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
R ü t e e i o j prodíctos similares 
j r . s i z m c o i * 
5̂ , Faub. Sí-Martín, Paria (10') 
L A S i L l ES L A L L A f E D E L A Í I T O I 
|^HH}Hfr ̂ f r H ^ M ^ f r H " * " * i' • ^ •> i ' **«H' 'I* ' I ' * <t' 'E 't * 't' »t«»'t' 't' i' 't> * * ^ 
Cura mientras *^ -t**aK»«»̂  -
Ud. duerme 
TDMESE 
C. 790 26-Mz. 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
rexniadacon medalli de broaeji ea la aitimiJSspoaiolóa da París. 
Gura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecb». 
C. 728 26-Mz. 
1 . 1 
tBEKVO V JOOltiKOS UlIlCOi 
E S T A B L E C I D A E N 1879 
Es une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la T 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C n s p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y I 
T O S C r Ó n i C a en los vteio» y en los jóvenes. | 
^ RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
^ | De venta en iodos las Boticas y por h 
\ V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
tĤ4»t*»>4>4H$H.*»>t. •*< ifr «t» «t» tfr .t« 4< >i< % & •^«M^^^'M-^Í*^' 't' ' l ' •t" 't " l ' ' I " 'í' "fr ̂  tít'sH»"H> 
El único Eeloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPOETADORES 
Es el reloi del obrero, pol ic ía , motorista, etc., por su 
segrnridad y resistencia 
O A R A N T I Z ^ D O S . 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , e tc . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO E L SOL" 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
í í 91 
- J 
( G A E A N T I Z A D O S ) 
e i e g r a i o 
c 4 t í0 
a r t . s 
DIARIO DE LA MARINA~--Edici¿ri áo la mafíana- Marzo 1̂  áe 1̂ 0̂ , 
V] señor Vida.! Morales opina, fun-
, / ' loso en lo que dice el actíeulo +0 
j rHaincuto, que ningún acuerdo 
d ^ haicerse ejecutorio hasta ser 
^ e m u ^ por el Gobernador y des-
' de pasar diez áms desde su apro-
^Vln por 10 tanto no era P1̂ 06'16'1-
Ja designación de nuevo Presiden-
1 hasta tanto no fuese ejecíitivo el 
.nterior acuerdo. 
y\ señor Ouevas Zequ-cira estima 
« p en los acuerdos que tome e.1 Con-
•0 para nombrar ó constituir la 
Sga en la cual depositan su •con-
fianza y q^ ha d0 ^rvirles para su 
•¿.inien interior, no procede expo-
rlo á la aprobación del Ĝoberna-
Sor sino que ha de inspirarse úni-
Imente en lo que acuerde el Consejo, 
pnteudiendo por este motivo y apo-
yándose en que en diversas ocasio-
^ ocí hizo los dos acuerdos di-ñes asi < 
hfís son ejecutivos desde el momemo 
L que se aprobaron. 
Este distinto .criterio sustentado 
uor ambos consejeros, dio origen á 
L extenso y animado debate, ter-
minado el cual, y puesto á á votación 
I aSunto. el Consejo aprobó por 5 
votos contra 1. lo acordado en la se-
sión del sábado. 
El señor Morales pidió constara en 
acta su protesta contra el acuerdo de 
la mayoría. 
Los numerosos amigos de este 
distinguido mejicano qoie ha visitado 
.]a Isla muchas veces, han sido triste-
mente sorprendidos con la noticia de 
su fallecimiento en la capital de la 
República donde residía, el 26 de 
Febrero último. 
El doetor Ramos, que ocupaba por 
oposición la cátedra de Patología Mé-
dica en la Escuela Nacional de Medi-
cina de su país, era el decano de los 
oculista, y recientemente había sido 
nombrado Director del Instituto Mé-
dico Nacional, á la muerte, también 
inesperada, del que ocupaba el pues-
to el doctor Fernando Altamirano, 
io-ualmcnte respetado en Méjico. 
Con frecuencia fué el doctor Ra-
mos encargado de representar á su 
nación en múltiples Congresos de 
Europa y América, y no faltó en el 
tercero Pan-Americano que se cele-
bró en Cuba. Al último q-ue concu-
rrió fué al' quinto Pan- Americano 
qnf se reunió en Guatemala y en el 
que. dió la más alta nota de altruis-
mo, obteniendo del Presidente Es-
trada Cabrera, en aquel país tan con-
turbado', que pusiese en libertad á 
numerosos presos políticos encarcela-
dos. 
Después de terminar sus estudio» 
en Méjico, los eontiinuó en Eurona. 
y la oftalmología, á que se dedicó 
con preferencia, la cultivó al lado de 
su ilusbre maestro, el . doctor Gale-
zowski, de París, recientemente, desa-
parecido. Cuando hace más de una 
década que este insigne profesor vi-
sitó la eiudad de Méjico, el doctor 
jRarnos á la cabeza de los numerosos 
discípulos que. allí tenía aquel, le-hi-
zo una resonante ovación. 
En su último viaje á la Habana, en' 
en 1906. estuvo en contacto íntimo 
con el doctor Santos Pemández. al 
que le unían estrechos lazos científi-
cos y de amistad, y al volver á su 
país publicó un minucioso estudio 
acerca de la labor de aquél, el cual 
hemos visto reproducido en la ''Oró-
nica Médico Quirúrgica" de la Ha-
bana. 
Ocupó en su na-ción distintos car-
gos públicos, pudiendo citar entre 
los principales el de miembro del 
Consejo Superior de Salubridad, Pro-
fesor de la Escuela Nacional de Me-
dicina, Diputado al Congreso de la 
Unión y últimamente Senador y Di-
rector del Instituo Nacional. 
Era uno de los más distinguidos 
miembros de la Academia Nacional 
de Mediciina. que presidió el año an-
terior y en la que dirigió intrinca-
das discusiones acerca del tifus, que 
tanto daño causa en Miéjico. 
Médico de gran cultura, de una 
posición social elevada y un trato 
encantador, era. respetado y querido 
por sus compatriotas, y en el extran-
jero se le conocía y estimalli; y por 
oso la Academia de Ciencias de la 
Habana le distinguió con el título de 
Académico de Mérito. Católico fer-
viente, terminó sus dias fiel á sus 
creeneiafi, y ha hallado en ellas el 
consuelo que tant̂  se necesita al de-
jar la vida á q<ue estamos tan instin-
tivamente apegados. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de I/A 
TKOPICAJb. 
Delegación de la Cruz Roja 
Sr. Director d-el D i a k i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Ruego á usted, en nombre de la Co-
misión organizadora de la Cruz Roja, 
Asociación internacional en esta Re-
pública, que se sirva acoger con calor 
y viva simpatía en las columnas de su 
leído periódico, tal idea, pues de esa 
manera la labor que viene realizando 
esta Comisión verá realizados sus es-
fuerzos y podrá con el apoyo de la 
prensa organizar, como en todos los 
países cultos del universo, dicha hu-
manitaria institución. 
El próximo miércoles 10, á las 8 de 
la noche, tendrá lugar en los salones 
del Dispensario Tamayo la junta que 
nombrará por elección la Asamblea Su-
prema y el Comité Ejecutivo, organis-
mos directivos de la expresada Aso-
ciación. 
Como se trata de un acto que debe 
revestir excepcional solemnidad, dada 
la índole y alcance de sus funciones 
dentro de la institución que se crea, 
ruego igualmente á usted se sirva en 
su periódico convocar para esa noche 
á todas las personas que hayan sido 
citadas y á aquellas otras que por sus 
filantrópicos sentimientos simpaticen 
con la idea. 
De usted atentamente. 
Eugenio Sánchez de Fuentes. 
i ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
síenripre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las en-ferm«dades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
ti se atienden como se debe y en 
tiempo. 
LAS causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Loa ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos 8C ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
ce orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para las ríñones. Este especifico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
La Señora Dofía Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
"Participo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para los ríñones, con el 
uso de cuatro frascos que tomé de su naagníñea 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan conveniente''. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
^e Venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte* á 
^«¡en Ja solicite. F o s t e r - M c C I c l l a n C e , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
P O R L A S B F i e i N A S 
P L A G I O 
Presidente de honor 
Según lo comprueba el Título reci-
bido en Palacio, el señor Presiente 
de la .República lia siao nombrado 
Presidente de Honor del .Cuarto Con-
greso Científico Primero Pan-Ameri-
cano, celebrado en Santiago de Chile 
el día 15 de Enero del año actual. 
Cuadro conmemorativo 
Ayer fué remitido al Presidente de 
la República por conducto del Direc-
tor de los Registros y del Notariado, 
la ampliación de un cuadro fjue re-
presenta una parte de la Presidencia 
de la mesa, del Banquete celebrado 
en la ciudad de Bejucal el 22 de Ene-
ro del año 1905 fecba en que se reu-
nieron en aquella Ciudad 3fí Delega-
dos á la Provincial del Partido "Repu-
blicano, que fueron los primeros en 
proclamar en un acto público y oficial, 
la candidatura del general José Mi-
guel Grómez para Presidente de la Re-
pública. Las iniciadores de esa reu-
nión y propaganda de la candidatura 
del General Gómez, fueron el doctor 
Isidro Zertucha y Ojeda y el Ldo. Dá-
maso Pasa!odos y Bouffartigué, en-
tonces Registrador de la Propiedad 
de "Bejucal y boy Director de los Re-
gistros y del Notariado. 
En 1904 el General José Miguel Gó-
mez por conducto de su amigo el se-
ñor Pasalodos. invitó al doctor Zer-
tucha á una comida en la ciudad -de 
Santa Clara y después de ella y de 
Una larga entrevista con los Jefes del 
Partido en aquella Provincia., asumió 
,el doctor Zertucha la representación 
del miguelismo en esta provincia en 
unión del señor Morúa Delgado. 
JUSTICIA 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia á la señorita Margarita Carre-
ra, Mecanógrafa de la Dirección de 
los Registros y del Notariado. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante don Lu-
cas Reyes, mozo de limpieza de la A/i-
diencia de Santa Clara y so ha nom-
brado en su lugar á don Francisco 
Quintero. 
S G G R B T A R B A 
DB AGRIGUbTURA 
Títulos de marcas de ganado 
Por esja. Secretaría se han expe-
didos los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Jus-
to Sánchez Ramos. Jesús Vázquez 
Duardo. Bernabé Bombino Fernán-
dez. José Machado Zamora, José Pe-
ña Izquierdo. José Pérez, Moisés Gla-
no y Justo Rizo. 
D E 
m i n e : 
BSTABLBC5JM 1827 
Extirpárselas lombrices ásl 
eetomRifo en pocas honu;. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de fas iombríces en loe niños 
y adultos. 
Preparado «nlcasnent» por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsborgk, P«., E . ü . d« A. 
La mar-









B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el alienito grato 
«e obtiene con el u-so de la PASTBU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
C . 750 26-Mz. 
NEGRETA RIA DB 
SANIDAD 
Comisión Especial 
Hoy sale para G-uanes en Comisión 
del servicio el doctor «Julio Arteaga, 
Inspector Médico Especial. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva oficina de Comunicaciones 
El señor Director (renenal de Oo-
mmiicaciones nos participa que des-
de el lúnes ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial limitado, una 
oficina Local de Comunicaciones en 
San Diego de los Baños, Provincia 
de Pinar del Río. 
Hospital de Dementes 
Cuadro demostralivo del movimien-
to general de enfermos habido en este 
'hospital durante el mes de Febrero úl-
timo : 
Existencia en 1°. de Febrero: liom-
bres, 1.068; mujeres, 952; niños, 18. 
Total: 2.038. 
Entrados durante el mes: hombres, 
50; mujeres, 28. Total: 78. 
Salidos: hombres, 34; mujeres, 22; 
niños. .1. Total: 57. 
Fallecidos: hombres, 17; mujeres, 
12. Total: 29. 
Quedan el día último: hombres. 
1,067; mujeres, 946; niños, 17. Tot;il: 
2,030. 
Mazorra, Marzo Io. de 1909. 
Agustín Cruz, 
Director. 
GOBBEO B E E S P A Ñ A 
El Jefe Superior de Policía.—Sus re-
laciones con las denms autoridades. 
—Lugar que le corresponde.—Atri-
butos de su autoridad. 
Ha publicado la '•Gaceta" una Real 
Orden disponiendo que el tratamien-
to oficial del Jefe Superior de la Po-
licía gubernativa dr Madri-d será el de 
ilustrísirao señor, que corresponde á 
su categoría. 
Las autoridades judiciales, admi-
nistrativas. provinciales y municipa-
les, y las de Guerra y Marina, se di-
rigirán directamente á esta autoridad, 
reclamando el servicio, pidiendo los 
datos, antecedentes ó informê  que, 
según las disposiciones vigentes so-
bre la materia, deban ejecutar, faci-
litar ó emitir los individuos y Centros 
de la Policía gubernativa. 
El puesto oficial que ocupará eh Je-
fe Superior de la Policía será el pri-
mer lugar después del Gobernador Ci-
vil, salvo el caso de que acompañe' á 
esta autoridad el Alcalde ó el Presi-
dente de la Diputación Provincial, cu 
que se colocará en el segundo lugar, 
á la derecha del Gobernador. 
Será sustituido por el Comisario Ge-
neral de Vigilancia, y á falta de éste, 
por el jefo del Cuerpo de Seguridad. 
a r r 
es un tónico raara-
viiloso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
lieedo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una docena de iagrediontes d» que está com-puesto este maravilloso remedio, oada uno de los cuales ejerce una acción es-pecial en la obra restauradora de esta medicina. Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas, pues sólo os ver-
dad de la Z a r z a p a r r ü l a d t l D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó ensañar 
por alguien que con urgeaeía le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la iegiti-
ma Zarzaparrilla ««del DR. AYEft." 
(No cootieoe aiceftof) 
Caxta frtuico nKtsnUt In fórmuln en /« 
rmUtltUa. Jfregitnle usted á su médico í« 
que opina de la ZarsaparrUla del JOr, 
Ayer. 
Preparada por el D E . J . O. A T K B y GUL-, 
Lowell, Mas*, S. V, de A. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABANA 49 
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La IQDHYRINE del Doctor DESGHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n PERJUDiOAR l a SALUD 
Es ?! más serio de los especiücos contra la 
A 
Producido 
inofensivo, O B E S I D A D 
no conteaitndo 
t iroídina 
No deja arrugas y conviene á ambos sexos 
Aprovudo y recomvnHndo por ku Eminencia* MMfíccs 
JJüBOlB-LAUgOr.7,Rué Jadln, P A B I S - gn la Habana: Dr Johnson;-Droguería8arr4. 
En Irvs actos nfidalps usará *1 uni-
formo d« J«fé Snporior de Admini.s-
tnación Civil, llevando eomo distinti-
vo especial una faja de seda, de los. 
colores nacionales. 
De paisano usará fajín análogo al 
de los Gobernadores Civiles, pero do 
los. colores nacionales. El bastón que 
nsará es el que corresponde á los je-
fes superiores de Administración. Co-
mo distintivo especiial. para cuando 
vista de paisano, llevará en lupar que 
no sea visible una placa pequeña, con 
el escudo •de España y la leyenda: 
"Jefe Superior de la Policía Guberna-
tiva." 
Monumento conmemorativo 
En é) despacho del Presidente del 
Congreso ha estado expuesta el día 9 
por la tarde la "maquette" del mo-
num-ento que ha de erigirse en Jaén 
para conmemorar dos hechos igual-
mente gloriosos para la Patria: las 
batallas de las Navas de Tolosa y de 
Bailen. 
El monumento, original del distin-
guido escultor don Jacinto Higueras, 
ha merecido la aprobación de la .Aca-
demia de Bellas Artes, y ha sido muy 
elogiado. 
Forma el monumento una pirámi-
de. A uno de los lados de la base se 
ve una representación de los guerre-
ros cristianos, que lucharon contra 
los árabes en las X'avas de Tolosa. y 
en el otro, de los garrochistas de Bai-
lén, en el momento de defender el po-
zo. 
En los costados se leen las inscrip-
ciones : 
"Navas de Tolosa, 1212, y Bailen, 
1808." 
En el frente se reproduce la déci-
ma en que se dico: 
"En tu suelo virginal 
no arraigan extraños fueros..." 
de la famosa composición de Bernar-
do López García. "Al Dos de Mayo." 
La reforma del Concordato 
Según dice un periódico, el senador 
vitalicio señor Sánchez Arjona se pro-
pone presentar á la Comisión Mixta 
encargada de estudiar lia reforma del 
Concordato, unas bases relativas á ê-
te mismo asunto. 
La Comisión Mixta proyecta, según 
parece, proponer la supresión de va-
rias diócesis, que algunos hacen as-
cender á nueve, para obtener una eco-
nomía de unas 300.000 pesetas anua-
les; pero el señor Sánchez Arjona 
cree que podrán obtenerse de tres á 
cuatro millones de economía, sin su-
primer diócesis, . disminuyendo en 
5.000 pesetas 1a asignación de los Ar-
zobispos, suprimiendo algunos Cabil-
dos, creando canónigos honorarios, 
con obligación de ejercer los deboivs, 
del cargo, y proponiendo otras refor-
mas para obtener economías, sin per-
judicar en lo más mínimo al clero 
rural. 
Propone también el citado senador 
que se dedique la Catedral de Córdo-
ba al rito mozárabe; que se suprima 
en diez años el descuento del clero 
(una décima cada año) , y que se creen 
tres turnos para la provisión de cn-
nongías: uno para el Uey. otro para 
el prelado respectivo y otro para los 
canónigos honoraî ios. 
DISPENSO "LA" CARIDAD" 
Ya empiezan ios pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; má» 
intenso para ellos porque no tieneií 
buenos y suficientes alimentos. En-
Viadnos unas frazaditas para esos Mí 
res desventurados: .Dios os pagará ese 
benefició. 
d e . m . D r L F T N . 
En favor del 
Comisión Ejecutiva del proyecto de 
monumento en Maltiempo. 
Tesorería 
Relación de tas cantidades recibidas 
hasta la fecha: 
O. E. 
Sr. Eladio Cabezas. . 
Total, 
. $ 4.24 
. $ 4.24 
P. E. 
Sociedad "Liceo." de Camaro-
nes • . $12-70 
Total. . . . $127C 
—, , O. A. 
Sr. Elias Ponvert $ 5.00 
Sociedad "La Armonía," de 
Máximo Gómez 9.ov 
Colonia Española de Manzani-
llo. . . , 10.00 
TotáL . . . $24.58 




Los Ayuntamientos de este Término 
y el de Jovellanos. han acordado con-
signar en el presupuesto que comenza-
rá á regir el primero de Julio próxi-
mo, las cantidades de cien y veinte y 
cinco pesos, respectivamente, conque 
contribuirán á la expresada obra. 
{Continuará)» 
~ CRONICA JUDICIAL 
Sentencias 
lían sido absueltos de un delito de 
l- falsedad en documento privado y e*. 
tafa. Juan Miró, Jaime Miró y Joa* 
, quín Blandí. 
La Amnistía 
Por encontrarse incluidos en lo 
| que previene la ley de amnistía, los 
juicios señalados para mañana no se 
I celebrarán. 
m m m m [s c 
$ Conocidos son los perniciosos efectos del yien-
® to Sur, debidos principalmente al aumento de ca-
lor que producen. Con la CUARESMA coincide el 
^ comienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no 
m * sufre de JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD 
(mal humor) é HSTBIGESTIOHES? 
Sabia prevención de estos males es el Ayuno 
de Cuaresma, que modifica la sangre espesa del invierno 7 
prepara el cuerpo para los rigores del verano: 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere 
contenerse en las comidas?—Ni se lo censura-
mos, ni se lo aconsejamos, pero le asegura-
mos que un» cucharada todas las mañanas dé 
A C N E S I A S A R R Á 
DELICIOSA — REPEESOANTE — EFERVESCENTE 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
NO D E B E F A L T A R EN CASA 
Un pomo 80 cts. ^ KN TODAS P A R T E S 
¿ Droguería "JSei,x»X»&" a 
4 pomos, á 64 cts. uno. ^ f a b r i c a n t e . 
c S60 alt 11-10 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C , 748 
2B-M*. 
6 D I A E I O D E LA 
DESDE EL RIO DE LA PLATA 
CUBA EN BUENOS AIRES 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Buenos Aires, Enero 30 dr 1¿09. 
La conversación en l^s eentfps so-
ciales: el asunto de todos loái periófll-
308; p1 regocijo de todas las almas 
fqné es? ¡ T̂ i "resurreeci^a cívica ' de 
Ctiba, cónió ha dicho nLay bien el p x -
Mínifitro do KHacionps Exteriores se-
56r Zeballos! 
A los cubanas les s^rá interesante 
conocer ailgunas opiniones de este ex-
tremo de Amiérica acerca de su gfran 
'actualidad política. Sacrifico mi char-
la á reproducir alernnos escritos de la 
prensa norteña que no representan el 
uno por ciento de lo que en estos días 
se ho 'hablado de Cuba. 
" L a Prensa'7 habló así en su edito- ¡ 
rial del día 26: 
"Nuestro corresponsal en la Haba-
no nos comunicó ayer que había que-
dado definitivamente resuelto el reti-
ro de las fuerzas norteamericanas que 
hacían guarnición en la isla, de Cuba, 
habiendo éstas conquistado durante 
!a larga permanencia la consideración 
y el respeto del pueblo cubano, por el 
correcto comportamiento de sus je-
fes, oficiales y soldados. 
"Cuba entra nuevamente á poner 
fn juego'sus propios y exclusivos re-
cursos, y de aquí á algunos días el ge-
r.eral GWmaez se hará cargo die la pri-
mera magistratura de aquella Repli-
blica, la más nueva de América, jsero 
oo la más escasa de historia. 
"Los Bstados Unidos han presenta-
do en este caso un raro y alto ejem-
plo de solidaridad republicana y de-
mocrática, burlando con una impar-
cialidad digna de elogios los vaticinios 
pesimistas que hicieran no solamente 
los políticos de la isla libre, sino tam-
bi-én muchos hombres de Estado de 
América y de Europa. La interven-
ción que tomaron termina después de 
haberse ajustado religiosamente al 
programa que expusieran, y la fueraa 
de la gran ación ba consagrado una 
vez más el derecho de aquel pueblo. 
I I 
E l 28 de Enero fué saludado por 
" L a P^ensa,, en estos términos, á los 
que acompañaba el retrato denlos dos 
estadistas, el general Gómez y el doc-
tor Zayas, á quienes el país ha con-
fiado las rien'das de la República: 
" E l día de hoy marca para la Repú-
blica de Ouiba una de las fechas más 
importantes de su vida política: la 
nueva nacionalidad, al reasumir los 
atributos íntegros de su soberanía, en-
tra en el concierto de las naciones ple-
tórica de vida y con la experiencia 
siempre dolorosa de los tropiezos de ¡a 
iniciación, comunes k todos los pue-
blos que se forman. 
"Este acontecimiento no puede pa-
sar inadvertido en las repúblicas latí; 
no-ahiericana.s, admiradoras todas de 
los esfuerzos y sacrificios del pueblo 
cubano por con.qu'starse. co-n su eman-
cipación política, H luírar que le co-
rresponde entre las naciones herma-
nas, ligadas á la Perla de las Antillas 
por los vínculos de la sangre, del idio-
ma y dé todas las iniciativas genero-
sas heredadas de la madre comnin. 
" E s por esto por lo que la Repúbli-
ca cubana recibirá hoy las conerrstu-
'laciones de todos los pueblos america-
nos, y con ellas la expresión de los de-
deos de su prosperidad y engrandeci-
miento á la sombra de la paz y de la 
patriótica administración de los ciu-
dadanos que el voto popular ha inves-
tido con el mando suipremo. 
"Intenciona'.mente, como un home-
naje de gratitud y de respetuosa ad-
miración, ha sido elegido el día de 
hoy, aniversario del natalicio del fun-
dador de la patria cubana, .losé Martí, 
para la realización de este acto, que 
encarna la obra perseverante y la as-
piración más vehemente del ilustre 
procer. 
"Evacuado el país por las tropas 
norteamericanas., que durante tanto 
tiempo y por circunstancias conoci-
das, cooperaron al mantenimiento del 
orden bajo la administración de los 
Estados Unidos, y realizadas las elec-
ciones generales para la Presidencia 
de la República, asumirá, también hoy 
el elevado cargo el general Jofié Mi-
guel Q>ómez, á •quien el voto de sus 
conciudadanos confía la misión de pa-
triotismo de la reconstitución nacio-
nal. IDtigno colaborador de esta magna 
obra será el Vicepresidente, doctor Al-
fredo Zayas, de quien " L a Prensa." 
en otra oportunidad, di ó algunos da-
tos biográficos." 
" E l ejército y los funcionarios civi-
les se retiran dejando en paz á los ciu-
dadanos de Cuba, serenadas las pasio-
nes de los partidos, organizados los 
servicios administrativos y en camino 
de un progreso moral y material hon-
roso. Es un caso positivamente ejem-
plar en la historia política de los Es-
tados Unidos, que necesariamente au-
mentará su prestigio de nación fuerte 
y amiga del derecho y de la paz en el 
orden institucional. Para Cuba, la in-
tervención le deja una enseñanza que 
el patriotismo de sus hijos sabrá apro-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u i t a « d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
e. 7' 26 Ma. 
vecbar. si ese patriotismo, como no lo 
dudamos, se inspira en los principios 
base de las .sociedades modernas y de 
las altas culturas populares. 
"Cuba libre, Cuba rigiéndose por 
sus propias instituciones, ejercitando 
sus .hijos el derecho oívico, no parece 
Ber ya un problema sin solución, des-
de que estamos en e! oamino de los he-
ribos definitivos. Podríamos decir que 
Cuba queda desde hoy frente á todas 
las naciones hispano-americanas, fren-
te á la vasta familia de raza latina, 
comproxnetida á ponderar sus actos de 
prudencia administrativa, de toleran-
cia política para conservar la fe que 
en su pueblo tuvieron todas ellas, pa-
ra probar que tiene capacidad para 
orientar y gobernar sus propios desti-
nos. 
" E s lógico suponer que después de 
la intervención militar y política de 
los Estados tluiáos, pesará, sobre Cuba 
una influencia poderosa. A loa parti-
dos nacionales les corresponderá dis-
cernir, entonces, sobre el alcance de 
los propios actos que produzcan fren-
te también á esa inHnencia. que ai ha 
sido metódica, ordenada, pacífica y 
bien inspirada hoy. puede transfor-
mar su esencia mañana ó en momentos 
ó por conveniencias que aún no cono-
cemos, aprovechándose de nuevas 
anarquías, y destruir para siempre 
una independenc;a que tiene historia 
la í fa y heroica. 
"No ponemos por esto en duda la 
sinceridad del gobierno de Washing-
ton en cuanto á sus procedimientos 
ulteriores. Sólo creemos que la mano 
fuerte, esgrimiendo el clásico garrote 
pacificador, puede muchas veces lle-
gar á resultados excesivos: matar, 
cuando el propósito fué. acaso, apar-
tar ó acariciar solamente. 
"¡Cuba libre! no fué un grito de 
ocasión: para todos los pueblos del 
concierto humano y civilizado fué un 
número del vasto programa que com-
prende el respeto de la libertad en sí 
y ea los demás, tengan los demás la 
bamfera que quieran y hablen el idio-
ma ^ue hablen. Invecó ese respeto la 
excesiva intervención ampricana en 
su .llora, cuando fué armada á. la prác-
tic», y ese respeto es sin vacilación al-
pufta el que evita, las fatales sanciones 
de muchas tendencias de imperialismo 
qu« buscaban unirse, para hacer de 
Cuba la heroica y la rica, una nueva 
coioniasin propia personalidad en me-
dio de los dos continentes americanos. 
"Todos estos hechos y antecedentes 
dan al presente de Cuba una solemni-
dad extraordinaria, y al mismo tiem-
po señalan rumbos i los partidos que 
se inspiren en los intereses y en efl. por-
venir de la patria. 
"No faltarán los votos argentinos 
en la nueva era cubana, y ellos ahora, 
como en otras circunstancias, conser-
van la fórmula de los ideales: por la 
libertad en el terreno severo de las 
inst i t liciones.ff _ . 
" L a Nación." «1 periódico en donde 
José Martí escribió sus mejores pági-
nas, juaga así la cuestión cubana: 
I I I 
" E n la legación de Cuba se verificó 
ayer una, interesante recepción con 
motivo de celebrarse el renacimiento 
de ese país á la normalidad de sus ins-
tituciones republicanas. 
"Los acontecimientos posteriores á 
la separación de Cuba del dominio es-
pañol habían mantenido indecisas las 
opiniones sobre la suerte definitiva de 
esa nación, sobre todo por la trascen-
dencia que so había de tener en el de-
recho internacional moderno. 
' 'La actitud de loa Estados T'nidos 
inspiraba recelos, no obstante su dis-
plicencia para acudir al precipitado 
llamamiento que le hiciera el ex-Pre-
sidente Estrada Palma, cuando éste 
sintió las primeras turbaciones del ré-
gimen republicano ensayado en ese 
pueblo. 
"Se creyó que esa era una de las 
premisas calculadas por los Estados 
Unidos para dar apariencia de legali-
dad á, la anhelada anexan de la isla. 
" E l gobierno provisional enviado 
por el Presidente Rooscvelt se dedicó 
á reconstruir el mecanismo de ¡la re-
pública, pero como tal labor durase 
mucho tiempo, el pesimismo se había 
adelantado ya á predicciones que se 
consideraban como cumplidas. 
"Todo eso ha sido ya desvirtuado 
por los acontecimientos recientes. 
"Las autoridades norteamericanas 
han prescindido d l̂ apasionamiento 
partidista que originara el pedido de 
la intervención; han ido al pueblo pa-
ra echar en él las bases del Municipio; 
han formado luego los distritos electo-
rales del Parlamento, y cuando ya 
funcionaban con regularidad esos sis-
temas de suffragio, se ensayaron con 
éxito, hasta lograr uríli elección de 
Presidente que ha tenido la virtud de 
satisfacer á todos los partidos y nú-
cleos militantes en esa política na-
ciente. 
"Consagración de esa obra fué el 
acuerdo leal del gobierno de Washing-
ton con el pueblo de Cuba para fijar 
la íecha ^n que la* autoridades inter-
ventoras debían evacuar la isla, de-
jándola en manos de sus propios go-
bernantes. 
" E l aniversario del natalicio de Jo-
sé Martí, alma de la independencia cu-
bana, fué'la fecha elegida para corro-
L A C O N S T R U C T O R A M I D I B i A 
FÁBRICA DE PIEDRA ARTIFICIAL 
Y G E A N I T 0 3 A R T I F I C I A L E S 
d e J o s é O a r c í a C o n d e y C o m p . 
C O R R i L F A L S O N W 19, GÜANáBAOOA. 
C. 766 2«-MJ!. 
borar el surnificado moral del aconte-
cimiento ce i obrado ayer. 
"Aparte de la importancia que eso 
tiene para la República cubana, esta-
mos en presencia de un acontecimien-
to que el derecho internacional mo-
derno conservará como jalón en su 
curso caprichoso. 
" L a política americanista sobre to-
do, tiene en la fecha de ayer una nue-
va base de estudio, y en el mundo di-
plomático seguirá, este suceso dando 
lugar á continuos comentarios.'" 
I V 
E l acontecimiento ha sido celebrado 
en Buenos Aires con actos de profun-
da solidaridad americana. E l inter-
nuncio apostólico Monseñor Aquiles 
Locateiü. decano del cuerpo diplomá-
tico, invitó á sus colegas k que izaran 
sus respectivas enseñas en homenaje 
al representante de Cuba que fest-^jíba 
un momento igiorioso de la historia de 
su patria. Todas las legaciones amane-
cieron empavesadas. A las cinco de Is 
tarde tendría lugar la recepción ofi-
cia I que, desde hace días, venía anun-
ciándose en la casa de Cuba; y duran-
te el día el señor Márquez Sterling re-
cibió innumerables telogramas de feli-
citación de connacionales, amigos par-
ticulares y autoridades de provincia. 
Entre los telegramas merece mencio-
narse el del doctor Estanislao S. Ze-
ballos, que acaba de abandonar el car-
go de. Ministro de Relaciones Exterio-
res, y fué quien reconoció en su ca-
rácter representativo al señor Már-
quez Sterling. en Abril de 1907. 
"Ministro de Cuba.—Buenos Aires. 
—Mar del Plata. Enero 28 de 1909.— 
Saludo la resurrección cívica de su 
ihermosa Cuba, lamentando no poder 
estar boy cerca de usted y señora.— 
E . S. ZebaUoe." 
Los cronistas han detallado la fies-
ta celebrada, en la legación cubana y 
me evitan hacerlo por mi cuenta. Siga-
mos en lo que ella tiene de exacto la re-
lación de " L a Prensa," el gran diario 
amigo de Cuba: 
"Festejando la asunción del mando 
del general Gómez al gobierno de Cu-
ba, el Encargado de Negocios de ese 
país, señor Manuel Márquez Sterling. 
y su señora Mercedes Márquez, ofre-
cieron ayer á la tarde una recepción 
en su residencia de la oal'k de Char-
cas y Esmeralda. 
" L a casa estaba adornada con muy 
buen gusto, lo mismo que el comedor, 
donde se había preparado una- mesa 
con adornos de flores y banderas cu-
banas en langas cintas. 
" A las 5.30 empezaron á llegar las 
relatciones de los esposos Márquez y 
momentos después la reunión estaba 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TOOAO 
O P R E S I O N E S 
C u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y GIGAñfílUOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATomos " E S C O " , BAISIETJX (Francia) 






•nizada y en encantadora sociahíU' 
los gu-upes de. damas y cabaíW. 
La señora de Márquez t̂eriin3, 
como el diplomático su o.Sp '̂ 
ídK-iii con exquisita amabili^0; 
•s concurrentes, haciéndoles más grí 
la permanencia en la morada. 
•Los visitantes se fueron reuovaa 
después de presentar sus feliciu 
ones al representante cubano, Co' 
uien brindaron. 
i i TU • "Entretanto, en el comedor 
orno de la mesa, otro grupo de" . ^ 
urrentes disfrutaba de las atenc; 0n" 
e los dueños de casa." 's 
"Los salones de la residencia (tai ̂  
ado diplomático—dice " L a Ar.gen?' 
a"—ofrecían magnífico aspecto 
" L a concurrencia fué atendida^ 
ferentemente por los dueños de ca 
no decayendo ni un momento la w' 
mación. u 
"Pocos momentos después de u 
siete terminaba ja reunión oficial eul* 
legación de Cub?, en la que vimog ? 
las señoras: 
"Elv ira Mattc de Oruchaga Tocop. 
nal, María Klina Larone de Pérez 
mar, Mme. Thiebaut, vizcondesa de U 
Fuente, Enriqueta Torrico de Vilia, 
zón, Mme. Pvagnard Wikander, Isabel 
Panizo Obergozo de Riva Agüero, Pi0, 
ra González de Berisso, y señoritas Ai! 
da Evans y María Carmen GoMáSI 
" E l Presidente de ia República en! 
ció su saludo al señor Márquez SteÑ 
ling. 
"Asistieron los señores Ministro del 
Interior, Relaciones Exteriores. Mari, 
na. Guerra. Obras Públicas, Hacien. 
da. Agricultura; el Internuncio Apô , 
tólico Monseñor Aquiles Socatelli, y 
e»l Secretario de la Internunciatura 
Monseñor Quattorochi; el Sr. D. Luis 
de la Barrera. Ministro de Esps^a, y 
su secret '.rio el vizconde de la Puente 
de 'Santa María; el señor Charles Re. 
noz. Ministro de Bélgica; Mr. L. Yan 
Riet, Ministro de los Países Bajos; «1 
Conde Cellere. Ministro de Italia; e\ 
8r. M. S. Lizardi, Ministro de Méji¿| | 
ti Sr. Michaul Goriainow, Ministro de 
Rusia; el señor Enrique de la Riva 
Aigüero, Ministro del Perú; Mr. Eu-
genio Thiebaut. Ministro de Francia; 
el Sr. Damicio de Gama. Ministro del 
Brasil; e.l Sr. Gonzalo Ramírez, Miáis-
tro de Uruguay: el Dr. Miguel Ctu, 
chaga Tocornal. Ministro de Chile; el 
Encargado de Negocios de los Estados 
Unidos. Mr. Charles S. Willson (ee-
cretario que fué de la legación en ia 
HabansO ; el Príncipe Hemann de 
Hatzfeldt Traehenberj?, Encargada 
de Negocios de Alemania; el Barón 
Haroldt de Bildt, Encargado de N«gOv 
cios de Suecia: Mr. Claudio Russel, 
Encargad - de Negocios de S. M. Brî  
SE COMPRA UÑA CASA EN EL VEDADO 
6 la Vfvora. de 5 á 6 mil pesos, dando-la, 
mttad al contado y la. otra mita<! en hipo, 
teca al S por ]0t). Informan Café de Belas-
coafn y Zanja. ."5129 4-10 
SE COMPRAN DOS JACAS CRIOLLAS D9 
íeis cuartas A seis y media, mansas y buenas 
caminadoras para, niños de «lote años, si n(B 
reúnen condiciones r.o las preseuten, Pra*' 
do 88, bajos. 2992 4-6 
Vapores de t r a v e s í a . 
V A P O R E S COBREOS 
ie la CflipÉa < 
a . t í x a s D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 
A L F O N S O X I I I 
Qtpit in O U V S R 
caidrA par* 
C O B U t l Y SANTANDER 
»I 20 de Marzo á cuatro d« la barda 11o-
Tando la correspondencia púbüoa. 
Admite pasajoros y oa*«a ganeral. Inolua* 
tabaco para dlcboa puarto*. 
Recibe a tú car. café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Tiro, Otjdc, Bilbao y Pasajes. 
l/os billetes da pacaje solo seri.n ezpadldet 
hasta las doce del día de sal ta a. 
Î as pólizas de carga ¿e flrmaJf&n per al 
Consignatario antes de cerrarlas sin otzye 
ra<mlatto serAn nula*. 
Lacargr, se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia «filo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase Seste $141-93 C?. ea aislante. 
J a . „ .. 120-65 14. 
,3a. Preferente „ 89-49 i l . 
,;3a. Oríinaria ,,32-90 l i . 
Rebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
éste fué expedido y no serán recibidos t 
bordo los bultos en loe cuales faltare esa «ti 
Queta. 
NOTA.—3e sdvierte 4 los Señores pasa-
jeros que lo días de salida enoontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores j linchas del 9r. QONZAL.BZ para He 
•ar ei pasaje y su eqoipaie i bordo, median-
te el abono de 30 ecntavoa plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada bam 6 
bulto de equipaje. El equipaje de mano «eri 
condasido gratis. El 6r. González dará reeí-
bo del equipaje que se le entregue. 
«•te^-Ksta Odmpaflia ttaae awerta uaa 
póliza Setanto, asi para «ota Unea come pa-
ra todas las d«mas. bajo la oval paeaea aao-
aurarse todos lea electos «oe se embarques 
sn sus vaporea. 
Para cumplir el It D. del Gobierno de Bs-
pafla, fecha 22 de Agosto dltlmo. no sé admi-
tiré, en el vapor más equipaje cue H decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consternataria. 
Para informes dirigirse 4 su conslgnauwle 
MAKUBL. OrADUT 
OFICIOS 2*. HABANA 





V E R A C R U Z 
tobre el 17 de Marzo llevando la correepon-
dencia péblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
L a s billetes de pactaja serán expedidos 
hasta lea diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carga. s« Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serén nulaa 
Recibe carga á bordo hasta el día de la calida. 
Llamamos la atencidn de los seflores pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamente de pasajeros y del orden y régimea interior de los vapores de esta Compaflta, el cual d'r.e asi: 
•"Tjo» pasajeros deber4n escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombra y *í puerto de destine, con tedas sus letras y coa la mayor claridaA." 
iT'tindftndose en esta disposición la Compa-f/la no admitirá bulto alguno de equipaje <jue no lie re claramente estampado «1 nom-bre y apellido de su luette. aaf coaae e) del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje Tlevar&n etl-
quvt* adherida en 1» cual constara el uftase-
xo de Mllete d« pásale y el nuate en donde 
GüEMile G « l f Tra t l an t ips 
m p b c i i w m 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
CON E L GOBIERNO F S A N C S S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á. las 4 de la 
tarde. 
PRECIO] DE PASAJE PA1A ESPASA. 
En 1̂  clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2* clase „ 120.60 T, 
En 3? Preferente 80.40 
E n 3^ Ordinaria 32.90 ,, 
Rebaja en paaajes de ida y voelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite caríja y pasajeros para dichos puer-tos y carca solamente para el resto de Bu-ropa y la América del Sur. 
T a carga es recibirá dnicamente loe días 
13 y 14 en si Muelle de Caballería. 
Lo« bultos de tabacos y picad urá. deber&n 
enviarse precisamente amairados y selladoa 
De mis pormenores informara su consig-natario-
ERNEST GAYE 
Oficio» £ 8 . altos. Teléfono 113. 
NOTA.—So venden en esta oficina billetes de pasaje para, los renombrados y rftpidos trasAtlanticos de la misma Compañía (New Tork al Havre) — La Provance, La Bavoie, La Lorraine. etc. — Salida di New TorM todo» los Jueves. 
C 6S3 klM 
C O M P A R T I A 
l ] vapor correo alemán de 4,060 tonelada» 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
Tampico 7 V e r a c m z 
el d ia 15 de Marzo 
raatciOit ms p a s a j b 
tu Para TAMPICO |S6 ., VERA CRUZ |45 fl8 
(.en oro esoafiol) 
c 866 fci-15 m6-10 
El vapor correo alemftn 
Á L B I N G Í A 
saldrá dlrectamenis 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Marzo. 
P R E C I O S de P A S A J E 
i.a s.a 
Para Veracrus. . , . f S'.OO 5 14.00 Para Tampico. . . . 46.09 1S.00 
(En ero espa&el) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nodales, Omotusco. 
Drizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
O* mas eermasoras Intormaraa- tos con» elgnatanva 
c 857 
HEÍLBÜT & RASOS 
A P A R T A 12O 7 3 » . 
9-10 
NO 
"NoeYO Cristóbal Colón" 
Sale <le BataUanó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada de! tren 
que sale de la Habana (estación de 
Villanueva) á la» 3:30 p. rn. 
l>o Isla de Pino* los I>oraingr»st 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
c 573 26-13P 
m n m w w m 
fe. «n C 
e l i d a s í i í l a m m 
dorante el mes de Marzo de 1909. 
Vapor M A R I a I s R R B R A , 
Sábado 18 & lae 5 de la tarde. 
Para Natritas, Pnerco Padre, CT-
bara. Mayan, Baracoa, G-uantá-
namo, («ólo a la ida) y Santiago do 
Daba. 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 17 á las 5 de la tar-la 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa<pia 
de Tánamo, Baracoa, Gaantánamo 
(sólo a la ida) y Sanliasro de Cu&a, 
V apor SANTIAGO D3 CÜ3A. 
Sábado 20 á las 5 de la taris. 
Para Naefita*. Puertt» P;tdrft, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gttaatánarno 
fsoJo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
de, Mayagüez (séU> á al retorno y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA, 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para NueTítas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes ('sólo a la ida; Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo «sólo á la Ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor G0S1S SE H E E R a E i 
tmloa Ion roíUrtU» ¿ tos 5 de ta tarde 
Fara isab-üa aé aagiaa y duimnAcu 
recibiendo carga en corabi.na.ciOn eco ei 
"Cuban Ccctrai P-iilway". para faimira, 
Gaguasaas. Cracas. utias. Asperas za, 
feanta Clara y Rodas. 
P r o o í o s d o f l e t e » 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r l e n . 
I;e Hab*aa á Saja 4 y vtoeveriv 
Pasaje en primera „ f 7-06 
Paaaio en t*roei"a „ 8-50 
Virerea, ferretería y losa «-30 
Mercadería».: C-<50 
lOJBO A.MBRIOA.NJ., 
De Habana y Ca barien y Caibarien. 
Pi&aje en primera.. „.„ fl(MM 
en ceroera | fv-'.<l 
Vlrores, ferrotería y losa | 3-34 
Mercaderías f o_fic 
yOnO AMtSIÍICANO. 
T A B A C O 
DeCaíb«ri««y St^iaá ilaoia», 33 ceatavoi 
tero» o (oro amerioaao) 
kUciimaro a*-?*.-»•» n"» -nstrô î U 
Car§-a gen«ral á flete corrídf> 
Para Pairo ira } 0-52 
„ Cairtiagas 0-57 
., Unaces y Lajas. 6-91 
,, ata. Clara, y Roda* 0-7j 
(ORO AMiGfcWUA.O» 
íjoa señores ^mnarcadores de bebidos saje, 
tas al Impuesto, deberln detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de eada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escriblrft cueiquiera de las pa-
labras "PoIk" o «íCiraBjero* 6 las dos st al 
contenido del bulto 6 bultos rennieaen am-
bas cualidades. 
Kacemos pflbllco. para general oonoeá* 
miento, que no será, admitido ningún buite 
que. ft juicio d« Jos Sefiores Sobrecargos, ae 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas saliáss podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
IlabanÜ, Üarrn 1 de 1909. 
Cobvteos d« 23errera, S. e« C 
C 162 7í<-iIB. 
E L N U E V O V A P O R 
S O T A S . 
«a recibo aaw* iaf tt*a «• ta tarfta ««> «Is 
da auĵ fia. 
C A R E Z A O K T H J k V n S A . 
Soiajjenoaaa rjuiuiri aaic» Ui 5 de i a tar-
de del día «a&orior ai de la salid*. 
Auraaua* *n OUaĵ Xî NAtfn. 
Loa vapores de iim di** 6, 16 y 27, atraca-
ran al maeii» de doqaeroa,/ kji aj >̂ aias i3 
y 20 al ao O amanera. 
AVISU1 
Los conocimientos para los «mt>an|-aes ae-
ran dados en Is. Caoa Arcadora y OoBSigaa-
tarlas i . los «i«barc&dor«s qu» Jo soliciten; 
no admitiéndose nlngdB embarque con otro» 
conoolmlentos que do sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberfi. *I embarca» 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marras, aAmeroa, nOmero <t* bnltoa, da-
se de lo* rots;.:©». co«trnlrio, yata ée yrodue-
c*<5ut residencia del recentar, pean bruta ea 
kilo» y T«l«r de las mercaactaH) no adml-
tlénuoBO nlngrdn conocimiento que Je falte 
cualquiera de eetos requisitos, lo minmo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo ae eacriban !«..• palabras 
"eíe<»<o«". •"lUCT̂ andan" a "baatOaa"» toda 
vae que per las Aduanas es exige haga cena-
ta r la daca Aal tí<ntenldo ele cada butto. 
Capitán Ortufte 
saldrá de esoe pnercb loa iai6rcoIe5 á 
la& cinco dfl la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJiMAOOttE» 
m n m l í m M y (jámz, Can m . 21 
C. 656 26-22F. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Capitán Montea de Oca. 
Milrtir4 de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despulí» de la íl<* 
gada del tren de pasajeros qne sale de la 
Estación de Villanueva & la» 2 y 60 de 1» 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar i Batabanó los JUEVES al ama-
aeoer. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO qne sale de la EstscíOa 
de Villanueva Ji Is 6 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ha» 
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga so recibe diartamentti en l« 
pstaclfln de Villanueva 6 Recría. 
Para más taformes acüdaae & u Cota, 
psiila en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 15' TS-1B 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O I f . 
Hacen pagos por el cabla siran letrae a coitu y larpa vista y dan cartas de cr*dUc aobre Ní-w York, ij'iiadeitia. New Orleana, Han Fr«w»o»»c«, Londres. Paría, Madrid, Barcelona y 'Jemis espítales y ciudades 
...•l iantes de ios Esvados Unidos, Méjico y Kû opa. asi como sobre todos los miablos da Ksñaáa y ctpital y puortoa de M4j.co. 
Bn combinación con .'os señores F. B. Hollín etc. Co.. de Nueva Tork, reciben Or-denes para la compra y venta de valorea « acoJonea cottsablea en ia Bolsa d* dicha clu-dad, cuyas «atUacienea so reciben por eaoaa 
6. « r a G i o ! y u n 
RANQVEIROS.—MERCADICEtES 23 
Ca».« orlarinalraeatc eatable^oa «a IStJ 
Giran latras a la vista sobre tedas lo* 
Bancos Nactonaloa de loa SSstados Uciúoi 
r dan «sprcía! atenc20n. 
T R A N S F E B E N C I A S POR EL OáBlS 
BAICELL3 Y COiüT 
(S. ea O . 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hâ en pagres por el cable y giran letrU 
A corta y iarĵ e vista aobra New TorK. 
Londrea, París y sobre todas las casit-U** 
y pueblos de Espafia é Islas Baleare» 1. 
Canarias. 
AjToates de la Compañía de Seguro» coa» 
tra incendloB, 
C. 14S 15«--íB 
X V 3 F I X X I ' 
ESQUINA. A M E ROA D B S ES 
AJ***?!1, I»8»0» Por el cable. Facllltaa carts» 
oe crédito. 
w (iir"f-.n. letra3 sobre Londres. New Tort. NÍW Orieans, hll^n. Turín Roma, Veaecla Klorenc:a. Ñápeles, Lisboa. Onorto, Glb»!» lar, Bremen. Hamburyo, París. Havre toa-tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyor, Méjloa Vcracrua San Juan de Puerto Klco, «te 
«obre tortívj las capitales y puertos soor* 
;'uima de Mallorca. Ibisa, Mahoa y S»"1* 
r̂\xz de Tenerife. 
O B I S P O 19 Y 21 
« - i ^ 6 P3-»06 P»1- «1 cable, fací Uta cartas «• 
M-fidlto y arlra letras a corta y larga vl»t* 
Hobre las prlncipaies plazas de esta ' 
las oe Francia. Ing-Jaterra, Alemania Kuai». 
Estados Unidos, Méjico. Argentina. PU Ĵ* 
« i o o . Ch'na, Japón, y sobre todas las eluda-
dea j- pueblos Aa España. leJao Balear** 
Ganarlas e /.taila 
H i j o s d s B , k m a m 
B A N Q U E iCOS 
leléfoao bOdo. y©. CaMea: «aaaooa»'*"^ 
Deposites y Cuoataa corrientes.^ f í^' 
siró» oe valorea, liaoléndose cargo d*' 
ta^os y Wsnoracion ie valores y ^ j tos.-̂ - Compra y -enta de -alores ptib" ,̂ e Industriales — Compra y renta t * } " 1 . ^ 
cambio?. _ cobro de letraa, 
w.- cuenta agena. — Giro» sobre W S ^ i t 
pales piaE,v« y también sobre loa PuiDpa*cí 
España, Xsiaa Balea rea y Oaoarírvs — r 
Vor '¿¿•hit* y Cartaa do Crédito, 
i C c E L Á T s T c ó i T ' P ' 
Í 0 6 , AfcrUlAK 10», esfiuiu* 
A AM A í i G U B A 
Hacen pajro* por el cfibía. fodli*** 
carta* de crádico y ífir^o ietí-** 
ft corta y larg-a vtsc» 
so u/e Nueva. Yurli. iNueve O i ' ^ ' V ^ -
nnií. Mfrjico, San Juan ét> Pj« rto -"JC!>,i¿ja-
üres. 1 «rls, Burdeos hy r., &WOU~*fat* 
««Ua, Havre, Leña, Ht-ntoe. Sslnt r/n 
i;u W*. Talouse, Vrnecla. i?!«rcnclfc * 
Maslmo, etc. aaf oomo aoirra tod^ 
pltalea y provincias de 
C 675 '** 
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I Barón de Seidler, Encarga-
I#ÍC?:VLo^ios do Ausíria Hungría; 
Ido ^ 'pataleó.. Pórc/ Gowar, secre-
legación n ragua y a ; el doc-
UTiO d-V He Souza-Dnntas, primer se-
%ae, <]..! Brasil: P^' -rde la leg^-ión dv\ Brasi 
creta1",, • panizo. secretario de la le 
garios V-C A?\ Perú ̂ Sabino RivelÜa. se-
fiaciÓD L la legación de Italia: Dr. 
f r ^ palles, secretario de -
í f 1 ! Solivia; capitán Uní 
P>?*cto militar , de Cin e; Alberto 
es:a-
e 
^ ^'^ttadhé á la legación de Bél 
^eSÍlr. Regnar Wikander, attawhé E Air. íî ís11"" ., , , , • 
^ W l á l a legación de buceur; Dr. 
co® A Talero, Director de Justicia; 
^ Osval'do'Saavedra ; el ilustre 
I V!'r Luis Berisso; Mr. Danser. Di-
rlt0apl ''Sts-ndard;'' Mr. Alban G. 
rectfpr Cónsul General de los Esta-
Pnnrdos; el de igual categoría de 
doS.- «eñor Güelíreire; el general 
f & c i s c o D. Veiga y Martínez de 
v AI A Re'vnolds, redactor 
u Rosa, i * • ,, 
i "Tiá Prensa. 
deAdem.ás de las personas nombradas 
nr eron en la legación de Cuba el 
Víctor M. Maúrtua, plempotencia-
Pr- , perú ,en «.I pleito de esta nación 
P Bolivia bajo el arbitraje argenti-
,r p1 Ministro de Suiza, señor José 
Il0; J t ^ 
% doctor Eliodoro Villazón, Minis-
¿e Bolivia. presentaba, ese mismo 
S su carta de retiro, porque se diri-
; rá pronto á su país á ocupar la pre-
sencia de la República ; n^a vez ter 
lada su audiencia ante el̂  Jefe del 
Fstado, se dirigió a la legación de Cu-
ha con su esposa y departió largo rato, 
íra retrato del general Gómez y lo 
i /me conozco de su historia me lo pre-
[ lDtan como un hombre de Estado He-
no íe energías y capaz de hacer feliz 
^ ^última hora llegó á manos del re-
Jesentante de Cuba esta tarjeta: 
''Ezequiel P. Paz. director de "La 
prensa." con sus más sinceras felici-
taciones por el gran día de hoy para 
Cuba y con sus votos por la creciente 
prosperidad de la nación que usted 
tan dignamente representa." 
c a k T j O S LOYSEL. 
El peqnefío amaríror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningrnno qu3 supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N / \ R D E L . R I O 
Candelaria, Marzo 9, 
á las 4.50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer llegó la comisión de recluta-
miento del ejército permanente com-
puesta de los capitanes Collazo, doc-
tor Ferrer y un sargento Sanitario. 
Se han alistado 11 individuos. E l Ca-
pitán Collazo es muy querido aquí por 
haber hecho la guerra de independen-
cia en este término. 
E l padre BalsaJobre, que era el pá-
rroco de este pueblo se ha retirado 
fijando su residencia en la Habana. 
Se despidió del pueblo. E l padre Bal-
salobre era muy querido en la loca-
lidad y los vecinos sienten su ida. 
Pedro Ayaumat. distinguido joven 
de esta sociedad y oficial del Ejército 
Constitucional, ha sido nombrado ins-
pector especial del consejo. 
Manifestaciones recientes hechas 
por senadores y representantes libera-
les sobre restitución este Ayunta-
miento han causado general alegría. 
Candelaria por su situación y riqueza 
y número de habitantes, tiene derecho 
á tener Ayuntamiento, no dependien-
do de San Cristóbal. 
Dr. V. G. Méndez, Corresponsal. 
H A B A N A 
DE SANTIAGO J E LAS VEGAS 
Marzo 8. 
Ha sido nombrado Jefe Local de Sa-
nidad el conocido médico don Bernar-
do E . Gallol. E l nombramiento ha si-
do recibido con marcadas muestras de 
satisfacción, pues nadie en mejores 
condiciones que el querido doctor Ga-
llol, podía desempeñar el delicado car-
go que se le ha conferido, dadas sns 
condiciones de inteligencia y cumpli-
dor exacto de la ley. 
Hace más de veinte y seis años que 
ejerce su profesión en esta localidad 
y pueblos inmediatos; conocedor de las 
condiciones aquí reinantes, nadie, me-
jor que él puede remediar las deficien-
cias que en este importante asunto so 
adviertan. 
Deja un vacío impasible de llenar, al 
abandonar la Dirección del Hospital 
Civil y el cargo de Médico Municipal, 
que por largo tiempo ha venido desem-
peñando. 
Su carácter afable y cariñoso con 
todos y más especialmente con el des-
valido, le han hecho acreedor al res-
peto y estimación de esta sociedad. 
Sea enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
S A I N T A G b A R A 
(Por t e l éeraro) 
Santa Clara, Marzo 9, 11-55 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Continuamos sin policía y abando-
nado ©1 servicio de orden público, sin 
garantía para las propiedades y ciu-
dadanos. E l comercio espera que in-
terveoiga ©1 Secretario de Gobernar 
ción. 
García Mesa. 
Cienfueg*os, Marzo 9. 
á las 7-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
Fueron pifestos en libertad 72 indi-
viduos que guardaban prisión en la 
cárcel por delitos y faltas. E l Juez 
Correccional, señor Galcerán y el Se-
cretario del Juzgado don José Leo-
nard, merecen plácemes por la pron-
titud con que procedieron á dar las 
órdenes para poner en libertad á los 
amnistiados, trabajando 18 horas ex-
traordinarias sin paralizar el trabajo 
diario. Hoy embarcó para Santa Cla-
ra, siguiendo viaje á Santiago, el Te-
niente Coronel señor Guzmán, segun-
do Jefe del Regimiento número 3. Vst 
á tomar posesión. 
E l Correstjonsal. 
O K Í B M T B 
(Por te légrafo? 
Santiago de Cuba, Marzo 9. 
á las 7-40 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Pumariega, miembro del comité 
ejecutivo del monumento á Vara de 
Rey, acompañado del Cónsul de Es-
paña y de los generales españoles 
Quindelán y Soto y del Presidente de 
Colonia, han solicitado d l̂ A,vun-
tamiento de Caney que permita eri-
gir en la plaza del pueblo dicho mo-
numento. Fueron atentamente recibi-
dos, ofreciendo el Ayuntamiento ce-
lebrar hoy sesión extraordinaria con 
ese objeto. Convocóse para la misma 
habiendo tenido que suspenderle por 
falta de "quorum." Celebraráse nue-
vamente el lunes. 
Nicolau. 
3 
las almorranas, eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n ele l a niel. 
La primera aplicación del Ungfiéuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
E L U N í ] t M T 0 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el ^Budoir" de las 
señoras Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. CJna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN CO., 
B n í f a l o , K Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
La Emulsión de Angier es superior á otras emulsidnes y 
njeclicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la más agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier estómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsiónes. 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsión de Angier, 
DOS R E S I D E N C I A S E N SANTTJBCE, P U E R T O R I C O , CON T E C H U M B R E •'CONGO" 
TECHADURA QUE NUNCA DESTILA 
L a Techadura Congo es nn material barato, á prueba de aguaique 
se puede clavar en un techo y dará perfecta protecc ión contra e) tiem-
po por muchos años. E s la me.ior techadura que se yende en los E s t a -
dos Unidos. Todo lo oue se necesita para hacer una Techadura seca é 
impermeable d Congo es desenrollarlo, clavario en su puesto y ce-
mentar las uniones. Con cada rollo surcimos gratis todos los clavos y 
cemento que se necesite. No se necesita habilidad, pues cualquier 
campesino puede hacer el trabajo satisfactoriamente. 
Él tiempo caluroso no le hace efecto y dará perfecta protecc ión 
en las lluvias más fuertes. 
Mandaremos gustosos muestras y ca tá logos ilustrados á los que lo 
soliciten. 
BARRETT MANÜFÁCTÜRING COMPáNY, 
JExport Department, Philadelphia, Ü.S.A. 
ncer House South Place, Finsbury Pavement. Lonclon,E. C 
D r a J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O B I O 
Consultas de 1 á 2. Keptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450, Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C . 718 26-Mz. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARLZ Y OIDOS 
Xeptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, nl iércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C . 61)3 26-Mz. 
LABORATORIO CLINICO-QWMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterias, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 828. 
C . 724 26-Mz. 
O 
ECONOMIA E N O B R A S D E 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DS ACERO 
aumenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogo eu Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Gonfuiltor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stevens&Co., Oficios 19. HABANA. 
C . 787' 2e-Mz. w—niiirriiiTUTr 
INGLESA 
DESN0US TAHTANEA 
LA UNICA Para teñir en todos colores los CABELLOS 
^ S l ^ vía BARBA SiN DESENGRASAR antes de su aplicación 
IbESlfOUS, 102, Vue Richelieu, Paris.— En La Habana: DROGUERIA SARRÁ ; DROGUERIA JOfifiSOS 
jgNlCO-NTTTRTTlVj 
El mejor y elpas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
COKGOHOiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada.;á la altura de sus similares que 
existen en los paises máa adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Tral>ajes 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3-00 
Orificaciones desde $1 . 50 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a id. de 4 á 6 id . . . . " 5-00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . , " 8-00 
Una id- de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 715 26-1112. 
I L I T 
C H A N T E A U D 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^4 próximo 
& Reina de 12 á, 2,—Teléfono 1339. 
C . 704 26-Mz.' 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 26-Mz. 
B I m e j o r de los Pu rgan t e s 
CtiJIr el fratoo redondo, envoltorio da Dtp»l amarillo, con la 9rma dol Inventor. 
Pt<PtUdo «o «1 Uboratorlo CHARLES CHANTEAUD, B4, Rué des Francí-Baur^eoi». PARiSW 
d e p o s i t o e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
^ SE^i â  T Ó N I C 0 g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o radonal de las p e r d i -
^ad^ fLES' : D E B I L I D A D s e x u a l é i m p o t e j í c i a . 
que explica claro v detallada* 
^ BílPncvr <̂ ê e observarse para alcanzar co.npleto éxito. 
^ T O : F a r m a c i a s de Sarrá ^ Johnsoii 
v en todas las "boticas acreditadas de h I s l a . 
26-Ma 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á, 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á. 4 
M A N R I Q U E 78. Te lé fono 1334. 
C . 697 26-M7.. 
DS 
Laboratorio üroiójrtco del Dr. Vildósola 
(F«a»da*« cm 1SS8) 
Un anál i s i s completo, inicroscCplco 
y «utnslco, DOS P H S O S . 
ComponteTs 97, en íre filaran» y Teniente Key 
C. 707 26-Mz. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 771 26-Mz. 
P I B L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jestts Msrfa Cl . De 13 A 3 
C . 689 26-Mz. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Affular 91, Baaco ISvpafial, pstBcipQ). 
T«lMoao 8S14. 
C 462 52-1P. 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad: Kufermedades de niñón 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7S-16D 
Dr. J, Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
M. 705 26-Mz. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E , V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17. bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32 
156-19P. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C 700 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas L u í 16 dr 12 & 3. 
C . 695 26-Mz. 
D r . M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De rejereso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clieatos, 
de una & cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 34%. 
0254 153-D 11 
D R GONZALO A R O S T E ( H J I 
Medico de la Casa d« 
Beneflcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 á 2 
A G U I A R 108%, T E L E F O N O 324 
gl 696 26-Mz.' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nfim. 35, entresuelo. 
C . 686 26-Mz. 
PEÜRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 
Teléfono, 1,374. 
C- 714 26-Mz. 
C . 7S2 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Galiano 79. T c l é í o a o 1054 
De 9 4 E P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engrlish spoken. 
^ 702 26-Mz. 
OCULISTA. 
Consultas y elacción de lentes, de 12 á 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
c- ^69 52.X2 
DE. ENRIQUE PERDOM 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-, 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287 De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 688 26-Mz. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del EotAmago 
6 Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 698 . 26-Mz. 
DE. F. JÜST!NÍANI C M C Ü t í 
, Mcdico-Círujaao-Dentlata. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
706 26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médtco de Ni&os 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
ÉL Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
DR, GAIVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 778 26-Mz. 
M i l E L A I M 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa JMario do 
la M a r i n a . 
C U B A 39, altos. 
aplicado científicamente enra ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 ' E I F E L S 
C . 722 26-Mz. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Malo j a 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Te lé fono 1573. 
2967 26-6Mz. 
Pelayo tocia y S a n t í a p Mar io p i f e . 
P t o o (jarcia y OrestorFerrara a t e t o 
Habana 72, Te l é fono 8153. 
De 3 6. U a. m. y de 1 ft B p. eu 
C , 709 26-Mz. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico} 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanla). Se preparan 
y renden en el Laboratorio B a c t e r o l ó g l c o do 
1» Crónica Médico Quirúrgica, Prado 106, 
C . 7S3 26-Mz. 
D r . A f v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
X j T C J S S 1 9 . 
710 26-Mz. 
SeGancio Bello y Araugo 
ABOCrAOD. HABANA 55 
C- 712 . 2ff.M*. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te l é fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortab'cs y dietas a l nl« 
vel de todas las fortunas. 
C- 719 26-Mz. 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono 790 Habana 
17«M 78t-2-78m-aD. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par ís por el anál i s i s del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
C . 708 26-Mz. . 
D O C T O R J U Ü i y A I U T I G A 
M E D I C O 
Especiaista en la Terapéut ica H o m e o p á t i -
ca. Consultas generales de 9 á 11 a . m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. m. 
SAN M I G U E L 130 B . 
1954 26-12F. 
DE. FRANGI809 J. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 687 26-Mz. 
del estomagx), intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, nsasage vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de 1*3 á 4. 
C . 784 26-Mz, 
1 3 x % I X T i J L f i o s z s ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
lEBCgt'togi.xj.ja, 3 a . l i o 
"Te] 
M i l i [ 
P o í v o s desAUlQQtt», elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á §. ^ 
1347 26-30 E 
D r . C E . F i n í a v 
E.peclii i lata en < n f e r m e d a d » . «ie lo . « j o . 
i úm lea oído*. 
Amistad s ú m « / o 94. —Telé fono 1808. 
Cousultaa da 1 á 4. 
C - 691 26-Mz. 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« Señoras. — Vías Urina-
rías. — ClruJIa en general.—Consultaa de 13 
4 2. — San Lázaro 24S. — Teléfono 1342 
Grstin A loa pobre*. 
C- 701 26-Mz. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132 
C 692 26-Mz ; 
Vias urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4, Ag-uiar 126. 
c- 772 2«-Ma 
D Í A R B K A S y e s t r e ñ i m i e n t o 
Dr. M. V I E T A , — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é Im-
potencia, Consultas desde un peso Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
Doctor Alfredo G. Domínguez 
De las Univernldaden de la Habana y Nerr 
York Pont Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífi l is por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m.' 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio dé " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C . 806 2S-3Mz. 
DR. H. ALYAREZ á B T i S 
E N F E R M E D A D E S D E L a GAi-OO/Kr 4 
N A R I Z Y OIDOS ' 
Consultas de 1 & 3: Consulado Ht, 
C 711 26-Mz. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
26-Mz. 
725 
D r . K . Ohomat. 
TvataiTjIento especial de Sífilis y e n í « r . 
medades venérea?. —Curación rápida —JCoa-
eMtas de 11 & s. — Teléfono 854. ? n 
¡SOIDO ftVU. 2 U l t M ) . 
C- 690 26-M,. 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
F U N D A D A E N 1885 
Vías urinarias — Rinila — Piel — Enfer -
medades de las Señoras. — Cirujía eeneral 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745 ' 
. 201< 26-13F 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
é Ignacio B. P lasenc ia 
Cirujano del Hospital n ú m 1 
Especialistas en Enfermedades de Muiere<? 
¡ I ^ J Í CVuiía en general. Consultas dé 
1 á 3, Empedrado 50. Te lé fono 295 
26-Mz. 
P Ü I 6 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . 
C . 713 
T e l . 839, de 1 4 4. 
26-Mz. 
i l N T 
FABBICANTE DE BRA&ÜEROS í FAJáS 
Sobre Indicaciones de los Sres Médico-.- ó 
bien de su propia iniciativa Especialidad 
para hernias de difícil contención Vniañ v 
SansIcB de Glcuard para ^ventracione^ E n 
teroptos. riñónos movibles, para después do 
las operaciones de Apenrlicitis, Ovarlotomíü 
Histeroctomía, etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas v moldas para 
pedir piernas y brazos artlflclalps de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56' Ha-
bana. 2935 alt. 13-6M» 
D I A R I O D E L A MARERA—Edición rio la maRana.—Marzo m d« 130!?. 
D E L A _ V I D A 
Las Cuevas de Bellamar 
Era. 'im día do adinirablfi t/ranspa-
rftrwia. FA cielo serenamente azul, 
la tibia atmosfera clara y luminosa. 
T-erminada la colación en el Hotel, 
al lado de nna mnjer joven, gnapa y 
á r t i s t a , tomamos nn eoe/he qne rá-piida-
mente. al uniforme t ro-te de dos caba-
llos crioll'os, nos libaba, á lo largo de 
la oriMa dd mar, por una blanca ca-
rretera IVna de sonrientes, casitas 
íblancaí?... 
E l mar de nn verde esmeralda, cu-
yas serenidades tenían algo de la in-
•génua placidez que veíamos en los 
ciaros ojos, de la joven que nos acom-
pañaba, ronupía en la arena de la pla-
ya con un tenue susurro de besos ma-
ternaíles . . . . 
E n frente de nosotros el puerto con 
veleras emba/rcai&iones, se recortaba 
en la enorme planicie líquida que te-
nía metáilkos reflejos al contacto del 
áureo sol del mediodía. Arriba, en 
la montaña que ostentaba todos . los 
varios matices del verde, las altivas 
palmas erguían su típico penacno 
como arrogantes centinelas de la so-
lemne paz 'Campeírina, del augusto re-
poso de estos lozanos campos en don-
de la pródiga Naturaleza puso m a -
ravillas de exuberancias agrestes... 
Lentamente, por entrecho sendero 
rojo salpicado de blancos prdmizcos, 
asciende nuestro coche. A ratos la 
brisa de la tarde nos orea, el rostro 
algo fatigado con la pesadez del ca-
lor del sol que se deja sentir fuerte-
mente. A la vei*a del camino, en un 
rústico bobío. asoqna la carita de rosa 
de una guajira. I/adra un perro. 
Suena lejano el silbato del tren. 
T nuestro coche prog^ue lento su 
marcha fatigosa... 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
En honor d e j a r á Vélez 
Las adhesiones al homenaje del 
nuevo Ministro en "Washington, con-
tinúan sucediéndose sin interrupción. 
En la tarde de ayer fué invitado el 
doctor Alfredo Zayas. quien atendien-
do al mego de la Comisión Organiza-
dora del banquete, ofreció consumir 
un turno en los brindis. 
Esto serán dos solamente: el del ge-
neral José Manuel Carbonell. en nom-
bre de la Comisión Organizadora, y 
el del doetor Zayas. 
E l señor Alcalde Municipal, tam-
bién invitado, ofreció asistir al acto, 
agradeciendo la deferencia con él usa-
da. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca será especialmente invitado, por 
la Comisión Organizadora en pleno, y 
podemos anunciar que concurrirá al 
banquete, honrando al festejado, de 
quien es excelente amigo, y á los or-
ganizadores del banquete. 
He aquí la lista completa de las 
nuevas adhesiones: 
Gustavo Alonso. Estanislao Carta-
ñá, Manuel Seeades, Enrique Roig, 
Pedro González Muñoz. Vicente Par-
do Suárez. Eugenio L . Azpiazo. Enri-
que Hortsman. Julio Vaidés Infante. 
José B. Alemán. José Meyra. José I . 
Yarini. Manuel Jiménez Lanier, doc-
tor Ramírez de Estenoz, José Méndez. 
Gustavo Alberty, Coronel Manuel 
Aranda, Gonzalo Ledón. Ricardo de 
la Torre. Pedro Mendoza Guerra. Ju-
lián de Ayala, Miguel Llaneras, Gon-
zalo González y Sanguily. Ignacio Ra-
mírez. Dr. José A. Malberty y Doctor 
José I . Colón. 
P A L U D I 
INSTRUCCIONES P A R A E L A L I -
VIO Y CURA D E E S T A D E B I L I -
T A N T E ENFEEMEDAÍD. 
Siendo el paludismo una enferme-
dad que debilita la sangre y la pone 
aguada, es evidente que para curarse 
hay que devolver á la sangre la fuerza 
y riqueza que le f alta. Es el único mo-
do de guardarse de constantes recaí-
das y eviteir graves consecuencias. Tó-
mese dosis moderadas de Quinimi has-
ta cortar la fiebre, y sígase una dieta 
moderada. Luego tómense por algún 
tiempo las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams, el gran tónico purificador 
de La sangre, siguiendo las instruccio-
nes generales que acompañan los fras-
cos, la« curaciones obtenidas con este 
sencillo método hlan traído á la casa 
del Dr. Williams muchas cartas como 
esta: 
"Vivo en la población de Teikit, en 
el Yucatán; región en que, como es sa-
bido, abundau las fiebres palúdicas. 
Por cosa de dos años me estuvo persi-
guiendo este penoso mal. y ya parecía 
que no íhabía forma de curación que 
no hubiese probado, habiendo tenido 
también atención médica. Me daban 
calenturas, sacudimientos de cuerpo, 
languidez, sueño intranquilo, falta de 
a.petito. Las muchas medicinas me ha-
bían descompuesto el estómago, y lo 
poco que comía se me indigestaba fá-
cibuente. Tan débil me puse que tuve 
que estar en cama por algún tiempo. 
E l señor Comelio López, inteligente y 
bondadoso boticario de ésta, me instó 
á que probara las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que tanto se reco-
miendan para los males de la sangre 
y de los nervios, y ellas, en. efecto, me 
curaron, hallándome á la fecha robus-
tecido y completamente libre de la in-
fección palúdica. Un voto de gracias 
á las Pildoras Rosadas dei Dr. Wi-
lliams." (Del iSr. Gregorio Cabrera, 
Tekit, Yucatán, México.) 
En la riqueza y pureza de la sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas de] Dr. Wi-
lliams para Persons Pálidas, el especí-
fico de familia más popular de los 
tiemDos. E n las boticas. 
E N P A L A T I N O 
L a Comisión organizadora de la Ex-
posición Agrícola celebró anoche un 
banquete en honor de los .señores Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, los cuales asistieron acompaña-
dos de prominentes personalidades. 
E l acto resultó grandioso y los ilus-
tres festejados salieron muy contentos 
de la fiesta, después de felicitar con 
elocuentes frases á la Comisión, por 
el éxito excelente que alcanzó la Ex-
posición Agrícola é Industrial. 
Con motivo del solemne acto, dicha 
Comisión organizadora dispuaa que 
anoche se permitiera al público vi-
sitar la Exposición por úlima vez, 
viéndose los jardines del Parque muy 
animados hasta las doce de la noche, 
si bien no en grado tan extraordina-
rio como el domingo y lunes últimos. 
LOS SUCESOS 
CONTUSION G R A V E 
Al apearse del tranvía número 49, 
de la línea de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, en el Puente de Agua 
Dulce, Víctor Cordido y Castiñeira, 
vecino de San Joaquín 71, se causó 
una contusión en el pie izquierdo, de 
pronóstico grave, de la que fué asisti-
do en el tercer Centro de socorros. 
•Se dio cuenta al señor Juez de ins-
trución del Oeste. 
ARROJADA D E (SU [DOMICILIO 
María Donego y Pérez, vecina de 
Espada 45, denunció en la octava es-
tación de policía que su esposo Fran-
cisco Otero y Parmo, que reside en 33 
número 10, en el Vedado, la arrojó del 
domicilio conyugal con su hijo de 7 
años de edad, nombrado Fernando. 
D E W J N d A 
Manuel Fernández Quintana, veci-
no de Aramiburo 23 A, como presiden-
te de la sociedad propietaria del Ma-
tadero de Luyanó, denunció á la poli-
cía que Federico Likes ^ontinúa lle-
vándose los cueros de reses para el 
Crematorio, considerándose perjudi-
cado en la cantidad de 400 pesos. 
Se dio cuenta al señor Jue¿ de ins-
trucción del Oeste. 
HIIRTO 
William M. Madison, vecino del ho-
tel "Flor de Cuba," situado en Monte 
número 10, denunció que al levantarse 
en la mañana de ayer, notó que le ha-
bían hurtado un reloj con su leontina, 
que aprecia en 55 pesos americanos, 
ignorando quién sea el autor. 
Se dió cuenta al señor Juez de ins-
trucción del Cenfbro. 
PROCESADO 
E n auto dictado por el señor Juez 
de instrucción del Este, fué procesado 
en la tarde de ayer Nadal Cañeda y 
Tarrasa, por abusos deshonestos, seña-
lándole 800 pesos de fianza para po-
der gozar de libertad. 
ROBO D E PREiNDAS 
Desde el mes de Diciembre del año 
pasado se encontraba, en Camágüey 
don José García Prendes, dejando al 
cuidado de su casa en esta capital, cal-
zada, de <San Lázaro número 207, á dos 
sobrinos suyos, con una criada nom-
brada Paula Vaidés. 
Al regresar en la mañana de ayer, 
se ddrigió á sus (habitaciones, encon-
trándose que le habíam violentado dos 
hojas del escaparate, robándole pren-
das do oro y brillantes por valor de 
mil seiscientos pesos americanos. 
Al participarle García á sus sobri-
nos la noticia se quedaron completa-
mente asombrados, pues desde que él 
se ausentó no habían pasado por aque-
llas habitaciones. 
Agrega el denunciante que tiene 
plena confianza en sus parientes y en 
la criada. 
Se dió cuenta al señor Juez de ins-
trucción del Centro. 
E N E L F R O N T O N 
E l juegfo de anoche 
Primer partido á 25. tantos. 
Eiibar y Michelena, 'blancos, contra 
iMuuita y Narciso, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.34. 
Primera quiniela: Erdoza. 
Boletos á $4.'6i: 
Segundo partido á 30 tantos. 
Oauidio y Navarrete, blancos, con-
tra Petit y Echevarría, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.98. 
Segunda quiniela: Michelena. 
Boletos á $5.83. 
Y O 
SK ATyQIJITjA.N en s i l lo c é n t r l c r los alto? 
venti lados de Luz n í imero 70, c ó m o d a entra-
da, sala, comedor y habitaciones á la mo-
derna. A g u i l a n ú m e r o 102. 
3163 4.10 
CERRO á. quien gusta v i v i r en casa^ boni-
tas, frescas é h i g i é n i c a s , se a lqu i lan en Pa-
la t ino 23 para, regular f a m i l i a y á precio 
de s i t u a c i ó n . En las mismas i n f o r m a n . Hay 
un piso al to independiente. 
3139 4.10 
V E D A D O : R e c i é n reedificada, con hermo-
so p o r t a l y pisos nuevos, se alquila, la fres-
ca casa, Cuarta esquina á Quinta . I n f o r m a -
rán en la. misma y en A g u i a r 38. 
3134 10-10 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa de Es-
t re l l a 22 compuestos de sala, saleta, cinco 
cuar tos 'y d e m á s comodidades. La l lave en el 
24; su d u e ñ o . Barcelona 18 ( a l t o s ) . 
3161 S-10 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S . frescas, 
claras, vent i ladas y muy elegantes se a l q u i -
lan en módico precio á personas de m o r a l i -
dad. Leal tad 120. 
3109 4-10 
CASA B A R A T A : los modernos bajos y a l -
tos indepe.ndientes. bajos, sala, comedor y 
cuatro cuartos. V centenes; altos, sala, co-
medor y seis cuartos. 9 centenes. Concordia 
154. L a l lave en el I63A, Informan Galia-
£ no 76 altos,, 3169 4-10 
E L I L M O Y . R M O . 
S R . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. l ima, ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparac ión de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. l ima, y Rma. 
desea á Vds . toda, pros-
peridad y los bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. RAMÍREZ C O L Ó N , 
Secretario del Arzobispa-
do. G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1906. 
T O D A p e r s o n a e x t e n u a -
d a y d e b i l i t a d a , f í s i c a 
ó m e n t a l m e n t e , e n c u e n t r a 
e n l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a s f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e l r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a e t c . , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e s q u e c r i a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s . 
SCOTT & BOWNE 




Se a lqu i la un e s p l é n d i d o chalet acabado 
de cons t ru i r en la calle 6 número 13, entre 
9 y 11, con Rala, saleta, grablnete, mtete ha-
bitaciones para fami l ia , comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o con servicio sani tar io moder-
no, habitaciones para criados, despensa, co-
cina, cochera 6 i n s t a l a c i ó n de yaa y e lec t r i -
c idad. Puede verse A todas horas. Para I n -
formes calle 9 n ú m e r o 41, 6 San Pedro n ú -
mero 6, Cosme Blanco Her re ra , 
3126 S-J 
S E A L Q U I L A N ~" 
Tres hermosas habitaciones, amuebladas 
6 sin amueblar. Módico precio. I n f o r m a r a n 
Obispo 75, a l tos . 3120 4.9 
SEJ A L Q U I L A una buena h a b i t a c i ó n con 
pisos de mosaico & personas de moral idad 
sin n iños , buen bafio y l l a v l n : precio dos 
centenes. San Rafael 61 
3110 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y azotea, en E m -
pedrado 33. 3060 4-9 
S E A L Q U I L A N 
2 hermosas habitaciones á s e ñ o r a s solas 
6 ma t r imon io sin n iños . E t r e l l a 149 entre 
Leal tad y Escobar. 3055 4-9 
G U A M A B A G O A 
Se a lqu i l a la e s p l é n d i d a Qu in ta d« Ve^a 
Arangruren 58 con todas las comodidades pa-
ra numerosa fami l i a , por ta l a l frente sala, 
saleta, 7 habitaciones, comedor, z a g u á n , 
cuartos para criados, caballeriza, ga l l inero 
Inodoros, bafio, ducha, j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales, mu j ' fresca y sana. La l lave en el 98 
Informes C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 86, Habana 
3114 8-9 
S E A L Q U I L A 
E l boni to a l to de la casa Merced n ú m e r o 
l , Sntrnt Cuba y San ÍKnaclo . Informes 
V^114 27' al tos ' La- "ave en los bajos. 
4-7 
CERRO: se a lqu i la la casa calle de San-
to T o m á s 2R, tiene sala, saleta, 3 cuartos 
comedor, cocina, cuarto de b a ñ o . Inodoro 
y pa t io . Informes al lado en la l e t ra C. 
3029 4-7 
bE A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
trmo 134, con sala, saleta, tres cuartos y d»>s 
en la azotea, b a ñ o y dos inodoros. Gana 14 
centenes. La l lave en San Rafael 21 , 
¡031 4-7 
SE A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
n ú m e r o 2. propios para oficina ó casa de 
comisiones. T a m b i é n se venden varias he-
r ramientas . Ci l indro para platero en A n -
geles n ú m e r o 4. 3042 4-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Amis tad n ú m e r o 12 compuestos de sa-
la, seis cuartos, comedor, etc. etc. a d e m á s 
en los bajos, ampl io z a g u á n y pa t i o . L a 
l lave en la c a r n i c e r í a de la esquina. 
3039 4.7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Carlos I I I 209. E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
303S 4-7 
V E D A D O : C A L L E 9 n ú m e r o 11. esquina 
á Jota, se a lqu i la una casa de m a n i p o s t e r í a 
con toda sanidad moderna, pisos de mosai-
cos. I n fo rman al lado de la misma, se dá ba-
r a t a . 3028 4-7 
P A R A A L M A C E N 
de cualquier g i ro , se traspasa un soberbio 
local construido á la moderna, de gran ca-
pacidad, luz y v e n t i l a c i ó n , con e s t a n t e r í a , 
mesas y escri tor io completo, todo nuevo v 
bien construido. T a m b i é n 
convenir, la v e n d e r í a , de e s t a n t e r í a . es»critorlo v dermás 
enseres por separado. Punto el m á s c é n t r i -
co y comercial de la ciudad. I n fo rman de 
a a. m . á 12 p . m . y de 3 p . m . á 5 p . m . 
en_ la calle de C á r d e n a s n ú m e r o 66, bajos. 
10-10 SK.l 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n in ter ior , ampl ia y ven t i -
'a calle de Salud n ú m e r o 46,"esquina 
3167 4-10 
lada 
á Leal tad . Bo t ica . 
SE A L Q U I L A 
U n buen local, se presta para toda clase 
do establecimiento y barato, Vives y C r i s t i -
na. Informes en los altos ó Bernaza n ú -
mero 43 3148 8-10 
SE A L Q U I L A N 3 casas en J e s ú s del Monte 
calle A t a r é s entre P é r e z y R o d r í g u e z n ú -
mero 12. 12A y 14A, de m a m p o s t e r í a , com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, piso 
mosaico y servir los sanitarios, para m á s 
informes y las llaves en la bodega. P é r e z 
y A t a r é s ; Precio $31.80 cada una. 
8181 10-10 
QUEMADOS DE MAÑANAD 
Se a lqu i l a la magn í f i ca oasa Maceo 14, La 
l lave en el j a r d í n E l Clavel . I n f o r m a n Be-
l a s c o a í n 30. 3180 4-10 
T E 6 A L A H I G U E R A 
Se arr ienda esta finca de 3 y media caba-
l l e r í a s en San Juan y M a r t í n e z l indando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaco. I n f o r m a r á de su precio y condicio-
nes su d u e ñ o . An ton io Larrea, Reina 129. 
Habana . 3046 8-7 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con vista á l a calle y habita-
ciones Interiores, en los altos de Cuba n ú m e -
ro 67, juntan ó Reparadas. I n fo rman en los 
bajos. T e l é f o n o 865. 2984 8-6 
E N S I E T E CENTENES se a lqui lan los 
hermosos y bonitos altos de Glor ia 154, con 
tres persianas al frente, sala, cuatro espa-
ciosos cuartos, comedor, cocina, b a ñ o é ino-
doro. En t r ada Independiente. L a l lave en 
los bajos. Informes S u á r e z 94. 
2977 8-G 
VEDADO 
Se a lqu i la l a casa espaciosa y moderna 
conocida por " V I L L A M A G D A " calle (',. 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y e s t á rodeada de bonitos jardines, á r -
boles frutales etc. I n f o r m a r á Enr ique H e l l -
but. Calle San Ignacio n ú m e r o 54. Habana 
2970 g-e " 
U N A H A B I T A C I O N 
A m p l i a y vent i lada se a lqu i l a á persona 
de respeto en Lagunas 111 altos, j u n t o á 
Belascoafn. No es casa de inqu i l i na to . 
2975 4.(5 
CASAS P A R A F A M I L I A S D E moral idad 
Prado 80, Monte 38 y Monte 130, ya so reÜa-
ja ron todas las habitaciones, con muebles ó 
sin ellos; á los i n t é r p r e t e s que t r a i g a n h u é s -
pedes se les dá buena c o m i s i ó n . Bafios y 
l l a v f n . 2990 4-6 
SE A L Q U I L A en $42.40 la casa Manrique 
180 compuesta de sala, gabinete, tres cuar-
tos z a g u á n , pat io , t raspatio, p ropia para 
rastro, c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de materiales 
ó cosa a n á l o g a , al lado e s t á la l lave ó i n -
forman San L á z a r o 29. 
2994 4-6 
. . S K A L Q U I L A la casa Vi r tudes 26, á 2 
cuadras del Prado, de z a g u á n , sala, con 2 
ventanas, 4 cuartos bajos y 2 altos, cocina. 
2* inodoros, b a ñ o y pisos de mosaicos. La 
l lave en el 33. I n f o r m a n San L á z a r o 29. 
2995 • 4-6 
G A L I A N O 45 se a lqu i la un departamento 
con 3 habitaciones en 4 centenes, con ó sin 
comida, entrada independiente, casa de f a m i -
l ia de todo respeto, sin n i ñ o s y no los ad-
m i t e . 2999 4-6 
A L COMERCIO en la parte m á s comercial 
de Gallano se cede un boni to local indepen-
diente para establecimiento chico y poco 
a lqui le r . I n f o r m a Gallano 45, La Francesi ta . 
2998 4-6 
E M P E D R A D O 7 
Se a lqui la una accesoria fresca y muy 
clara; t a m b i é n hay habitaciones altas y ba-
jas . 3001 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa de al to y bajo r ec i én construida 
Vi l legas 82. L a l lave en la f r u t e r í a del f ren-
te. In forman en Cuba 29, altos, N o t a r í a de 
Alvarez G a r c í a . 
C. 819 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 176, L a l lave en la 
misma é Informan en Cuba 29, altos, Nota 
r í a d« Alvarez G a r c í a . 
G. 818 4-5 
SE A L Q U I L A N en diez monedas los boni 
tos y espaciosos altos de Angeles 78. 5 ha-
bitaciones, sala, saleta y dem^s ervicios mo 
demos, mosaico, brisa; carri tos, distancia 
cuadra y media de Monte. I n f o r m a n en el 
71 de la misma. 2961 6-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 167, de z a g u á n , con seis 
cuartos, saleta, b a ñ o y dos inodoros, pisos 
de mosaico. I m p o n d r á n en Neptuno 165. 
2992 8-c 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 49. I n f o r m a r á n 
en Indus t r i a 132. 
3026 4.7 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos Aven-i 
da de Estrada Palma 43, V í b o r a , con todas 
las comodidades. T a m b i é n se a lqui la toda la 
casa para una numerosa f ami l i a . No se ad 
ml ten enfermos. 2940 8-5 
Los bajos de M a Í T i ^ ^ ^ A l l l 
sala, comedor v todo Ue l9<> c<n 
la l lave; t r a t a r t t ^ U 
l ' ién se a lqui lan os auV3' M «ehí1 1 > 
calera do m á r m o l , con ^ ^ V*b>a 
bodega la ^ f ^ ^ ^ 
SE A L Q U I I ^ Ñ k ^ T r r r 
mero^S, con toda.s las oomLI6, Pr. 
l u i m i i i i , la nave en V ^ a r t . . " ^ ^ 
rardn_ Palacio. San Pedr^0*- Ü t l K Í 2845 
S E A L Q U I L 
Los e s p l é n d i d o s altos «ín 
ulna, á Manrique, la u^Zn LA2ai q 
enfrente 
2783 
E N DOCE CENTENES 
jos de la l inda casa Cr¿ a'(l'llla 
habitaoiones, ríos Inodoro^",?" ^ c o ' ^ 
Calzada del Monte 156 r ^ Z ^ M 
2731 1 ieléfono ^S'J • 
JESUS D E L M O N T E E i r h T T r - -
cha. á media cuadra de la „ ' ^ d a V 
nueva, una caso do nmmp0se^na ¿ « J 
pisos do mohatro y tnrla-T ,!rfa' 
Pa273300rta f''lmÍ1Ía- A1qunep\C60d>J> • I) 
V E D A D O Calle E esquina 
en S centenes una hermoa» -2l-
bajo en los altos al lado de iaCa*a Üt S 
fo rman; dentro S días sr> a,„, .^rben^l 
en 4 y 5 centenos r e3 p ec t l v a^ l l a r ^ I f ' 
2734 ptLU%ametue 
SE A L Q U I L A el f r e ^ T v 
pr inc ipa l de la casa Sol 63 í 
f ami l i a de susto y moralidad5l^lo 
comedor, sois cuartos, do^ .^a, 
r íos , entrada IndepcndiePtA íll'c'0s s..-1"! 
29 altos, t e l é fono 3231. 2T4 
Se alqui lan los altos de esta u 
Tn2-02iar*/,n Pn Amargura " V 79 naií 
NEPTUNO -2. se ^ ^ T w . 
las mejores condiciones para * t ba^ 
to ó comercio. Fronte de vidriPr;?b,eíl!í 
habitaciones interiores. Informo 7 
32, J . I . Almagro. o^"?^ Ob?» 
E l E L ? E Í 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
C H A L B C I T O D E ALTO Y BAJ? 
lie 13 esquina á G, á una cuadrall 
línea. L a llave callie H equina á 
Sr. Arias. Más pormenores 
San José 23, altos. 
SE A L Q U I L A N los a l to í7^1l^rvr4 
255, con sala. 3 cuartos, comedor t ^ V 
Er moderna; sanan e, centenes Inforn!0<0S«' 
le te r ín La Nueva Brisa. Gaiiano ns ^ ^ 
2715 m- y 
8-! 
S E ALQUILA 
cara. A la brisa, el secundo y tercei-i 
de la casa San José número 85, el seei 
piso es propio para familias de 
f)iie r e ú n e todas las comodidades0y e 
cero para nna corta familia; con su eni I 
independiente, su precio reducido «« 
todas las comodidades; la llave en k oí 
derla de enfrente. Informes en Alcantarn ^arc 
Agruila, Bodega. 
2718 
S E ALQUILA 
Un hermoso local para establectmij 
?n O'Rell ly 30. Informes Jesús MaríaJJl 
12 á 3. 2763 15-211 
S E A L Q U I L A 
E n ocho centenes mensuales la casa Cal-
zada del Cerro n ú m e r o 608. I n f o r m a n San 
Ignacio n ú m e r o 54. 3025 4-7 
V I B O R A 
Se a lqui la en |60 oro americano el precio-
so chalet V i l l a Zolle. situado en Gertrudis 
y Segunda, por ta l , sala, saleta, comedor, ga-
l e r í a de persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera, 2 inodoros y 2 baños , 
todo de azotea y en el punto mfts elevado de 
losús del Monte . La l lave en el mismo. I n . 
formes en Trocadero 14. 
3019 8-7 
I N D U S T R I A 64. se a lqu i lan los altos de 
esta casa. Sala, comedor, 6 cuartos; servi -
cio sani tar io y toda de azotea. E s t á n á, 2 
cuadras del Prado y le pasan los e l é c t r i c o s 
por la esquina. La l lave en los bajos. I n f o r -
mes Trocadero 14. 3018 8-7 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
de Reina n ú m e r o 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la l lave é i n -
forman en Prado n ú m e r o 86, Francisco Re-
yes G u z m á n . 3014 8-7 
SE A L Q U I L A N los muy modernos altos 
de Glor ia n ú m e r o 93 con entrada de marmol 
a lumbrada por cuenta del propietar io , a l -
qui ler razonable. Llaves n ú m e r o 93, I n f o r -
mes Mercaderes 27. 
3013 8-jf 
ACCESORIA se a lqu i la una con servkiio 
sanitario, independiente, propia para c«k l -
quler industr ia , 
n ú m e r o 126. 
a lqui le r 12 pesos, Aguaa íUe 
3012 4- t 
SE A L Q U I L A 
U n magní f i co local para oficina en Cuba 23 
In fo rman á, todas horas. 
3010 4-7 
P A R A F A M I L I A 
Y en t re in ta centenes se a lqu i l an los a l -
tos de Habana 113, entre Teniente Rey y 
Mura l l a , con escalera de marmol , siete her-
mosas habitaciones, recibidor, saleta, cu»* 
to de t a ñ o , doble servicio sani tar io y en la 
azotea tres habitaciones m á s , todas con p i -
sos dn mosaicos. I n f o r m a n en los bajos. 
' • ^ ^ S-l 0 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de Es-
cobar 18 con sala, saleta 5 cuartos, comedor 
y traspatio, con cocina, b a ñ o v servicios 
sani tar ios . La l lave en el 16. Te l é fono 1901. 
3173 S.]0 
S E A L Q U I L A N 
En 10 centenes los modernos bajos de Br.-
cobar 9 y Manr ique 31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nico l á s 42, Te lé fono 
1901. 8174 8-10 
E l p r inc ip ; 
al D I A R I O B 
c o r t i n e r í a . 
S E A L Q U I L A 
9 Teniente Rey 104, frente 
A MARINA. Informes en la 
3130 4-10 
S E A L Q U I L A ' 
La casa calle 17 esquina á 2. En la misma 
i n f o r m a n . Puede verse de 1 á 6. 
3128 4-10 
T H E W H Í T E H O Ü S E 
La Gasa Blanca-Vedado 
L a casa m á s lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para fami l ias y caballeros, 
b a ñ o s y todas las comodidades modernas, 
los nuevos d u e ñ o s de esta caaa, advier ten á 
los Sres. que v iven en el Vedado que se, s i r -
ven comidas á domici l ios ; cocina á. la es-
p a ñ o l a . Inglesa é I tal iana. P ron t i t ud esmero 
y aseo absoluto. Te léfono 9322. p í d a n s e pre-
cios. 8043 26-9Mz. 
A L M A C E N E S 
•En el ' muelle de Tal lapledra se a lqu i -
lan dos grandes almacenes en el muelle de 
Tal lapledra . I n f o r m a C. M a r t í n , Talabar te-
r ía E l H i p ó d r o m o , Habana 85. 
3009 4-7 
HERMOSA H A B I T A C I O N amueblada para 
uno 6 dos hombres solos, A g u i a r 76, altos, 
entre O'Rell ly y San Juan de Dios con to-
das las comodidades. 
3008 8-7 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
v is ta á la calle y o t ra grande in t e r io r con 
toda asistencia en módico precio á m a t r i m o -
nios ú hombres solos. Consulado 99A, a l tos . 
3006 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a casa Ancha del Nor te n ú m e r o 41, com-
puesta de sala, z a g u á n , saleta, comedor, cua-
tro habitaciones bajas y dos a l tas . I n fo rman 
S u á r e z 92. 3036 4-7 
S E A L Q U I L A 
Cnha 67 altos, una sala grande y un cuar-
t o ' seguido, todo con ba l cón corr ido á la 
calle, propio para oficina. Cuatro cuartos 
grandes, dos con cama, escaparate y toca-
dor. Servicio completo de agua, inodoros y 
b a ñ o . I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o n ú -
mero 865. 3037 8-7 
M U Y B A R A T O se a lqu i lan los espaciosos 
bajos de Falgueras n ú m e r o 25, compuestos 
de sala, antesala, siete grandes cuarto y lo 
d e m á s necesario. I n f o r m a r á n en la Calzada 
del Cerro n ú m e r o 627. 
2925 8-5 
V E D A O O 
Se a lqui lan las casas situadas en l a ca-
l le Quin ta núncieros 19 y 21 entre H y G y G 
n ú m e r o 1, entre Qu in ta y Calzada; t a m b i é n 
se a lqu i l a una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a l lave en el piso 
al to de Quinta, 19, donde i n f o r m a r á n . 
2650 22-27F. 
V E D A D O : se a lqu i l a en el l uga r m á s al to 
calle B, esquina á 21, una buena casa con 
todas las comodidades. L a l lave en frente. 
Su d u e ñ a Neptuno 114, bajos. 
2923 8-5 
SE A L Q U I L A N los frescos altos, Cerro 517 
(esquina de Tejas) compuestos de ga l e r í a , 
sala, recibidor, cinco hermosas habi tacio-
nes, b a ñ o y dos inodoros: se ceden loa ba-
jos si los prefieren. Precio m ó d i c o . 
2953 8-5 
SE A L Q U I L A N en cinco centenas dos d«-
partamentos Independientes con 4 habi tacio-
nes y buena azotea, una sala, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocina y du-
cha propio para mat r imonios 6 cor ta f ami l i a 
sin n i ñ o s n i animales. San Ignacio 13, en-
tre Obispo y Obrapla, altos 
2912 8-4 
BAJOS de J e s ú s M a r í a 117. se a lqu i lan es-
tos modernos bajos con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y d e m á s servicios. Precio N U E -
V E CENTENES. I n f o r m a n Catelelro y V i -
zoso, F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
2871 6-4 
E N P R A I > 0 1 1 5 
Se a lqu i lan los elegantes altos de esta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
paño l , para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
A M A K Q Ü K A 4 3 
E n 16 centenes se a lqu i l an los magní f i cos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
to r io 6 comisionistas. I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 2904 15-4Mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s altos de San L á z a r o 11, 
la l lave en el n ú m e r o 9, a l tos . 
2896 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y vent i lada casa calle I , es-
quina á 19. Vedado; I n f o r m a r á n Obispo 58 
y M u r a l l a 123. 2838 8-3 
Segunda cuadra de Prado, se a lqu i lan dos 
altos regios, acabados de rabr icar . á f a m i -
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s , dos inodoro, 
agua corr iente en todos los departamentos, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s Informes Reina n ú m e r o 
131, Te lé fono 1257. 
2796 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s bajos de la casa calle 
de Vi r tudes n ú m e r o 137, capaces para cual-
quiera f ami l i a de gusto. La l lave é Informes 
Campanario n ú m e r o 62. 2798, 8-3 
Q u e m a d o s d e Mdrianat 
P r ó x i m a A desocuparse, se al'iuila laj 
paciosa casa-quinta Maceo esquina 4 Doi 
res propia para una extensa familia. Rui 
magní f i ca s condiciones, con servicio4e3 
de Vento, é I n s t a l a c i ó n de luz eléctrica,!/ 
t r a n v í a s pasan por la calle Dolores, fii 
informes, en la misma 6 en Monte7VM 
na . 2578 
E l mas vent i lado de Cuba, frente al« 
recomendado por los mejores médicos ps 
la salud y apeti to, cuartos & )5.t0tliL 
amueblados y con su servicio á ÍSiUli | 
y 115.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 callt/ 
Mar. Bafios de mar gratis. Vedado. 
C. 747 
Calzada de Palat ino y Chapla, M i 
loa estanques del agua. Se alquilan casa 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pesoví 
do moderno é h ig ién ico . Informan e» 
1800 
2 M E R C A D E E S 
A L M A C E N E S 


























A m a r g u r a t 7 y 7 9 . 
1633 ?6-6F 
V E D A D O ; Se alquila G 8 entre Qt 
Informes a»1* Calzada. La l lave al lado 
del Norte ' n ú m e r o 17 
1791 26-1?. 








Magníf ico local para oficinas ?J"'"1^ CÚ 
nes frescas y l impias para "O" ̂ ;, ^ íiAr, 
desde 1 c e n t é n hasta 4, al n165- ^ líS|UOf 
con Instalaciones sanitarias moaeru». , 
los carros pasan por la esquinal ^ ^ 










taciones, con muebles 6 ^ V " ^ ' , , , . n » i 
& Ir. ralle con todo servicio, de ^ '.¿¡at 
entrada A todas horas; se de.̂ na.7n ReS 
personas de moralidad, lo misino 
49 y en Galiano 136. 2{,1É 
2135 
A P E R S O N A S S I N N I Ñ O S 
Que quieran v i v i r en casa t r a n q u i l a y de-
cente, se a lqu i l an en mód ico precio, doí 
habitaciones con b a l c ó n á, la ca l le . Salud 22 
3034 4-7 
M U Y B A R A T A S 
Se a lqu i lan dos huenas habitaciones en 
Oficios 5 a l tos . 3082 4-9 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de dos ven-
tanas y z a g u á n , A m a r g u r a 49, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ocho cuartos y 
uno al to, para criados. Tiene dos pat ios . En 
la misma i m p o n d r á n . 3100 8-9 
A M A K G Ü K A 7 3 , A L T O S 
En 14 centenes se a lqu i l an estos frescos 
y espaciosos altos compuetos de «ala, co-
medor, cocina, b a ñ o y siete cuartos. Pue-
den verse á todas horas. I n f o r m a n en Obis-
po 106. 3095 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los magn í f i cos bajos de la casa calle 
Compostela., n ú m e r o 150 á media cuadra de 
los t r a n v í a s , compuesta de sala. 5 hermosas 
habitaciones, comedor, una g ran caclna, ba-
fio. 2 inodoros y d e m á s servicio sanitario, 
pisos de m á r m o l y de mosaicos. I n f o r m a r á n 
en los altos á todas horas, precio m ó d i c o . 
3073 4-9 
L A E L E G A N T E C A S A 
Angeles 39. L a llave en la sombrería de 
la esquina á Monte. Informes en ConsJlado 
número 41, 2099 8-a 
SE A L Q U I L A N los altos, p r imer piso de 
la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . In fan ta 
24, á cuadra y media de la calzada del Mon-
te, sala, comedor, recibidor, tres cuartos, 
bafio v pa t io . Gana $34 oro. I n f o r m a n en los 
bajos' 3033 4-7 
SE A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
I n f a n t a n ú m e r o 24. con sala, comedor, tres 
cuartos, recibidor y b a ñ o . Se ha l la á cua-
dra y media de la Calzada del Monte . I n -
fo rman en los bajos del 24 de I n f a n t a . 
3082 4-7 
O B R A P i A roUSM» 1 4 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i lan habi ta-
ciones. 2964 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Tres grandes y preciosas habitaciones, con 
muebles finos y v is ta á la calle en caaa de 
f a m i l i a . Módico precio, Neptuno 35, a l tos . 
2965 8-6 
Se a lqu i l a la á m p l i a y fresca casa calle 10 
n ú m e r o 20 entre 11 y 13. I n f o r m a n en la 
misma. 2968 4-6 
S E A L Q U I L A 
E n la parte mis sana y alta de la capital, 
la espaciasa cssa Concordia 191A entre E s -
pada y San Francisco, compuesta de sala y 
saleta cuatro grandes cuartos, cocina., baño, 
servicios sanitarios modernos, todo el piso de 
mosa.ico?, gran patio, su dueño en Belascoaín 
70. entre Salud y Jesús Peregrino, Pe l e t er ía 
L a PaJma^ 23£3 4-6 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
En Zulueta 32 por la par te del Pasaje de 
R e i l l n g varios departamentos propios para 
establecimiento. I n f o r m a n en la misma, t i en -
da n ú m e r o 1 y en Animas 22. 
2804 15-3Mz. 
A L C O M E R C I O 
Propia para a l m a c é n 6 escri torio, se a l -
qui la la hermosa y moderna casa Oficios nu-
mero 15. L a l lave en el café de la esquina. 
I n f o r m a r á n A g u i l a 70, a l tos . 
2800 8-3 
Se a lqui la la casa n ú m e r o 51 de la calle E 
ó de los B a ñ o s . La llave en el 59 é in fo rma-
r á n en Línea. 54 y 56. 2855 8-3 
PROPIO PARA U N COMISIONISTA se a l -
qui la un departamento muy a p r o p ó s l t o para 
exh ib i r un buen muest rar io , con buen a lum-
brado e léc t r i co . A g u i a r 73, La Empera t r iz 
2822 8-3 
L E A L T A D 1 4 5 A 
Se a lqui lan los bajos, sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. I n f o r m a n Reina 68 do 
11 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
2834 8-3 
B L A N C O 4 3 
Se a lqui lan los bajos de esta casa. sala, co-
medor y cuatro cuartos. I n fo rman Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. T e l é f o n o 1151. 
2832 8-3 
S E A L Q U I L A N 
En Egido 10, dos bonitas habitaciones con 
te lé fono , para hombres solos, mat r imonios 
sin n iños 6 para escritorios. 
2826 8.3 
L E A L T A D 145C se a lqu i lan los bajos de 
esta casa de reciente c o n s t r u c c i ó n , sala, co-
medor y tres cuartos. In fo rman Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
2833 g-S 
E N O B I S P O o O 
Dos muy bonitas habitaciones (fentresue 
lo) Independientes, para escritorio 6 bufe-
te de abogado. Impondrán en Obispo 66, a l -
tos. 2848 , 8-3 
t pan I k Anuncios Franceses son Ití 
f S m L J S A Y E N C E j 
$ 18, ru9 de 'a Grange-Sat»*^^ 
~Ün p r e m i o n e c e s ^ 
A diario ,so croan P™m0*m¿i 
para los aoron,ratas. Mos P | 
bion. Poro ¿no soría cu» 
mano croar proraios de IgnUe 
















a n - n n a . la f l o n í s i s o oí M 
ñ o fa t icra i n l o l o c l n a l X nsi h»! 
si t a los p r e m i o s ^ i s t i e s o , ^ 
j u r a d o r w d i r o q n o so ^ 5*1 
o a r uno a l v o r d a d e r o ell 
011 g o t a s o o i m o n t r a d a s . P ^ ^ 




¿No habéis ^ 0 ^ o y á e ^ f \ l 
e sufrir un sincope? Si m de su 
ocurriese esto W ^ J l ^ m 
Perlas de Eter de Clertan, ^ j 
que apenas hayáis ingerto eSta, 
£eria, el estómago se ^ i «d, 
como inundado por u^nt¡réis ^ 
-•osa y en seguida os 5« de 
De 2 á ¿1 Perlas d ^ i p a r 1̂  
Cler cio s e.";: ,,!»' 
üe'2 á /i erlas er/Ífs par id a > 
bastan, eni efecto,, p a ^ ^ ^ ^ 
9 
neamente las P ^ ^ y & i„„ alarmante5 j - j i0s ^ aun los más alarman-
recobrar el conociroieni pe 
de desvanecimien o ó a sde^i, 
A 
man rápidamente los ^1 y ios ^ 
los calambres de estf A ^ f f 
ios caiauiuica — ie 
del hígado. De ain el f h a ^ . / V . 
de Medicina de piento^^l { 
en aprobar el P ^ ^ e n t o , ' 0 f^ ' los 
r e c ^ i é n d a y a á l a ^ ' ^ g c j 
fermos.De venta en a eVita ^ i r 3 ¿ 
fusión exijaso, sobre 
señas del Laboratorio-










D I A R I O DE L A MARINA. -Ed ic ión de k nmñiana. Marzo 10 ño lOfrO. 0 
l A n o t a d e l d í a 
,„< festejos barraoale* 
17luda acabaron ya, 
sin todas las barracas 
F ^ l n desmontado, y es tán 
i» , en carros dispuestas 
á P¡e Jor ei mundo y buscar 
4 ' ' / lugares en donde 
" ^ a n lucir la vestal 
P sa dieciocho arrobas, 
^dientudo de Pipián 
1 enano de . . . la venta, 
el I f " ^ ' restaurants. 
105 cantinas, argolla^ 
,,",<•! rifas y demás 
^"acuartoB A t ™ t o s 
^ u n c a faltan. Se va. 
qUe fué, el circo de Pi'ibls. 




es un circo colosal 
/0S pistas y tres palo*..( 
^ p n " ^ ^ callda4-
'¿do H e ^ y todo pasa. 
l o lo paSará 
K t l aue nada. 1̂ dinero 
^ J g a s t ó en festejar 
flos tour¡8ta. del Norte 
encuentran su pnnc-ipaV 
V e r s i ó n en sudar mucho 
nieno invierno, y es tán 
en fa Habana tan contentos. . . 
^ y sin fiestas. E n paz 
T v a y a n los barracóles 
L d e todo estuvo mal. 
.nos lo de Palatino. 
" e honra á Cuba, á la verdad, 
^posiciones como esa 
necesitamos acá 
l que el dinero se vaya 
rumbos. 




\os complacemos 'en acusar recibo 
| j hernioso número que la ilustrada 
m& regional "Gal ic ia ," dedica 
fué nuestro querido compañero de 
redacción, al ilustre escritor Curros 
Bnríquez, eo.n motivo éal primer ani-
Ersario de su muerte, 
l í En primera plana aparoec un buen 
«trato del insi-ne dcsapartido, con 
notable artículo en su elog.o, que 
Jfirma la ilustrada escritora dona Mer-
tercet4 cec¡« Vietí- Bonza. 
gu? '̂  Dedica" M'-mm valiosos trabajos al 
í-vm poeta- el Conde Kostia y 'los seno-
- I w S . T. Solloso, Pardo de Cela. Isidro 
'n'llllí» Porcia Lisardo Barreiro. José B. 
cact^ ^íacido, J. Fernández Merino. Au-
relio Ribalta, Hernán de Enriques, 
Benito Fernández Alonso y Fernando 
fS^Carundio (de Filipinas). 
Engalanan la revista Jos tiernos e 
'inspirados versos titulados "Encomen-
Idada." del inolvidable compañero. 
[ El'homenaje de "Ga l i c i a " es digno 
p i glorioso Curros Enríquez. Tan va-
* lioso número será conservado por nos-
Ttros como un 'buen recuerdo del ' ter-
namente ausente de esta casa y de este 
mundo. 
r \ m 
luila la 




e 72. Hii 
15-S 
Cantar-
Lágrimas de muchachas 
y de hiuchachos 
.unas parecen perlas 
y otras garbanzos. 
iforras 
MAL A L I E N T O . Si no cuidáis á vuestro 
estómago, vuestro e s tómago no tendrá cui 
dado por vosotros. Al levantar, tomad Agua 
natural purgante F R A N C I S C O J O S E y toni 
Acaréis vuestro organismo. L a única agra-
dable agua laxativa de un real valor medi-
cinal. Remedio pronto para el e s treñ imiento 
indigestión, secreción de bilis, dolores de 







Gran Compañía de Opera Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
ohemios. 
A las nueve: Cavallería Bmticana. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
íión por tandas. 
A. las ocho: Vistas, la pareja H u r i -
íortella y Victorina. 
¡ A las nueve y media: Vistas, Corbet-
^ y Victorina. 
en Ee;j|i A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y Corbetta. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
tandas. 
: A las ocho: La Reina Mora. 
A las nueve: primero, E l Merende-
la Alegría. — Segundo: estreno 
, ^ entremés Biscuit Glacc. 
A ^ i \ ; las diez: La Gatita Blanca. 
Ciaematógrafo y Variedades. — 
gírenos diarios. Función por tandas 
¡/A las siete y media: Vistas, presen-
i v o y H p ^ ^ Balsalari v Amalia Malina. 
f de l 00110 y media: Vistas y debut 
l istos excéntricos musicales Lolé and 
2 ^ nueve y media: Vists, Balsa-
Amalia Mdina. 
, las diez: Vistas y las excéntricos 
^a les Lolé and Lolé. 
ACTDAL!DADB8._ 
íió0^eElató&rafo y Variedades. Pun-
^ diana por tandas. 
' W k M*6 y.niedia: ^stas, el equi-
M i a Kiuers y suertes por la 
l -B iT-0^0^ media: Vistes, Les Ma-
^ y T. 
í b r i g ^ ? ^ 7 media: Vistes, el equi-




" M«f leí y media: VistaS' el duetto 
4iary-Bruni y Rose T. 
^"curso de Bailes! 
LV,Qfto n mÍn5Jro , 4 ' la Sardina. 
£1 
$ CottiouV^ (la°zou á juicio del iu 
rnde 108 Sres. Alfredo 
J 0 ^ P o r l •7 Pedro José Ferrer. 
^ l o s ^ ^ o n t a d o r í a del Teatro to-8 día. 
L ^ S d l O a. n y de 12 á 4 
C8i70r.e entrada. 
A l h a m t m w . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
A las nueve y media: E l Ciclón. 
A las nueve y media: E l Ciclón. 
M i k M i r i s P e r s i 
d e l o s 
EAU DES CARMES 
B O Y E R 
6, Rué de l'Abbayc, Paris. 
contra las: D/GES TIO MES REMOS AS. 
CALAMBRES de ESTÓMAGO, 
JAQUECAS, 
tómese después <lo la comida una 
cucharada en una taza de t4 callente azucarado 
En tiempo de epidemia : 
DISENTERIA, CÓLERA. 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D I A 10 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José, 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y 
Melitón, márt i res , Macario, confesor, 
y santa Berenice, már t i r . 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y 
Melitón, márt i res , el primero vivía 
en Africa, entregado á la .práctica de 
las virtudes cristianas, por lo cual 
fué martirizado, volando su alma á 
la- divina Jerusa lén . San Cayo, se-
gún refiere Apolinar, obispo de Hie-
sópolis, fué coronado con glorioso 
martirio _ en la persecución de Mar-
co Antonio y Lucio Vero. 
•San Cipriano, fué natural de Co-
rinto, y en la persecución del empe-
rador Decio fue degollado. 
San Melitón, padeció martirio en 
la ¡horrible y sangrienta persecución 
que levantó Licinio en Armenia. San 
Gregorio iNiceno y otros Santos Pa-
dres le causagran á nuestro Santo 
grandes elogios. 
San Macario, obispo y confesor, en 
Jerusalén, á cuya instancia el empe-
rador Constantino y Santa „ Elena 
hermosearon suntuosamente los San-
tos Lugares y construyeron iglesias 
de cristianos. A la mitad del añño 
331 murió San Mjacario, lleno de me-
recimientos y santidad. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — D i a 10 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
Parroquia del Sto. Angel Cas íod io 
E l miércoles próx imo dará principio la 
novena en honor de San José, con misa 
cantada & las 8 y á cont inuac ión un piadoso 
ejercicio y el cánt ico de sus gozos. 
E l 19 la solemne festividad empezará á 
las 8 y media a. m. 
3147 1t-10-3Tn-10 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoción al glorioso San José , se 
ha dispuesto este año. 'lacer junto con la 
fiesta y novena, un Triduo solemne por la 
noche, que dará pricipio el 17 con exposi-
ción de S. D . M. y Sermones á ci-rgo del 
Rdo. P . Florencio, Carmelita. L a fiesta del 
19 por la mañana será con la solemnidad de 
otros años, á las 7 y media comunión gene-
ral, á \as 8 y media misa solemne con asis-
tencia del Bxcmo. é I ltmo. Sr . Obispo Dio-
cesano, mús ica con Orquesta del Maestro 
Ravanello, Sermón á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmelita. Por la noche, lo concernien-
te a l Triduo y Proces ión con la Imagen del 
Santo. 
L a novena dará principio el día 10 con 
mif-a rezada en el altar de San J o s é . 
Nota í . — E l Excmo. Sr . Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comunión general se repart irán 
unos libritos con oraciones del Santo P a -
triarca. 
L . D . V , M . 
3061 2t-8-10d-9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Congregac ión del Sr. San José 
E l miérco les 10 del corriente empezará la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de comunión ge-
neral y á las 8 y media la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R . P . Jorge 
Camarero S . J . „ 
3077 10-9 . 
Iglesia de la Y. 0. T. de S. Francisco 
C U L T O S A SAN J O S E 
E l dfa 10 comenzará la novena de San 
José en esta Iglesia: todos los días Misa 
cantada á las 8 a. m. y á cont inuación no-
vena rezada. E l día 19 solemne fiesta 9. 
las 9 a. m. con sermón que predicará un 
P . Franciscano. 
S124 s"9 
El Jueves, 11 del corriente, 
(i las ocho y cuarto de la raa-
.flana, se dirá en la Iglesia de 
JJelén una misa de Réquiem 
por el alma del malogrado jo-
ven 
E a f f l i Fu r to f M n \ \ 
Sus padres sup l í -
á sus amistades les 
a c o m p a ñ e n en este 
piadoso acto. 
3170 1-10 
C O M U H T C Á B O S . 
I M P O R T A N T E S S E R V I C I O S 
Los soa, sin duda alguna, los prestados 
recientemente en el vecino Pueblo de Ma-
rianao, por su digno Jefe de Pol icía, Sr. Ma-
nuel Pacheco y Céspedes, al l levar á cabo, 
con verdadera actividad, el esclarecimiento 
del robo ocurrido á fines de Febrero filtimo, 
en la cochera de la caáa Pluma número 8. 
residencia particular del Ledo. Gonzalo del 
Cristo y del Corral , Juez de Primera Instan-
cia de aquel Término, logrando averiguar 
quiénes eran los autores y deteniendo á uno 
de és tos , nombrado Ba.lbino Cuesta; y pos-
teriormente y con los datos facilitados por 
dicho Jefe, se logró detener por la Pol ic ía 
Secreta, á los otros dos autores, Andrés 
Felpeto y Alfredo Fernández García, todos 
los que se encuentran en la Cárceíl. 
No es sólo ese el servicio prestado por el 
Sr . Pacheco; también ha logrado otros, en-
tre los que merece citarse la captura del ne-
gro americano E d w a r ó "VVililiams Harrls , 
autor de la muerte del de su clase Jame» 
John, ocurrida hace fecha. 
E l Sr . Pacheco fué anteriormente y por 
ílargo tiempo, Jefe de Pol ic ía y entonces, 
como ahora, disfrutó de es t imación general 
entre los vecinos, que siempre han visto 
en él, al caballero correcto y funcionario 
digno. 
Felicltíumos á dicho señor á la vez que 
también lo hacemos al Pueblo de Marianao 
que cuenta con un Jefe de Pol ic ía de las 
candiclones de aqué l . 
Varios Vecinos, 
31ST 1-10 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las más distinguidas fami-
lias cubanas, se ofreoe para cjiseñar in-
g l é s v mús ica . Dirigirse por escrito á X. Y . 
Z . OÍ A R I O D E L A MARINA. 
8027 16-7 
P R O P E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTTTS 
R O B E R T S , autor del Método Noví s imo para 
aprender i n g l é s , dá clases en su Academia y 
á domicilio. Amistad 08, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví-
simo. 2827 13-3Mz.-
INSTÍTÜTRÍZ EBPAÑOLá 
D E MADHID 
Instrucc ión Primaria Elemental, Solfeo y 
Piano; Francés y Labores de adorno; solici-
ta colocación con familia respetable en esta 
Capital 6 fuera de ella. 6 de la Is la; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvre, O'Rilly, esquina Habana 
donde informan. 2817 alt. 4-3 
C o l e g i o J * r a n ü é & 
Habana, Obispo 56 
y L ínea 146, Vedado 
Directora: Madeioisslle Leonie Olmer. 
Instrucc ión elemental y superior; idiomas 
español , francés 6 inglés; Rel ig ión, labores, 
etc., y míisicaj plano y canto por el eminente 
artista R. P. Ricardo C. D. 
Se facilitan prospectos. 
2910 8-4 
COLEGIO D E m A G U S T I N 
D E VÍ Y 21 ENSEÑANZA, 
di r ig ido por Padres Agustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A D E L CRISTO. 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. <E1 idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6. 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
2211 20-7^ 
E M I L I O A C t K A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á -11 y de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado. 
2382 26-21F. 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T B -
Uana. por. D. Roque Barcia,' Nueva Edic ión 
(1909). un tomo de 1.162 pág inas , tela de co-
lor, ?1. Librería Nueva, de Jorge MorlóD, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 26-23F. 
E n Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como también batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 3144 15-10 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. Gar-
c ía . 2900 8-4 
G L O R I A : P F I N A D O RA, D I S C I P U L A D E 
la célebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179. Te-
léfono 993. 2764 15-2MZ. 
SRTTA. P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín ó el peinado 
que defeen las señoras . Se lava la cabexa y 
t iñe el pelo. Estrelle. 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
E D U A R D O T E L L A 
Arqui tec to Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 3^, altos de E L 
IEIS, de 2 á 5 p. m. 
2628 26-24 F 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121 
C. 625 26-19F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dtcano Electricista, cmstruc-
tor é instalador ue para-rayos slst^rar mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los misinos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas pdr toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm 12. 
c - 727 ' 26-Mz. 
Que no hay quien haga cuadros, espejos 
colocar vidrios, más barato que el Petlt 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Hakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petlt Bazar de Monte 354 Telé -
fono 6475. 2396 •*WUF. 
P E I N A D O R A ESPAj | ( ) L A 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70. Srita. E l v i r a . 1718 26-9P\ 
• 
Una barra de oro con un rubí v dos bri-
llantes. Se gratif icará al que lo devuelva á 
la calle 23 entre B y C frente á la bodega. 
Vedado. 3087 4-9 
E n el tren del ferrocarril Central que sa-
lió do esta capital en la noche del 24 de Po-
brero se le ex trav ió á una señora una bolsa 
de plata conteniendo una medalla do la Pu-
rísima y a lgún dinero. Su dueña suplica á la 
persona que la hubiere hallado la devolu-
ción sólo de la medalla gral i f leándose ade-
más con dos centenes. Dirigirse á l í . Suárez 
y Co. Juztiz número 1. 
2979 S-f. 
A L L A Z G O 
De un reloj de oro recogido hace días en 
Manrique y San Rafael y que se entregará 
en Campanario 109, bajos, al que justifique 
ser su dueño . 3044 4-7 
D E S E A - C O L O C A R S E D E P O R T E R O ó 
criado, hombre formal, de 33 años, sabe 
muy bien leer y escribir y ha servido en 
Madrid y en la Habana. Monte 34 1, F a r m a -
cia. 3143 4-10 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Campanario 98, 
altos. 3142 4-10 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L . R E P O S -
tero, peninsular, que ha trabajado en las 
principales casas de comercio y particulares 
de esta capital, solicita colocación para esta 
ciudad ó el campo: tiene referencias. Infor-
man Aguila y Barcelona, Bodega. 
3141 4-10 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocación de lo que se le 
presente: son dos personas trabajadoras y 
sólo aspiran á ganar cinco centenes y un 
luis y ropa limpia. Prado y Neptuno. vidrie-
ra de tabacos. 3138 4-10 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país. 
De su conducta darán Informes. Informes 
Campanario 232, casita Interior número 4. 
3137 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sulat de portero 6 criado de mano en casa 
de comercio 6 establecimiento: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Empedrado 15, el portero. 
3136 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos ó manejadora, es peninsu-
lar recién llegada Informes Inquisidor 25, 
Sastrería . 3146 4-10 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S Q U E 
saben leer, escribir y de cuentas desean 
colocarse en una bodega, tienda de ropa, 
mozo de café ú otro destino particular, in-
formarán en Corrales número 96 . 
3125 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de moalidadf de criado de mano: no tiene 
inconveniente en ir al campo, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien garanti-
ce su conducta. Obrapía 87 establo de ca-
rruajes in formarán . 
3132 4-10 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora 6 criada de manos; razón Ho-
tel Continental. Muralla esquina á Oficios. 
3198 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A * D E 
manos una joven pen insu lár . Informan en 
Monte 109. L a Libertad. 
3127 4-10 
UNA M i C H A C H A española DRS'-'l.V Z>'>-
locarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita, ó bien para limpieza de habita-
ciones. Entiende algo de costura, es práct ica 
en el país. Tiene quien la recomiende. Calle 
6 número 15 entre 13 y 15. Vedado. 
3158 4-10 
UN M A T R I M ÓÑIÓ-SÍÑ—HIJ OS, P E N I N SU -
lar. desea colocarse en esta ciudad ó fuera 
de ella, él para sereno, cochero ó cosa aná-
loga y ella para criada de manos, enten-
diendo bien de costura. Informarán Plaza 
del Vapor 15 y 16. 
3159 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Un muchacho peninsular aún que sea por 
un corto sueldo, dejándolo Ir al Centro, dos 
ó tres horas. Industria 118. 3156 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumpm" 
con su obl igación y tiene referencias. I n -
forman en Cuba 16 altos. 
3190 4-10 
G O N Z A L E Z D E L RIO, A G E N T E D E NB-
gooios, avisa á sus clientes que por no con-
venirle á sus intereses, se ha separado en 
los negocios con el señor Vicente García, 
continuando solo en la venta de Cafés; Bo-
degas; Fondas; Vidrieras; Kioscos; Leche-
rías; Carnicerí8,s, Trenes de lavado y fune-
rarias; fincas urbanas y rúst icas ; solares, en 
todos los Repartos, de centro y de esquina, 
una vidriera de tabacos en el café de D r a -
gones y Rayo; una bodega en la Calzada 
de Jesús del Monte, muy cantinera y buena. 
Escritorios: O'Reilly 30 y San Miguel 98. 
<3131 4-10 
F A R M A C I A D E B L A N D I N O : N E C E S I T A 
un aprendiz adelantado que traga recomen-
daciones. Independencia 41, E l Cano, Pro-
vincia Habana. 3193 • 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada de manos peninsular y joven 
Baños número 52, Vedado. 
3194 4-10 
NEGOCIO NDEVO Y ORIGINál 
Nada similar en todo el Mundo: E l interesado 
desea conferencia con respetable caballero 
que tenga conocimientos del Gobierno y 
Oficiales, para poder organizar una gran 
Corproación; oportunidad para hacer mucho 
Corporación; oportunidad para hacer mucho 
pago liberal por su asistencia. Referencias 
del Interesado buenas, ninguna, mejor. D ir i -
girse á " E l Interesado" número 20, calle 
Zulueta, altos. 
3189 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, dando referencias. San 
Lázaro número 27, cuarto número 15 . 
3117 4-9 
UNA españo la V I U D A . D E S E A C O L O -
carse de cocinera en corta familia y ayudar 
en lo que pueda: duerme en la co locac ión 
siendo casa de moralidad: sueldo 8 cente-
nes: sabe su obl igac ión y tiene referencias. 
Calle 23 número 29, entre G y F , Marianita. 
S103 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de mános , muy cumplida, 
y la otra de criandera. Carmen número 4, 
bodega. 3108 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de criandera á leche entera: y una 
joven de manejadora ó criada de manos, 
juntas si es posible: no tienen Inconvenien-
ae en ir al camno. Carlos I I I 16 esquina á 
Soledad. 3112 4-9 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella, menos de 3 centenes no se coloca. Plaza 
del Polvorín uúmero 14, por Monserrate. a l -
^ s . 3113 - 4-9 
UNA S R T A . F R A N C E S A Q U E S A B E 
tres Idiomas, desea una casa serla para 
manejar niños , referencias como se pidan, 
calle Samá número 24 Marianao. 
3118 4-9 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R A L A 
criolla, española, francesa é inglesa: es l im-
pio y tiene buenas referencias calle 19 y 
F , Bodega. Vedado 3119 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: es limpia y trabajadora, en casa 
particular ó establecimiento: tiene quien la 
recomiende: no sale fuera de la Habana, 
Innuisldor número 3 altos. 
3122 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E . J U N T A S ó S E -
paradas, dos peninsulares, uria de cocine-
ra y la otra de criada de manos, ambas con 
referencias. Galiano número 68. 
3106 4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. Conoce bien su ob l igac ión y tiene 
buenos informes. Morro número 5A. 
3105 4-9 
P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A . D E S E A 
eoloectrse de cocinera (desempeñando' al 
mismo tiempo algunos quehaceres de cria-
da, de,manos), en casa particular ó comer-
cio. Carmen número 4 bodega. 
3104 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de manos, blanca, con buenas 
referencias y que sepa cortar coser bien. Lí-
nea 69, Vedado. 3102 4-9 
SE SOLICITA 
E n Neptuno 17 altos una buena cocinera que 
I sepa cocinar y que sea aseada para un 
•natrimonio solo. 
4-9 
i m  
8101 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A T O D O S L O S 
quehaceres de corta familia, una joven pe-
ninsular que tiene referencias y prefiere los 
barrios antiguos. Impondrán 17A esquina 
á C . Vedado, a lmacén de v í v e r e s . 
. 3154 4-10 
p e n i n s u l a r ' d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de manos en casa particular.. Conoce 
bien sus deberes y tiene muy buenos infor-
mes. Aguila 116. cuarto número 7. -
3172 4-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r ; A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
mano: sabe cumplir con su- obl igac ión. I n -
forman Lampari l la 84 altos. 
3171 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular de manejadora ó 
criada de manos. Informes en Concordia 179 
SI 66 4-10 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O . D E 14 
año< de edad, dc-sea encontrar co locac ión en 
una casa de cvalt'.uiey giro. No tiene preten-
si'inc'S. I»-'«.»ruaián Dragones 1. Fonda L a 
Aurora. Te lé fono 1503. 3165 4-10 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Couo-
cc bien su obl igac ión y tior.e bueno» in-
formes. Acosta número 22, bajos. 
.3161 4-10 
Desea encontrar ropa particular para la-
var en su casa, calle Factor ía 31. 
3149 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe cumplir bien; es aseada y tiene re-
ferencias Aguila 116. 
3191 4-10 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular ó co-
mercio, tanto en la Habaan como fuera. 
Tiene buenos informes. Monte número 25. 
bajos. 3188 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
aseada y sepa cumplir con su obl igación, de 
lo contrario que no se presente. Monse-
rrate 145. Sra . de Alonso. 
3186 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E -
neral cocinero á la española y cricrlla; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que acrediten su conducta. Informarán en 
Misión número 48. 3185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera peninsular en casa particular: que 
no tenga plaza: sabe cocinar á la Americana 
y criolla. Compostela entre Teniente Rey y 
Amargura, accesoria E . 
3183 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P B N I N -
suar de cuatro meses de parida con buena 
y abundante leche. Informarán en Tenerife 
número 26. 3182 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-' 
carse en su oficio en comercio ó casa par-
ticular: Conoce bien su obl igación y tiene 
muy buenos informes. Consulado 126, bajos 
3178 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C L 
ñera con buenas referencias el sueldo 3 cen-
tenes; si es para corta familia, menos no se 
coloca; pueden informar Industria núme-
ro 92. 3177 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada de manos con referencias. 
Suedo dos centenes y ropa limpia. Animas 
174 altos. 
3175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, dependiente de 
panadería, repartidor ó portero: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Teniente Rey nú-
mero 85. Cuarto número 12, altos, entrada 
por Bernaza, á todas horas. 
3192 4.1o 
UN J O V E N Albañil D E S E A E N C O N T R A R 
un propietario para cuidar sus fincas; tiene 
muchos trabajos hechos en la Habana y tie-
ne quien responda por é l . Corrales 43, E 
L I oreas. ¡HJk 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A , D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera ó á 
media leche, de un mes. Tiene su niño que 
se puede ver. Corrales número 155. 
3115 ^ 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de crinóla de manos en casa particular. 
Conoce bien su oficio y tiene buenos infor-
mes. Genios número 4, bajos. 
3116 4-9 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
de color, cocina á la española y criolla, di-
rigirse á Progreso número 32. 
3068 4-9 
D E S E A COLOCAR.SE UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento ó casa parti-
cular exclusivamente para, la cocina: sueldo 
de tres centenes en adelante, es formal y 
tiene quien la garantice. Amistad 136 cuar-
to 58. 3067 4-9 
DESEA COLOCARSE 
Una joven de color, de criada de manos ó 
manejadora: tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Obrapía número 58. 
3066 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarle de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Marina 1 2 B . 
3064 4-9 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola, Monte y Zulueta, café L a s Flores de 
Mayo, el tabaquero in formará . 
3061 4-9 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa de comercio ó particular, tanto en la H a -
bana como fuera. Sabe bien su oficio y tiene 
buenos informes. Industria 101, altos. 
3062v 4.9 
P A R A M A N E J A R UN SOLO niño S E CO-
loca una peninsular práct ica en esa ocu-
pación. Tiene referencias de la casa en que 
ha servido. Monte número 307, botica. 
3060 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una joven peninsular: 
tiene quien responda por ella. Puerta Ce-
rrada 51. 3059 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas recomendaciones, solicita colocarse 
& leche entera, de dos meses. In formarán en 
Virtudes número 37. 
3058 4-9 
Peninsular, desea colocarse á media 6 1 
leche entera, de un mes. Villegas n ú m e -
ro '101. 3057 1 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, de mediana edad, 
en casa particular ó de comercio, muy prác-
tico en el servicio y con referencias. Amar-
gura esquina á Villegas, vidriera de ciga-
rros, 3056 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse á leche entera,, de cuarenta días: 
puede verse la cría y no tiene inconveniente 
en ir al campo ó fuera de la Is la. Maloja nú-
mero 134. 3054 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias. Inquisi-
dor número 20. 30ó3 4-9 
SE SOLICITA 
Una criada blanca que sea formal, en Sol 
40 altos, entre Habana y Compostela. 
3052 4-9 
SE SOLICITA 
E n Reina 83 una buena cocinera que sea 
limpia: sueldo 3 centenes. 
3051 4.9 
S E S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
Obrapía esquina á Villegas, planchadores ó 
aprendices de sastre, que sepan planchar, o 
personas que tengan nociones para enseñar-
las; sueldo lo que merezca el individuo 
3107 4 .^ 
UN C O C I N E R O QUÉ S A B E D R S E M P E ^ 
fiar BU obl igac ión desea colocarse sin pre-
tensiones en establecimiento, casa de h u é s -
pedes ó casa particular: tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes en 
la calle O'Reilly número 82, bodega 
3049 4.3 
P E N I N S U L A R D E S E A C a L O C A R S B ~ ~ n É 
criada de manos en casa particular. Conoco 
bien bu oficio y tiene buenos informes. Ani -
mas 58, (cufirto número 11, a l tos) . 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeflo capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezc» 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aút 
pera loa ín t imos familiares y ami-
gos. 2872 S-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E -
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche de 2 meses; puede Ir al campo. Ve-
dado calle J y 21 solar número 9, cuarto 
número 1. 8109 4_-9 
~ U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T f P 
ro desea colocarse en casa particular ó d« 
comercio, San Nicolás número 79 informan.; 
6198 • . 4-9 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S . A c l i -
matadas en el país desean colocarse de amas 
de llaves, manejadoras ó criadas de manos: 
tienen quien responda por ellas y saben 
su ob l igac ión: saben i n g l é s . In formarán 
Monte 157, Bodega. 
3098 4-9 
S'E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Daniel Garrote Montero, natural de E s p a -
ña, partido de Ortlgueira, Ayuntamiento de 
Cedeira. E n Sol número 24 informarán á 
todas horas. Te lé fono 3218. 
_3097 8-9 _ 
UN " P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación para la li*nple-
za de oficinas ó cosa a n á l o g a . E s práct ico 
en esa clase de trabajo, y puede presentar 
los mejores informes de su honradez y buo-
na conducta. E n Cuba 69 informará el por-
tero. 3096 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera en casa de comercio ó casa parti-
cular, es aseada, cocina, á la criolla y á la 
española y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Informes á todas horas, en Aguila 157 bajos 
3094 4-9 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A , D E S E A 
colocarse en casa respetable: áabe cumplir 
con su obl igac ión por haber estado en casa 
de las principales familias en Europa y C u -
ba. Informan á todas horas Galiano 124. 
3093 4-9 
F A R M A C E U T I C O CON 20 años D E P R A C -
tlca profesional, desea regencia activa en la 
Habana. También aceptaría sociedad con 
dueño do botica acreditada. In formarán 
Bernaza 4, Farmac ia . 
3091 4-9 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
peninsular de mediana edad: sabe su obli-
gac ión; es aseada y no duerme en el acomo-
do y quiere casa de respeto. O'Reilly 36. 
3090 4-9 
D E S ^ A - C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
mediana edad para portero ó una cosa pare-
cida; no tiene inconveniente en salir á fue-
ra de la ciudad. Informarán en Obrapía y 
Zulueta Vidriera de Tabacos. 
3089 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y ayudar con dos 
niños de. 4 á 6 años ; que sea del país, blanca 
ó de color y que sepa coser. Calle 23 entre 
B y C, Vedado. 3088 4-9̂  
" D E S E A N C O L O C A R S E JUNTAS, UNA S B -
ñora y una señorita , peninsulares, para el 
arreglo de una casa, atender una señora y 
ayudar en la costura, á máquina ó mano 
en casa de familia respetable. Salud 43 a.ltos, 
3086 4-9 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 mil pesos, sólo se trata con 
su dueño é informarán en Aguiar 92, el 
portero. 3085 8-!> 
DESEA COLOCARSE 
Una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones 6 manejadora; no tiene inconve-
niente que sea en el Vedado. Informes Cha-
cón 28. 3084 4-9 
DESEA COLOCARSE 
Una joven de manejadora ó para servir ,\ 
un matrimonio. Tiene recomendaciones. I n -
formes P e ñ a l v e r 84. 3083 4-S 
C O C I N E R A 
Para casa de comercio 6 familia, desea 
colocarse una señora peninsular que l leva 
muchos años de práct ica en la Habana. Ga-
liano 93 altos de la mueblería . 3081 4-9 
U S S E Ñ O R 
De mediana edad, bien educado, desea co-
locarse para cuidado de una agencia ó en-
cargado de una casa de inquilinato. Tiena 
quien la decomiende. Informes Sitios 145. Bo 
dega. 3080 4-9 
D E S E A C O O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena leche, se puede veff 
pl niño. Chacón 36 entrada por Monserrate 
cuarto número 1. 3076 4-9 
DESEA COLOCARSE 
Una criada de manos, peninsular; sabe coses 
á mano v á máquina . Teniente Rey 37. 
3079 4-9 
DOS P E N I N S U L A R D E S E A N C O L O C A R -
se. una de criada 6 manejadora y la otra da 
cocinera, ambas saben sus obligciones y 
tienen quien las recomiende. Informes I n -
quisidor 2ÍK 3075 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS. P E R O SINT 
fregar suelos, desea colocarse una sirvien-
ta blanca, del país, que tiene quien responda 
por el la. Escobar número 152. 
3074 4-9_ 
' " D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general, planchadora" y rizadora. tiene 
buena recomendac ión . Neptuno 237, habita-
ción 2 3072 4-9 
SE SOLICITA 
Una criada que sea formal y entienda a l -
go de cocina, es para una señora sola. 
O'Reilly 78 bajos. 
3071 4-9 
"~UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias. Informan en Habana 5. 
3070 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res recomendadas, una de criada de manos 
6 cuidar enfermosa y la otra de crlandéra 
á leche entera: no tiene inconveniente en 
salir fuera de la capital. A todas horas 
en Bayona 11 altos. 3069 4-d 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, dando referencias 
de su conducta, Tejadillo número 59. 
3017 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos. E s t á 
acostumbrada á servir en buenas casas de 
la Habana y Madrid. Tiene buenos informes. 
Obrapía, 26. 3016 4-7 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA^ 
ción de criado de manos: sabe servit á la 
americana y española. San Lázaro esquina 
á Galiano. ca fé . 3015 5-7 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular. Cono-
ce bien su obl igación y tiene buenos I n -
formes. Zanja 72 altos. 
3007 4-7 
S E O F R E C E UÑ^JOVEN P A R A H A C E R S E 
cargo de una casa de huéspedes , para por-
tero ó para, llevar cuentas en la casa. I n -
formes calle Estre l la 203. 
3004 4-7 
Se ofrece un joven de 20 años para desem-
peñar bien el cargo de una buena cocina. 
Informes Calle Estre l la 203. 
3003 4-7 
A G E N T E S CON 50 ó 100 P E S O S D E C A -
pital y buenas referencias, necesito 4 para 
un negocio verdad. Apartado 1246 6 en 
Consulado 126 casa de empeño de 7 á 9 a. m., 
y de 5 á 9 p. m. Informa el Sr . Aldo. 
3035 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abundan-
te leche de dos meses: puede enseñar su ni-
ña y tiene recomendación de la familia con 
quien e s t á . Oficios 21. te léfono 1328; puede 
ir al campo. 3030 . 4-7 
A G E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R : L A 
única que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como el 
público en general. O'Reilly número 13, Te -
léfono 450. .1. Alonso Villaverde. 
__Í963 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E MANOS 
con buenos informes, dentro ó fuera de la 
Habana y sueldo de 5 á 6 centenes. José 
Diez. Riela 113 (Muralla) de 12 á 3. 
296fi 4.6 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
para la casa del Director en el hospital "Las 
Animas". H a de tener referencias de las 
casas donde ha servido, si no las tiene que 
no se presente. Sueldo $18 plata. 
. 2987 6-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y formal; que traiga referen-
cias, es para ayudar á, los quehaceres de la 
casa; se dá buen sueldo, ropa limpia v ropa 
de cama. Calzada del Monte 346, 
28SC AJÍ , 
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L A C I U D A D " S E P U L T A D A 
(CONTINUA) 
E l camino que seguí ayer para ve-
nir fué ya una larga preparación, fa-
vorable á los encantos de este lugar. 
Antes del alba tuvimos necesidad dtó 
salir de Kandy, la ciudad de los anti-
guos reyes cingaloses, y viajar primero 
á través de las regiones de las grandes 
palmas, en donde se despliega toda la 
magnificeneia ecuatorial. Luego, por 
la tarde, cambió la naturaleza; las am-
plias plumas de los cocoteros y de los 
arekieros pronto desaparecieron: ha-
bíamos entrado en una zona sin duda 
menos ardiente, donde los bosques so 
parecía.n más á los de nuestros climas. 
Bajo una lluvia cálida y perfumada, 
incesante, por caminos cuyo suelo esta-
ba empapado, en un coche pequeño 
que cambiaba de tiro cada cinco le-
guas, íbamos á la voluntad de los ca-
ballos, ta-n pronto al galope desenfre-
nado como al paso, mezclado con no 
pocas coces. Mas de una vez tuvimos 
que saltar al suelo precipitadamente, 
porque un caballo todavía poco doma-
do intentaba, romperlo todo. Dos eran 
los indios que guiaban nuestro tiro de-
fectuoso, uno llevaba las riendas y el 
otro estaba, siempre alerta para echar-
se á la cabeza de los caballos en los 
momeaitos graves. Otro más iba to-
cando una trompeta para apartar de 
nuestro paso los lentos carros arrastra-
dos por zebúes y anunciar nuestra 
presencia cuando cruzábamos las al-
deas escondidas bajo los cocoteros. Se 
nos había prometido la llegada para 
las ocho, pero los chaparrones ince-
santes aumentaron más á cada momen-
to el retraso. 
Al c,aer la tarde, las aldeas eran ca-
da vez más escasas y la selva más den-
sa. Ya habíamos visto pasar las pe-
queñas roturaciones humanas—¡ cuán 
pequeñas y perdidas entre la omnipo-
tencia de los árboles!—y nuestro pos-
tillón no tenía ya necesidad de tocar 
la trompeta para nadie. 
lias palmeras habían desaparecido 
definitivaanente. A partir del decli-
nar del día, se hubiera dicho que aque-
lla región m eterno verano, era una 
soledad de nuestros campos de Euro-
pa, con más magníficos jarales, indu-
dablemente, y Tin prodigioso entrecru-
zamiento de. bejucos; de cuando en 
cuando, un cactus arborescente venía 
á recordar el exotismo del lugar, cuan-
do no era. una gran flor de lis roja, de 
pétalos dispersos, ó una enorme mari-
posa que cruzaba, el camino persegui-
da por un pájaro excesivamente bri-
llante y de plumaje desconocido. Pero 
en seguida volvía la ilusión, parecía 
que estábamos en nuestros campos y 
en nuestros bosques. 
Luego, nada; silencio por todas par-
tes en las verdes profundidades don-
de el camino hundía su interminable 
trinchera, y por donde en aquel mo-
mento íbamas á escape corriendo, bajo 
la tibia caricia de la lluvia. 
Con la obscuridad invasora, una mú-
sica de insectos subía poco á poco de 
loda la tierra cambiando la forma del 
silencio. Miradas de élitros vibraban 
en "crescendo" sobre el suelo de la 
mojada selva—y eso era la miwica de 
cada noche, desde los orígenes del 
mundo 
Cuándo se hizo completamente de 
noche, bajo un cielo tan encapotado, 
nuestra carrera al trote rápido conti-
nuaba durante horas y horas, llegó 
á ser solemne, entre las dos filas de 
aquerllos grandes árboles, vestidos has-
ta la raíz de trepadoras abundosas, 
que se suoedían como los altísimos y fan 
tásticos vallados de un parque sin lí-
mites. 
A veces, unos animales grandes, ne-
gruzcas, vagamente vislumbrados en 
las tinieblas, nos cerraban el camino: 
eran búfalos, inofensivos y estúpidos, 
que sólo se apartaban á fuerza de gri-
tos y latigazos. 
Luego volvía el vacía monótono del 
camino, con esc silencio que zumbaba 
con la alegría de ios insectos. 
Y se pensaba en todo cuanto la sel-
va oculta de la vida nocturna, bajo su 
inmensa calma: tantas fieras, grandes 
ó pequeñas, al acecho ó merodeo; tan-
tas orejas espiando los rumores, tan-
tas pupilas dilatadas observando los 
más leves movimientos de la sombra. 
La picada en las árboles misteriosos 
se prolongaba siempre ante nosotros, 
siempre recta, pálidamente gris, entre 
dos altos muros negros; por lo demás, 
sabíamos que delante, detrás, por to-
dos lados, durante leguas y leguas, el 
impenetrable é inquietante breñal ex-
tendía su opresión suprema. 
¡ Los ojas se habían acostumbrado ya 
á la obscuridad! Ya se veía allí como 
se vé en los ensueños, y á veces se dis-
tinguían, saliendo de la espesura para 
desvanecerse enseguida, la indecisas 
formas de fieras vagabundas de paso 
aterciopelado. 
Por fin. á eso de las once, notamos 
unas pequeñas luces, dos bordes del 
camino parecían sembrados de grandes 
piedras, millares de ruinas, y, sobre el 
cielo tenebroso, por encima de las co-
pas de los árboles, se dibujaron las 
gigantescas siluetas de las <<dagobas:,* 
yo estaba prevenido y sabía que no 
eran colinas, sino los templos de la 
ciudad sepultada. 
AHÍ encontramos alojamiento para 
la noche, en una posada de.indios, en 
medio de un jardín paradisiaco, cuyas 
flores, al paso, nos dejó ver nuestra 
linterna. 
F I E R R E LOTI. 
(Concluirá.) 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
áesea, colocarse de manejadora en casa de 
moralidad: esté, acostumbrada con los ni-
ños: e* casada pero duerme en la coloca-
c i ó n . Prado número 45. 
2988 4-6 
S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada 6 manejadora; sabe coser á, mano 
y 4 maquina: tiene quien la recomiende. íían 
Mi?:.el 143 informan. 
2982 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
5- muy aseada desea colocarse de cocinera 
en casa particular 6 de comercio, cocina á la 
española y á, la criolla. Tiene referencias, in-
f o r m a r á n . Estre l la 26. 
2985 | 4-6 
DESEA COLOCARSE 
Una muchacha peninsular para manejado-
r a 6 criada de manos: tiene referencias. I n -
forme.-- San Rafael 3 y 5. 2980 4-6 
SE SOLICITA 
Una criada blanca con buenas referencias, 
que sepa cortar y coser, á máquina y á ma-
no. Paseo 9. Vedado. 
2-978 4-6 
J O S E G R E G O R I O L I D I A N O . NACIO E N 
Trinidad, en poder de Doña Carmen Lidiano, 
Desea saber su paradero su madre Jul ia L i -
diano. Dirigirse á la calle 10 número 20. 
2974 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E a T CO-
locarse de criada de manos 6 manejadorn: 
es cariñosa con lo,< niños, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Informan Jesús del Monte 628. Te lé fono 6036 
2»72 4-6 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
f o e í í i p o i e c a s . 
Se desea tomar al 7 por 100 $5.000 oro es-
pañol, para fabricar una casa: se da como 
garant ía la escritura del terreno y se hipo-
teca la casa. Se pagan todos los meses 100 
pesos. Darán razón Dragones número 3 
3078 , ¿.9 
A L 3 P O R C I E N T O 
Se desean colocar $20.000 en una ó varias 
primeras hipotecas. Luis Valdespino, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9Mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad, Cerro. J . del Monte y 
Vedado, del 8 al 10 por 100 verdad. Sobre 
finca rústica. Provincia de Habana de 1 al 1 
y medio por 100. Figarola, Cuba 33 de 2 á. 5 
3023 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada dt mano 6 manejadora: 
tiene quien responda por ella: sabe ayudar 
en la cocina. Informarán Carmen númer > 1. 
2:'8;) 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
«ular práctico en todo trabajo domést i co : 
tiene buena ropa para el servicio y muy 
•buenaf recomendaciones. Informarán caile 
Sarta Clara número 9, á todas horas. 
2Í>88 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d«Bea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: desea ganar 3 centenes y no duerme 
en el acomodo. Dan razón á todas horas. 
Lealtad 50. Bodega, esquina á Virtudes. 
2993 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , L I M P I A T 
aseada sabe su obl igación, tiene referencias, 
no duerme en el acomodo y desea colocar-
se en casa particular ó comercio. Calle Te-
niente Rev número 60. 
3000 4-6 
U Ñ A - S R A . R E S P E T A B L E D E S E A C O L O -
•ar.se en una ca^a para acompañar á alguna 
•«ftora, 6 para cuidar enfermos ó n iños: 
t!ene buenas referencias. También se soli-
cita una compañera de cuarto. Informarán 
en Industria 112. de 7 á, 10 a. m. y de fi á 
» p. m. 2931 8-5 
SE S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga.' 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 26-4Mz. 
S E S O L I C I T A UNA SRA. F R A N C E S A " D E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
francés puro para acompañar á unas señori-
tas. Se dá muy buen sueldo. Informes á las S 
de la noche, en Consulado 98, Academia Mar-
t í . 2888 8-4 
AGENTES 
Cualquier caballero ó señor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comisión vendiendo un 
art ículo de gran aceptación. Obispo 96, L a 
Florentina. 2801 8.3 
R E L O J E R O 
Que í e p a bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E . Ma-sson 
Riela y Oficios. 2802 g-.-} 
d e s e o ^ a E o S S C a r " U N A c a F i t a ~ í n d e ~ 
pendtente. con salita. comedor d^s habita-clones: s i tuac ión: de Infanta á 'Gal iano y de Ancha del Norte á Monte y precio 4 cente-
lle!!, dando dos meses en fondo Dirija su tarta A. García, Belascoaln 34. 
jua 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y va-
lores. 
2944 2$-SMz 
D I N E R O CON H I P O T E C A S E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades, al 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
en la provincia de Habana. Compro créditos 
hipotecarios, vencidos y por vencer, Espe-
jo. O'Rcilly 47, de 2 á 5. 
295» r - s 
S O ^ O M l P É S O S 
Se desean colocar en hipotecas de c.isas 
en cantidedee de $1000 hasta $12 000 Trato 
dilecto S r . Morell, de 1 á 8 tarde (Monte 
74 a l tos . i 2862 8-3 
D I U E E O 
Para halajas y prendas de al^ún valor, á 
módico interés . Inflaidad de muebles y ropas 
á precios barat ís imos . E n Los Tres Herma-
nos, Conciulado 94 y 96. L'788 26-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N ^ T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cludadelas; etc 
Se pasa á domicilio. F . del Río . Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12 
2692 26-28F 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase dei garant ía 
que convenga & Intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1 .' 
Sr . Rulz. 2197 2S-17F 
V E N D O B A R A T A S CINCO CASAS V UNA 
cuartería independiente, todas de nueva 
construcción y á. una y dos cuadras de los 
carros de .Jesús del Monte. Su dueño en Fo-
mento, letra B. azul, entre E n n a y Arango, 
por Municipios. Te lé fono 1012., 
3160 :— í̂-10 
[ REAL Y VERDADERO j 
M E D I C I N A - A L I M E N T O E S L A 
compuesta de Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y de Soda y 
Glicerina. E s el preparado mas nutritivo que la 
ciencia conoce. No hay otro igual para robuste-
cer á las personas raquíticas y 
¿ P O R Q U É ? 
Porque se fabrica por un procedimiento estricta-
mente científico y moderno conocido solamente 
por nosotros después de muchos años de traba-
jo, para llegar al cumulo de su perfección. Este 
preparado va directamente á la sangre enrique-
ciéndola y purificándola, nutre y desarrolla los 
tejidos y es considerada y recomendada por todos 
los médicos del mundo como el mejor auxiliar del 
organismo y el mas poderoso de los reconstitu-
yentes hasta hoy conocido. 
Trinidad, Cuba. 
OZOMULSION CO„ Nueva York. 
Muy Sres. mios: 
La calidad y condiciones curativas y alimenticias 
del preparado de Uds. conocido con el nombre de 
OZOMULSION, el éxito obtenido con su uso en repeti-
das ocasiones, lo hacen aparecer como el mejor preparado 
en su genero. 
Al dar esta declaración franca no tengo inconve-
niente en autorizar á los fabricantes de la OZOMULSION 
para que hagan de mis palabras el uso que juzguen 
conveniente. 
DR. JULIO C. BASTIDA. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n t e n e r u n f r a s c o 
d e 0 2 0 M U L S I O N . 
C u a n d o q u i e r a U d . u n a 
m e d i c i n a q u e c u r e , 
N o p i d a " e m u l s i ó n " 
s i n o O z o m u l s i ó n , 
p u e s l a d i f e r e n c i a e n t r e a m -
b a s s i g n i f i c a l a s a l v a c i ó n 
d e s u v i d a . 
Do venta en todas las Drogrnerfas y Farmacias. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 









¡Se vende uno en el Prado. 
La casa tiene 50 cuartos, todos 
amueblados. La casa paga $450 
al mes. Tiene muchos huéspe-
des v grandes conocimientos en 
los Estados Unidos. Buena opor-
tunidad para personas ins t ru i -
das en este negocio. Mr. Beers, 
Banco de Nova Scotia; 
c 78S 3 10 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W . 
H. Reddingen Aguiar 101. 
3152 8..10 
• ^ 
A UNA C U A D R A D E DA C A L Z A D A D E 
Concha se venden 4590 varas de terreno, 
fábricas de mamposterfa y madera; en la 
fábrica de mamposlerfa, tiene óoe estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
Informarán Crist ina número 19. 
8153 g.to 
SE VEJNDE 
Da casa Revillagrigedo 89. Informarán 
Monserrate 117. 3168 6-10 
Se vende un tren de cantinas, por tener 
su dueño que marcharse para España, tiene 
Hcencia para ejercer dicha Industria; es tá 
en punto céntrico' y bien acreditado; tiene 
veinte pesos de entrada diarios, para más 
Informes Amargura esquina á Aguacate. 
3135 B.i0 
SE VENDE 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de H u é s p e d e s "Asteria" situada en 
Aguila 113, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta úl t ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOIMz. 
Luis Rodolfo Mi randa 
E S C R I T O R I O . — SAN I G N A C I O 50 D E 3 á 
6 y media p. m., y se reciben órdenes 
por correo. 
"Vendo en J30.000 una magnifica esquina 
en la Calzada del Monte, que tiene 519 me-
tros superficiales, con establecimientos. 
E n Industria muy próximo á Neptuno, con 
3 ventanas y z a g u á n en $14000. Reina $35000 
Lealtad $11.000; Virtucléíi $33.000; Oficios 
$16.000; Malecón $15.000; Antón Recio 
$3,500. 
E n $12.000 en San Lázaro . E n $6.500 y re-
conocer $351.40 de censo en Lealtad próxi -
ma á Virtudes. E n $25.000, entre Obispo y 
Obrapta para establecimiento, los bajos y 
loe altos para familia, recién cons-trnida. 
"Vendo varios solares en Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado y muy 
barato, el metro, todo fabricado al rededor. 
Tengo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de fraile, en 17 tengo casas y solares de 
Paseo á H y de Paseo al Canñe lo . E n 15. 
un cuarto de manzana esquina de fraile 
Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos lugares del Vedado, 
hay donde escoger. E n Carlos vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
al dueño nueve centenes. E n $9.500 una ca-
sa en Concordia, etc., etc. 
2945 8-5 
B U E M N E 6 0 C I 0 
Se vende un pequeño café montado á la 
moderna, bien surtido, tiene contrato paga 
podo alquiler; en el cual ae despachan dia-
rios 100 litros de leche. Lo vende su dueño 
por encontrarse enfermo. Trato directo. I n -
fomarán Belasr.natn y Lagunas, Bodega, el 
dueüo . 2047 5-9 
P A R A F A B R I C A R : V E N D O 2 CASAS UNI-
das entre San José y San Rafael: 6 y cuarto 
por i8 metros: á $2.600 una: V E D A D O : ven-
do 1 solar en B entre 21' y 23. $13.66 por 50 
metros $424 y una hipoteca al 8 por 100 
Figarola. Cuba 33 de 2 á 5. (Recibo órde-
nes por escrito). 3063 4-9i 
S E V E X D e T u N A F U N D I C I O N D E META^ 
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
vos incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
llamados "Revolver". Reina 12. 
3155 «.-[o 
E X E M P E D R A D O : V E N D D O 1 M A Q N I F I -
ca casa moderna con zaguán, 2 ventanas. 
azotea toda, patio, traspatio; en Concordia 
otra. 2 ventanas, s. c. 314. sanidad, azotea; 
próxima á Escobar. Figarola, Cuba 33, de 
2 á 5. 3020 4-7 
V E R D A D E R A GANGA: V E N D O 1 MAGNI-
fica casa moderna, bien situada, alto y bajo 
independiente, escalera de mármol . 2 venta-
nas; en el bajo tiene s. Cu 4|4 en el alto 
s. c. 6!4: renta $100 oro. Precio ú l t imo $9750 
Figarola. Cuba 33. de 2 á 5. 
3021 4.7 
F I N C A S : V E N D O E N $2,350. 1 C E R C A D E 
esta ciudad, cabal ler ías y cordeles, calzada 
6 ferrocarril. 200 frutales, palmas, aguada, 
vivienda, inmediata al pueblo: otra, chica 
también cerca, venta, renta ó se trata por 1 
casa en Regla. Guanabacoa 6 un solar. F i g a -
rola. Cuba 33 de 2 á 5. 
3022 4-7 
S E C E D E POR D E D I C A R S E á otro ne-
gocio la mitad de una lechería, que hace 
una venta diaria de 13 á 14 botijas y de 30 
á 35 libras de pan. Para informes Tenerife 
número 67. 3024 4-7 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la fabricación de chalets, en lo más al-
to y saludable de Marianao. Se compone de 
8 solares con 5173 metros cuadrados de su-
perficie. Informará Enrique Heilbut, San 
Ignacio número 54, Habana. . 
2971 8-6 
C A L Z A D A D E L U T A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de mamposter ía y azotea, que pro-
duce $80. tasado en $8.500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 16-6Mz. 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N B S P E -
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico, por abandonar su dueño ia 
localidad. Informan en Armonía número 18. 
2705 10-2Mz. 
VENDE 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. Informarán 
en la misma, por ter ía . 
2739 14-2Mz 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de ma mpo s t er ía y azotea, en Inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Calle 21 entre A y B 
CVedado) Precio: $2.600 americanos y Pe-
OOhocer. E n la misma in formarán . 
248B 15-24F. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N B S T R A -
da Palma. Jesús del Monte. Sólo se desea 
recoger la cantidad que se tiene entregada. 
Trato directo Villegas número 61, informan. 
2913 8-4 
CASAS EN VENTA 
E n Revillagigedo $5,500; Merced $3.100; 
Romay dos en $5,000; Salud $13,000; Amistad 
esquina $20,000; E . Martínez, Empedrado 
40 de 12 á 4. 264S 10-27 
POR S E R G R A N D E el local para el giro 
que lo ocupa, se alquila parte del mismo, en 
condiciones ventajosas con armatostes, v i -
drieras, etc. etc. para peleter ía y quincalla 
ú otro giro aná logo , Galiano 64, L a Elegante 
informan. 
2759 8-2 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
te Calle San Nico lás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó, en $4.850 00 esparto!, de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos. 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á B. 
2488 15-24F. 
S E V E N D E 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
«c tlivfa SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con d empleo de las 
PASTILLA 
E f t t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas, * 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
6 crónicas. CATARROS pulmonares. Gripes 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. ' 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA 
y h dirección del único inventor y proprietarlo 
H . C a n o n n e , farmacéutico 
49, rae Réaumar, París 
St oindtn en todas las farmaclat, 
y droguerías. 
Agentes generales 




Un hermoso coche landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pareja. Informan en Cuba 
29, altos. 
C . 820 4-5 
SE VENDEN 
una magnífica Yictoria fran-
cesa que conduce á cuatro 
personas, un caballo de co-
che muy fuerte. Mr, Beers. 
Edificio del Banco de Nova 
Escocia. 
c 826 7-6 
[ 
en $ 3 , 0 0 0 Cy. 
Magnífico automóvi l "Pearce-Arrow" que 
puede .=ervir para paseo en el campo condu-
ciendo 5 perponas. es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. Bater ía "magneto" especial 
y otros embargos. 
Oldftmoblle en 9506 C y . Un pequeño Olds-
moblle en $500 C y . Alcanza una velocidad de 
30 k i l ómetros por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s tán en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. Mr. 
Beers. Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C . 529 7-6 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
qiiesas, M^ylords, Familiares. Faeto-
nes. Traps, Tílburrs, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del 'fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vnelta entera y 
media "vuelta 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2849 8-3 
P B O P I O P A R A P A S E O D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un Tilbury y una 
yegua con sus arreos. Informarán á todas 
horas en Crist ina número 19. 
2782 8-2 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H. P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car^ muy elegante, 
de 4 meses de uso, que ha trabajado muy po-
co. Informará .1. T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas, 
C . 660 26-25P. 
ES 
UN GRAN TORO 
MEDIO HAREFORD 
Se vende un toro muy man-
so medio Hareford y medio 
Jersey de 2 años. Es una 
ganga. Mr. Beers, Edificio del 
Banco de Nova Escocia. 
c 825 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
te número. 250 se vende una muía de 6 ^ 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
carretón, de cinco afios de edad, Informan 
á todas horas del día 
C - 830 8.6 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo de 4 años y 7 cuartas, con su tilbu-
ry de muy poco uso y arreos Todo bueno. 
Se da en proporción. Vívora 673 
2732 o -> 
DE MUEBLES í WMíl 
Todo 0 por solares, una faja de terreno 
en le oalle de la Concordia esquina A la de 
OfluendOi compuesto de 70 metro.?, de frente 
pnr .TO de fondo, y por la calle d© Nepuino, 
un smar de 2'.! metros de frente por 30 de 
fondo, tedo Ubre de gravamen. Trato dire-.-to 
con sa dueño-Manrlaue y San José, Perfume-
C, 453 ,ijr^ .1 
UNA GANGA 
Im cien centenes, vendo dos hermosos 
juegos, uno do sala y otro de cuarto, com-
pleto8 y todo de majagua y de lo más moder 
no, con lunas biseladas de gran tamúQb y 
un precioso cuadro al óleo de dos nu hv.'-, 
por uno y medio. E s una ganga, Cunipo.<-
tela 169. 3150 s-i0 
S E V E N D E N DOS~HERMOSOS E S G A P A -
ratones de cristales. Son út i les para, esta-
blecimientos 6 toda lo que se quieren d^di-
car. Precio mftdico. E s t r a d a Palma número 
2,.A todas horas* ¡609^ 4-3 
POR $1,500 S E DAN TODCí Toe . 
bles de la casa Hclascoain 2̂A au ^ 
puestos do .luego de Majagua ^ 1 ° » 
te. con espejo grande, Juego con,^ 
cuarto, con cama Imperial de lâ T 0» 
con dosel alto; otro Juego C o 4 3 
cuarto, doseles, mamparas, lámnar? 1 
Todo en el mejor estado y casi r,,, " 
31 * l-dS1 nuevo 
S E V E N D E UN J C E G c T d i ^ A L A 
trlaco, de roble, con relieves. últim„ -,V 
lo. compuesto de 17 piezas, en jgg 
lámparas de cristal, escaparates dé liffl 
varios muebles más, en Villegas 41 i 
3041 
P O R A U S E N T A R S E S E V E Ñ D Í F m 
go sala Luis X I V , un piano de buenasl 
ees. lámparas , aparador y escritorio conI 
estantes, plantas y otros muebles más I 
forman do 1 á 5 en Marqués González i 
tra B altos, departamento izquierdo ei 
San Rafael y San José . 
3002 ( 
PIANOS 
Boisselot de Marsella. Lenoir Freresyl 
milton. do caoba maciza refractarios a 
me.ién. se venden al contado y á plazos, 
nos de alquiler clesde $3 en tapiante; sesi 
nan y componen toda clase de Planos,Vd¿ 
hijos lie Carreras, Aguacate 53, Teléfonol 
2996 
• H E R M O S O P Í M O 
Propio para persona de gusto, ea | 
Lagunas 111 altos, junto á Belascoalii.•, 
2976 W 
M U E B L E S B A R A T O S : SE VENDE 11 
juego sala. Reina Regente, refofmadci'iss 
de comedor, ie cuarto, lámparas, cuto 
bur6. mamparas, sillas, sillones, jatriÉÍ 
otros adornos y muebles; todo en-ial 
por embarcarse. Tenerife 5. 
2754 
M U K B T . E S E N G A N G A 
Por ausentarse su dueño se vew 
juego de cuarto, completo, de cedro,defll 
tro meses de uso. Informarán en laCaoj 
da del Cerro número 643. 
2568 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , VIUDA B 
Jos de José Forteza, Se alquilan y veM 
á plazos Hay toda clase de efectos^ 
ceses, recibidos directamente de "ara 
Gran rebaja en los precios. Tenienwj-
83, frente al Parque del Cristo. Haw1 
«74 78* 
S E V E N 
3 magnincas estufas de ^ 
dos estufas americanas, po^ 
el d u e ñ o se va para Europ» 
T a m b i é n un bote de vela Afflj 
ricano m u y fuerte, con 
mes y velas; todo esto es 
ganga. Mr. Beers, Edificio 
Banco de Nova Escocia. 
c 827 ' 
M o l i n o d e v i en to 
E S I X 3 
E l motor mejor y más baratoeltV&rli 
traer el agua de los pozos y 
cualquier alturi- E n venta P"^ ^ 
P. Amat y comp. Cuba número f. Amat y comp. ^"^" — " • " ^ l 
de siete piés con doble eog1'»-, ^ 
quina vertical con cilindro a ^ 
metrox4 1i2 piés de ^ \ ^ , 
G. Mendoza, Amargura ^ 
B O M B A S de V A 
31. T . L » A V l l > » U 
/caldeé Las más sencillas, 7 ° "ntaf Ca'.";-soa 
más económicas para all"e' dos lo» ujs)» 
neradoras de Vapor y para 1 en i» J jtf 
dustriales y Agrícolas, afios. fV»'1 
Cuba hace más ^e número 
por F . P. Amat y C Cuba n 
tados y procedentes a« & j . 
baratlsims. Pidan catáol?f0 _ 
Mercaderes 11. __J1———I^JT 
Por necesitarse ^ ^ ^ ^ ^ M 
vendo una gran cantida de Iar, 
á $ - . 0 0 uro m i n a r ^ ^ e, ^ ^ ^ V ^ J 
na macisí. df H / *da!; W*** ^ 
verse y dan razón a i(.;)T 
número 1"*, 
